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Cuadro 1 
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Desestacional i zado)d) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
PBI importado- inversión bruta Interna Exportacio- PBI manu-
Per iodo a precios nes de bie- Consumo total nes de bie- : facturero 

































































































































































cuadro i (continuación) 
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Desestacional l zadoKi) 
(unidades: australes a precios de 1970) 
PBI importado- inversión bruta interna Exportado- : PBI manu-
Periodo a precios nes de bie- Consumo total nes de ble- facturero 


































































































































































OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Desestacional i zado)d ) . 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
PBI importado- inversión bruta interna Exportado- PBI manu-
Per iodo a precios nes de ble- Consumo total - nes de bie- : facturero 
de mercado nes y serv. Total Fija(2) nes y serv. a c. f . 
1988 (3) 10650.1 1030.1 8492.1 1286.7 1230.9 1904.9 
Trlm. 1 10996.1 1014.8 8784.2 1442.2 1412.8 1722.4 
Trlm. 2 10900.2 1069.3 8696.2 1553.0 1298.3 1689.9 
Trlm. 3 10468.7 1039.4 8267.0 1238.7 1164.7 2072.5 
Trlm. 4 10235.5 997.0 8221.0 913.0 1047.7 2134.9 
1989 (3) 10170.3 846.8 8132.4 906.1 897.1 1982.6 
Trlm. 1 10538.0 1028.8 8359.7 1251.0 1114.1 1866.2 
Trlm. 2 9872.7 806.4 7988.5 775.3 833.5 2003.6 
Trlm. 3 9914.0 768.3 7930.6 757.4 815.0 2068.3 
Trlm. 4 10356.3 783.7 8250.8 840.7 825.7 1992.1 
1990 (3) 












FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1 : Por el método XHARIMA. Las serles desestacional izadas no necesariamente satisfacen las identidades 
de las Cuentas Nacionales. 
NOTA 2: Resulta de sumar sus componentes desestacionalizados. 
NOTA 3'. Cifras provisorias. 
Cuadro 2 
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 
(Desestacional izadoKi) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
Construcción Equipo durable de producción 
Periodo Total -
Total Pública Privada TotalQ) Transporte Maquinaria : importado Nacional 
y otros : 
1980 
Trim. i 







































































































































































































INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 
(Desestacional izadoKO 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
Construcción Eauipo durable de producción 
Periodo Total - - -











































































































































































































PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Variación porcentual) (1) 
1987 1988 (2) 
i 1 1 I I IV Año I I I 1 1 1 IV Año 
Total PIB 3.0 3.0 0 . 7 1 .9 2.2 2.8 -0. 7 -5.8 -6.8 -2.7 
Agricultura, caza. 
siivicultura y pesca -1.0 -1 .9 0. .5 12.2 2.9 10.0 8.3 -1.7 -13.8 -0.4 
Miner i a -6.3 -1.5 3 . 4 5.4 0.2 9.3 9.8 10.9 8.2 9.6 
industria manufacturera 2.9 5.0 -3. .4 -5.8 -0.5 0.9 -5.5 -11.7 -9.9 -6.8 
Construcciones 8.8 25.6 16. .8 6.5 14.7 13.1 -18.7 -27.0 -18.2 -14.5 
Electr ic . . gas y agua 6.8 5.5 5. 6 6.4 6.1 3.9 6.0 4.6 5.0 4.9 
Comercio 7.0 ' 1 .4 -2. 2 -0.8 1.4 -1.4 -3.0 -10.4 -11.0 -6.3 
Transpor te 2.8 1.1 2. 0 4.3 2.6 3.4 0.3 -5.2 -9.1 -2.8 
Estaft. finan., seguros 
y bienes inmuebles 4.4 4.3 3. 3 -0.2 2.9 0.5 -1 .8 -3.2 2.3 -0.6 
servicios comunales. 
sociales y personales 2.1 2.1 2. 4 2.2 2.2 1.1 1.4 1 .6 2.5 1 . 7 
1989 (2) 1990 (2) 
i 1 i 1 11 IV Año 1 
Total PIB -3.9 -9. 4 -5. 6 1.3 -4.4 -4.4 
Agricultura, caza. 
siIvicultura y pesca -11.1 -19. 7 0. 7 19.7 -2.5 15.7 
Mi neri a 4.6 2. 6 -0. 9 6.8 3.2 -1.9 
industria manufacturera -3.7 -12. 2 -8. 5 -3.1 -7.0 -14.7 
Construcciones -25.8 -36. 6 -37. 3 -29.4 -32.3 -36.9 
Electr ic . . gas y agua 1.1 3. 1 -5. 7 -3.3 -1.3 -3.4 
Comercio -3.3 -13. 1 -10. 9 -5.6 -8.1 -12.6 
Transporte -4.8 -8. .9 -3. 5 5.2 -3.0 2.9 
Estab. finan., seguros 
y bienes inmuebles 2.3 0. 8 -6. 2 -6.9 -2.5 -9.4 
Servicios comunales. 
sociales y personales 1.1 1 . 1 1 . 2 1.3 1.2 0.8 
FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1: Respecto al mismo periodo del ario anterior 
NOTA 2: Cifras provisorias. 
Cuadro 4 
PROOUCTO BRUTO INDUSTRIAL AL COSTO CONSTANTE 
DE FACTORES DE 1970 
(desestacionali zadoHi) 
variación porcentual variación porcentual 
Periodo Indice 12 Periodo índice 12 
base Trimestre meses Año base Trimestre meses Año 
1970-100 (2) (3) (4) 1970-100 (2) (3) (4) 
1984 1988 (5) 
Trim. i 104. . 1 0 . 6 2. 1 2. 1 Trlm. 1 1 0 7 . 5 2. 1 0 . 4 0 . 4 
Trim. 2 110. .2 5. 9 7. 2 4. 6 Trim. 2 104. 6 -2, , 7 - 5 . 5 -2.6 
Trim. 3 T09. 2 - 0 . 9 3. 4 4 . 2 Trim. 3 97. 8 -6. 5 -11 . 2 - 5 . 5 
Trim. 4 106. .7 -2. 3 3. 1 3. 9 Trlm. 4 94, .7 -3. .2 - 1 0 . , 1 -6.6 
1985 1989 ( 5 ) 
Trim. 1 TOO. ,2 -6. 1 -3. 7 -3. 7 Trim. i 103. .0 8. .8 -4. ,2 -4.2 
Trim. 2 95. 8 -4. 4 -13. 1 -8. 5 Trim. 2 91 . .7 -11 , .0 -12. ,3 -8.2 
Trim. 3 88. ,6 -7. 5 -18. 9 -12. 0 Trim. 3 90. 0 -1 , ,9 -8. 0 -8.1 
Trlm. 4 102. ,2 15. 3 -4. 2 -10. 1 Trim. 4 91 . . 7 1 , .9 -3. .2 -7.0 
1986 1990 (5) 
Trim. 1 104. 9 2. 6 4 . 7 4. 7 Trlm. i 87. 6 -4, .5 -15.0 -15-0 
Trim. 2 105. 3 0 . 4 9. 9 7. 2 
Trim. 3 113. 2 7. 5 27. 8 13. 6 
Trim. 4 111 . 8 -1 . 2 9. 4 12. 5 
1987 
Trlm. i 107.1 -4. 2 2. 1 2. 1 
Trim. 2 110. 7 3. 4 5. 1 3. 6 
Trlm. 3 110. 1 - 0 . 5 -2. 7 1 . 4 
Trim. 4 105. 3 -4. 4 -5. 8 - 0 . 5 
FUENTE: oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Por e! método X11ARIMA. 
NOTA 2: Respecto al trimestre anterior. 
NOTA 3: Respecto al mismo trimestre del año anterior. 
NOTA 4: índice promedio acumulado respecto al mismo periodo del ano 
anterior. 
NOTA 5: Clfras provisor i as. 
Cuadro 5 
ALGUNOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Horas Producción flsica indicadores 
trabajadas cualltatlvos 
en i a Per iodo industrla Acero Lamí nados Automotores Heladeras Motores de Motores Cemento Neumáticos Nafta caso i i Estado Estado 
manufactu- crudo terminados combustión eléctrIcos de la de los 
rera interna demanda i nventar ios 
( i ) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) 
1984 80.3 2641 9 2769.3 167 3 284 5 31 0 820 5 5160 8 5356 9 6865 1 7845 2 
1985 73.9 2945 3 2314.4 137.7 216 0 28 1 581 3 4510 4 3903 4 6235 9 8052 4 
1986 74.4 3242 9 2529.3 170 5 300 4 32 3 957.0 5377.7 4865 1 6379 8 7859 4 
1987 73.1 3630 7 2804.9 193 4 331 4 32 1 972 1 6051 5 5209 7 61 39 5 7620 9 
1988 75.3 3621 4 2991.0 164 2 196 9 31 6 790 3 5749 3 5619 4 6162 2 8298 3 
1989 67.8 3875 5 3080.0 127 8 164 3 11 3 612 4 4197.4 4826 4 6408 8 8335 7 
1986 
Ene. 67.7 237.3 220-5 13 5 27 0 2 2 68 5 385 4 364 7 599.0 687.0 -31 -6 
Feb. 62.1 187 1 132.2 3 0 14 4 1 0 33 0 393 4 182 2 473 7 641 5 -28 -15 
Mar. 73.7' 295.4 194.9 13 0 16 7 2 6 45 8 420.1 376 3 551 5 675.7 -28 -20 
Abr. 78. 7 263 8 241.8 15 9 23 2 3 0 67.5 423 1 467.9 577.4 655 4 -21 19 
May. 79.4 286 1 220.5 16 3 22 8 2 8 64 1 423 3 458 2 539.3 638. 3 -13 -16 
Jun. 64.8 140 0 101 .6 9 8 15 8 3 1 51 5 442 3 396 1 483.8 617 2 -15 -22 
JUI . 77.5 309 3 230.8 14 7 24 5 3 2 95 6 466 7 432 6 576 5 662. 6 -15 -20 
Ago. 79.7 313 9 249.9 17 2 28 8 3 4 104 1 474 8 451 8 485 5 640. 7 -15 -13 
seD. 79.3 324 0 241 .6 17 7 31 2 3 1 112 5 478 8 457 2 543 4 636.7 -12 -23 
oct. 80.3 271 1 212.1 18 6 31 5 3 2 115 4 521 6 456 4 536 6 643 7 -31 -16 
NOV. 74.9 326 2 264.9 16 5 33 2 2 6 99 6 474 7 411 2 510 5 632 7 -34 -3 
DIC. 74.2 286 4 226.4 14 2 30 9 2 1 99 4 473 5 410 5 502.6 727 9 -19 3 
1987 
Ene. 66.2 234 8 190.4 16 7 30 3 2 2 79 0 469 5 251 3 472 0 625. 4 -21 0 
Feb. 60.2 213 7 148.5 3 6 29 0 1 1 25 2 455 4 282 6 500 6 558 2 -15 -1 
Mar. 78.3 327.9 252.0 16 3 26 6 2 8 87 3 467.9 446 1 533 5 623 1 -13 -6 
Abr. 76.0 315 6 244.6 18 4 28 5 2 7 87 5 469 5 380 0 466 9 580. 6 -10 -11 
May. 73.0 313 5 246.4 18 1 27 2 2 8 83 9 481 5 415 0 540 5 586 2 -9 -8 
jun. 75.6 302 5 246.1 19 0 29 9 2 7 95 9 466 9 453 2 555 2 682 5 -3 -11 
JUI . 77.4 336 5 203.7 19 0 29 7 2 9 93 1 546 2 495 8 520 6 593 2 -14 -16 
Ago. 74.0 318 0 254.0 17 5 28 4 2 9 94 9 523 5 493 9 542 4 606 3 -13 -19 
Seo- 78.0 321 9 265.7 18 2 29 0 3 1 99 0 603 7 519 3 494 7 598 3 -23 -15 
Oct. 75.6 339. 8 277. 2 16 4 22.0 3 0 84 4 571 8 529 5 493 1 704 7 -35 -15 
NOV. 73.0 309 9 253.3 14 9 26 9 2 9 72 2 488 2 447 3 524 5 700 0 -48 -1 
DI C. 69.8 296.6 223.0 15 3 23 9 3 0 69 7 507.4 495 7 495 5 762 4 -37 -6 
Cuadro 5 (continuación) 
ALGUNOS INDICADORE S DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Horas Producción física indicadores 
trabajadas cualitativos 
en la 
Per iodo industr i a Acero Laminados Automotores Heladeras Motores de Motores Cemento Neumaticos Nafta Caso 1 i Estado Estado 
manufactu- crudo teimi nados combust lón eiéctr icos de la de ios 
rera interna demanda i nventarlos 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) 
1988 
Ene. 67. .1 273, .2 167. 9 15. .7 24. 8 2. .7 74.2 486. .8 462 .9 493 .4 656 .6 -31 -7 
Feo. 64. 6 218. .2 215. 1 3. 9 19. 2 1. .4 35.0 515. . 2 161 , .8 551 .8 648 .4 -39 -6 
Mar. 83. ,0 174, ,7 270.2 18. .1 20. 6 3, , 4 61 .0 499. ,3 443, . 3 490, .6 644. .6 -29 -9 
Abr. 77. 9 284. .1 255 .9 15. .8 16. 6 3. .2 64.8 484, , 5 484 .2 455, .9 647 .4 -45 0 
«av- 81 . ,4 317. .6 275 .5 18.5 18. 7 3. .6 57.1 494, ,9 534 . 2 483 .4 684 .6 -44 19 
Jun. 77.3 291 , .9 259. .9 16. 8 12. 2 3 .4 60.5 465. .4 503. .0 514, .2 696 .5 -58 21 
Jul. 76.6 330. ,9 269. 8 16.9 15. 4 3. 3 53.0 432. 5 482. .4 533. , 7 704. 2 -61 19 
Ago. 79. 6 368 .9 240. 3 15. ,7 9. 6 3. .5 55.6 475. .6 516. .9 564, .7 694 .3 -68 14 
Seo- 74. 5 331. 6 250. 9 12. 6 13. 9 2. .9 67.3 467.4 469. .6 503. .9 653. .5 -71 20 
oct. 72. 3 379. 0 282. 7 8. 5 15.5 2. 1 82. 3 490. 9 516. 5 502. 9 720.6 -58 21 
NOV. 76. 3 342. ,9 256. .1 12. ,7 14. 4 1 , .2 82.3 498. ,0 516. .4 517.0 769. .6 -53 20 
DI C. 72. ,4 308. .4 246. , 7 9. .0 16. 0 0. 9 97.2 438. 8 528, .2 550. , 7 778. ,0 -48 14 
1989 
Ene. 64. .7 279. . 7 211 . 4 7. 3 18.2 0. 1 66.7 424. 0 459. 8 578. 6 762. 9 -48 11 
Feb. 62. 1 268. .4 180. 4 9. 2 19. 3 0. 0 34.2 410. 3 241 . 0 552. 6 652. 1 -48 4 
Mar. 75. .6 362 2 285. 9 13. 4 21 . 1 1 . 2 40.5 443. 6 364. 9 558. .4 674. 0 -31 -6 
Abr. 75. 6 352. 2 274. 9 10. a 14. 9 1 . .2 46.8 459. 5 430.0 573. .6 695. 1 -39 -7 
May. 73.6 341 , .3 279. 2 4. 9 6. 2 0. 9 42.9 326. 4 253. 0 571 . 3 745.5 -71 6 
jun. 67, .8 353. .8 378. .4 8. 8 6. 4 1 . .0 31 .5 269. 9 342. ,2 522. .3 616. ,3 -80 18 
jul. 65. 0 349. ,3 292. .9 11 . 9 7. 0 0. 9 34.2 185. 1 422. 6 565. 8 682. 8 -72 17 
Ago. 65. 6 333. ,5 266. 1 12. 5 8. 0 0. ,9 28.4 233. 8 393. 9 517. 6 630.9 -75 24 
Seo. 64. .4 317.1 189. . 7 13. 2 12. 3 1. 0 35.7 318. 3 432. 2 506.0 691 . 0 -53 21 
Oct. 65. 9 351. 8 265. 1 12. 9 15. 8 1. 5 75.0 372. 6 462. 5 450. 2 561 . 0 -45 13 
NOV. 68 .5 286. .5 232. 8 12. 5 18. 6 1, . 5 92.2 408. 2 512. .2 438. .7 786. 4 -31 6 
DIC. 65 .3 279 . 7 223. .2 10. .4 16. 5 1. , 1 84.3 345. 7 512. 1 573. 7 837. 7 -65 1 
Cuadro 5 (continuación) 








( i ) 
Producción f i sica 
Acero Laminados Automotores Heladeras Motores de Motores Cemento Neumáticos Nafta Gasoil 
crudo terminados combustión eléctricos 
i ntef na 








Ene. 60. .8 238.9 168.0 10. .8 6 .7 0.8 
Feb. 55. ,4 285.0 195.5 1 . 3 2. 1 0.1 
Mar. 66. 2 308.2 230.5 6. 2 6. 0 0.7 
Abr. 62. ,3 320.1 240.0 9. 4 5, .0 0.5 
May. 63. 7 280.1 249.4 9. 7 10. 5 0.8 
jun. 61. 7 305.8 245.2 8. 4 14. 4 1 .0 
jul. 1 71. 5 112.3 6. 1 10. .8 0.4 
Ago. 334.5 259.5 8. 7 20. 9 0.9 
sep. 328.9 264.0 9. 1 22. 4 1.0 
oct. 360.0 278.4 10. 2 
39.4 216 9 303 7 552 7 775 9 -77 11 
15.5 262 6 145 2 461 8 742 1 -84 18 
19.3 205 0 374 7 468 3 752 4 -76 8 
19.0 217 2 443 7 413 1 628 4 -61 27 
33.0 294 4 434 3 -45 7 
39.4 292 5 431 9 -51 21 
41.6 282 2 -48 3 









NOTA i : índice base 1970-100. Fuente: instituto Nacional de Estadística y censos-
NOTA 2: En miles de toneladas. Fuente: Centro de industriales Siderúrgicos. 
NOTA 3: En miles de toneladas. Fuente: centro de industriales Siderúrgicos. Las cifras se expresan en términos de laminados en caliente. 
NOTA 4: En miles de unidades. Fuente: Asociación de Empresas Fabricantes de Automotores. 
NOTA 5: En miles de unidades. Fuente: Asociación de industriales Metalúrgicos de la República Argentina. 
NOTA 6: En miles de toneladas. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portiand. Las cifras presentadas corresponden a despachos al mercado local. 
NOTA 7: En miles de unidades. Fuente: Cámara de Fabricantes de Neumáticos. 
NOTA 8: En miles de metros cúbicos. Fuente: Secretarla de Energia de la Nación. 
NOTA 9: índice de difusión. Fuente: Fundación ¡Je investigaciones Económicas Latinoamericanas- El indice se basa en una encuesta mensual, por la cual las empresas 
expresan su opinión sobre la demanda, calificándola como alentadora, normal o desalentadora. Las respuestas se ponderan por el valor de las ventas de cada 
firma, agregándolas por rama de actividad. El índice refleja la diferencia entre las respuestas positivas ( I . e . : alentadora) y las negativas, relativas 
al total. 
NOTA 10: Indice de difusión. Fuente: Fundación de. investigaciones Económicas Latinoamericanas. El indice se basa en una encuesta mensual, donde las empresas 
expresan su opinión sobre sus existencias, calificándolas como excesivas, normales o insuficientes. Las respuestas se ponderan por el valor de las ventas 
de cada firma, agregándolas por rama de actividad. El indice refeia la diferencia entre las respuestas positivas ( i . e . : excesivas ) y las negativas, 
relativas al total. 
Cuadro 6 
PRODUCCION AGRICOLA 
(Miles de toneladas) 
Campañas Variación 
Producto porcentual 
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 - -
(1) (2) (3) (4) (5) a (2/1) (3/2) (4/3) (5/4) 
Cereales 
Maíz 11900 12100 9250 Sorgo 6200 4000 3000 
Trigo 13600 8700 8700 
Arroz 379 378 352 
Oleaginosos 
Girasol 3400 4100 2200 Lino 550 460 622 Maní s/cáscara 240 259 350 
Soja 6500 7100 7000 
Hortalizas, legumbres 
Papa 1763 2025 2103 Tomate 751 837 678 Zapallo 310 397 373 
Poroto - 210 211 134 
Cultivos industriales 
Algodón 536 377 323 
Caña de azúcar 14140 14465 14479 Tabaco 60 66 71 Té 200 178 195 Yerba mate 141 431 366 
Uva para vinificar 2279 2411 3689 
Frutas 
Durazno 282 209 196 Limón 461 481 528 
Manzana 922 594 1075 
Naranja 621 623 642 
Pera 193 165 251 Pomelo 165 178 174 
9200 4260 1.7 -23.6 -0.5 -53.7 
3200 1360 -35.5 -25.0 6.7 -57.5 9000 8360 -36.0 0.0 3.4 -7.1 
415 490 -0.3 -6.9 17.9 18.1 
2915 3100 20.6 -46.3 32.5 6.3 
535 446 -16.4 35.2 -14.0 -16.6 274 190 7.9 35.1 -21.7 -30.7 
9900 6250 9.2 -1.4 41.4 -36.9 
2859 2209 14.9 3.9 35.9 -22.7 
654 682 11.5 -19.0 -3.5 4.3 370 390 28.1 -6.0 -0.8 5.4 
172 140 0.5 -36.5 28.4 -18.6 
849 536 -29.7 -14.3 162.8 -36.9 
13939 10780 2.3 0.1 -3.7 -22.7 
72 80 10.0 7.6 1.4 11.1 134 165 -11.0 9.6 -31.3 23.1 
381 390 205.7 -15.1 4.1 2.4 
3304 2938 5.8 53.0 -10.4 -11.1 
260 250 -25.9 -6.2 32.7 -3.8 
517 489 4.3 9.8 -2.1 -5.4 
940 848 -35.6 81.0 -12.6 -9.8 
650 681 0.3 3.0 1.2 4.8 211 224 -14.5 52.1 -15.9 6.2 176 155 7.9 -2.2 1.1 -11.9 
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
NOTA a: Cifras provisorias. 
Cuadro 7 
INGRESO NACIONAL, AHORRO E INVERSION (1) 
(Unidades: % del PBI, a precios constantes de 1970) 
• Efecto Pagos Balance Inver-
térmi nos netos Ingreso Ahorro Ahorro comercial sión Año PBI del in- a bruto Consumo nacio- exter- bienes bruta tercam- factores nacional nal no y inter-
bio (2) servicios na 
1980 100.0 2.3 -2.2 100.0 83.2 16.8 6.9 -6.9 23.7 
1981 100.0 3.1 -5.4 97.7 85.4 12.3 7.1 -4.8 19.4 
1982 100.0 0.4 -7.7 92.6 80.3 12.3 4.1 3.3 16.4 1983 100.0 0.2 -9.4 90.9 81.0 9.9 4.4 4.8 14.2 
1984 100.0 1.5 -9.8 91.6 83.7 7.9 4.3- 4.0 12.3 
1985 100.0 -0.3 -9.2 90.5 82.1 8.4 2.0 7.6 10.3 1986 100.0 -2.1 -7.0 90.9 84.1 6.8 4.7 4.5 11.4 
1987 100.0 -3.7 -6.1 90.2 83.3 6.9 6.1 3.7 13.0 1988 100.0 -4.4 -6.3 89.3 79.9 9.4 2.6 8.2 12.0 
1989 100.0 -3.7 -7.6 88.7 80.2 8.5 0.3 11.0 8.8 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre datos oficiales. 
NOTA 1: Estimaciones sujetas a revisión. 
NOTA 2: Oeflactados por el Índice de precios de las inportaciones. 
Cuadro 8 
EMPLEO V DESEMPLEO 
(Unidades: Indices base 1970-100 y porcentajes) 
Obreros Tasa 
ocupados en Tasa de de 
Periodo la Indus- desempleo subempieo 
trlamanu- (2) (3) abierto 
facturera (1) (2) (4) 
Obreros lasa 
ocupados en Tasa de de 
Periodo la indus- desempleo subempieo 
trlamanu- (2) (3) abierto 







































































































































65 . 7 
71 .1 
66 . 3 






























fuente: instituto Nacional de Estadística y Censos. 
NOTA v. Indice de obreros ocupados en grandes establecimientos Industriales, a fines de 
cada trimestre. La estacionalIdad de la serle obedece principalmente al comportamien-
to de las industrias de alimentos y bebidas. 
NOTA 2: Los datos de desempleo y subempieo son obtenidos dos veces al año. en los meses de 
abr i l y octubre. 
NOTA 3: Desempleo como porcentaje de la población económicamente activa en un grupo de áreas 
urbanas de tamaño medio y grande. 
NOTA 4: proporción de la población asalariada que trabajó menos de 35 horas en la semana de 
la encuesta y deseaba trabajar más horas, en un grupo de áreas urbanas de tamaño me-
dio y grande. 
NOTA 5: Cifras estimadas. 
Cuadro 9 
Evolución de la desocupación en algunas áreas urbanas 
(Unidades: porcentajes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Mayo Octubre 
Capital Federal y 
Gran Buenos Aires 2.3 2.2 Córdoba 2.1 2.7 Mendoza 1.4 3.1 
Rosario 4.3 2.4 Tucumán (2) 6.3 8.3 
4.0 5.0 5.7 3.8 5.2 
2.9 4.7 4.8 3.9 4.4 4.2 5.3 4.8 3.3 4.5 
4.9 6.5 8.4 8.0 6.3 8.8 10.6 11.0 8.7 8.1 
3.1 4.1 3.5 5.7 4.9 
5.6 4.4 5.1 5.3 4.7 4.5 3.3 3.7 3.6 3.7 
• • • 6.8 6.2 10.9 10.2 7.5 8.5 10.6 12.1 11.4 
1986(1) 1987 1988 1989 1990 
Aglomerados urbanos Mayo Octubre Abril Octubre Mayo Octubre Mayo Octubre Mayo 
Capital Federal y Gran Buenos Aires 4.8 4.5 5.4 5.2 6.3 5.7 7.6 7.0 8.8 
Córdoba 6.4 5.1 4.9 5.5 5.0 6.0 8.8 7.3 7.4 
Mendoza 4.9 3.3 3.6 3.1 4.7 4.0 4.4 4.1 6.0 Rosario 6.8 7.2 7.3 8.3 7.8 7.4 14.2 7.3 10.4 Tucumán (2) 14.0 12.5 14.5 9.7 11.3 10.1 12.6 13.4 11.5 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
NOTA 1: Los relevamientos se realizaron en junio y noviembre en el Aglomerado Gran Buenos Aires y en mayo y octubre en los restantes. 
NOTA 2: Corresponde a la Provincia de Tucumán, incluyendo áreas rurales. Para el cálculo de la tasa de 
desocupación, se incorpora a los desocupados que no buscan activamente ocupación sino en la época de zafra. 
Cuadro 10 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación equivalente mensual) ( 1 ) 
(unidades: porcentajes) 
Per iodo 































de pago de 








1980 5.4 3.9 2 1 1.8 6.0 6.4 5 9 5.4 
Tr im. i 6.1 4.1 3 2 2.7 5.5 5.9 8 2 7.0 
Tr im. 2 5.9 5.5 2 2 2.1 7.0 6.2 5 5 3.4 
Tr im. 3 4.2 2.9 1 5 1.5 8.1 5.3 5 1 6.6 
Tr im. 4 5.4 2.9 1 6 1.0 3.4 8.0 4 7 4.8 
1981 7.2 8.8 12 0 15.2 5.7 8.8 3 7 6 . 4 
Tr im. 1 5.0 4.4 5 8 5.6 3.5 6.1 -1 1 3.5 
Tr im. 2 8.3 11 .0 21 8 27.5 5.3 7.1 2 5 4.9 
Tr im. 3 8.4 10.5 9 7 17.7 6.8 12.5 6 2 9.3 
Tr im. 4 7.3 9.7 11 2 11.2 7.3 9.8 7 6 7.8 
1982 9.9 12.7 15 1 15.8 10.3 8.8 10 5 6.7 
Tr im. 1 7.3 8.8 10 9 -0.4 4.4 3.4 8 9 7.5 
Tr im. 2 5.0 9.3 10 9 12.2 3 4 3.9 3.3 11 4 5. 7 
Tr im. 3 16.0 20.1 19 8 47.4 16 8 19.6 13.5 11 5 3.1 
Tr im. 4 11.5 13.1 19 2 9.0 1 7 3 14.2 15.6 10 3 10. 7 
1983 15.0 14.9 13 7 12.0 1 7 4 1 7.1 16.6 13 5 14.4 
Tr im. 1 13.4 12.0 12 7 10.6 11 3 12.7 15.7 10 8 14.6 
Tr im. 2 11.7 10.8 9 1 6.2 1 7 8 18.9 15.6 11 6 10.6 
Tr im. 3 17.0 17.8 12 6 28.7 20 8 16.2 18.6 1 2 9 12.3 
Tr ím. 4 18.0 19.0 20 8 4.2 20 1 20.8 16.6 18 8 20.4 
Cuadro 10 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación eauivaiente mensual) ( i ) 
(Unidades: porcentajes) 
i nd i ce índice Salar lo Salar io Precios y M1: medios M4*: recursos 
de de Tipo de i camb i o (3) horar io mensual tar i fas de pago de monetar ios 
Per Iodo precios precios normal en normal por de particulares de 
al mayor i s- 0f¡clai Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) par t i cui ares 
consumidor tas (2) (•») (5) t r ia (6) la ind. (6) púbii cas (7) (8) 
1984 18 .8 1 7 .4 18 . 1 18 .0 20 . 1 19.5 20.2 16 . 7 18.5 
Tr im. 1 16 .5 12 .5 13 . 1 26 .6 16, .4 19.0 14.8 21 . 4 18.5 
Tr im. 2 17 .8 18 . 1 15 . 2 11 .4 22 .0 23.4 23.0 15 . 2 15.8 
Tr im. 3 22 .8 21 . .5 20 .8 17 .8 22 .7 19.8 23.6 14. .5 19.8 
Tr im. 4 18, .0 17, .7 23, . 7 16 ,9 19, .4 16.0 19. 7 16, .0 19.7 
1985 14 . 1 13 .6 14 .3 13 .8 11 .9 12.5 14.1 17. 7 14.2 
Tr im. i 24. .1 22, . 2 24 .8 30 .6 19, . 1 21. 7 20.1 18. .8 19.3 
Tr im. 2 28 .4 34, ,9 32, .6 25, .6 28. .4 25.0 37.9 24.7 22.5 
Tr im. 3 3 .7 0. .4 2 .6 5. .6 -0. .6 3.6 2.3 21 . 2 9.4 
Tr im. 4 2. .5 0. 8 0, . 7 -3, . 1 3. , 1 1 . 7 0.0 6. 8 6.3 
1986 5. 1 3. 9 3. 9 5. 2 5. 0 5.2 3.9 6. 0 6.6 
Tr im. 1 3. .1 0. .7 0 .6 2, .0 2. ,5 1.8 0.1 7. .4 6.1 
Tr im. 2 4. .4 3. 4 3. .0 -0. 5 5- 6 3.2 4.8 5. 3 5.5 
Tr im. 3 7. 6 7. 1 6. 8 10. 9 5. 8 13.7 5.7 2. 9 5.4 
Tr im. 4 5. .4 4. 4 5.  4 8. 6 6. 0 2.5 4.9 8. 5 9.4 
1987 8. 8 9. 0 9. 5 9. 3 8- 2 7. 7 8.6 5. 8 7.8 
Tr Im. 1 7. 4 6. 7 8. 9 6. 3 4. 5 6.0 6.8 8. 9 6.5 
Tr im. 2 5. 2 4. 5 3. 4 3. 4 6. 5 7.0 4.2 2. 4 6.6 
Tr im. 3 11 . 8 13. 5 13. 0 18. 5 11 . 2 12.8 10.4 0. 9 8.1 
Tr im. 4 10. 9 11 . 7 13. 0 9. 5 10. 7 5.3 13.3 11. 5 10.2 
1988 14. 1 14. 9 12. 8 11 . 0 14. 5 14.9 14.6 12. 5 15.1 
Tr im. 1 11 . 4 13. 9 12. 5 12. 1 10. 5 15.3 13.8 12. 3 11.1 
Tr im. 2 1 7. 0 21 . 3 17.8 1 7. 4 16- 1 14.8 22.1 11 . 4 14.8 
Tr im. 3 21 . 4 20. 6 18. 4 11 . 9 20. 0 19.8 18.6 12. 4 20.6 
Tr im. 4 7. 2 4. 7 3. 2 3. 2 11 . 6 9.9 4.6 13. 9 14.0 
Cuadro 10 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 












tas ( 2 ) 
Tipo de cambio (3) 
Of ¡ciai 







t r ia (6) 
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9.4 (11 ) 
30.0 (11) 
15.3 (11) 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC. de la SiCEP. del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Las tasas trimestrales y anuales son tasas de crecimiento eduivaiente mensual entre los meses finales de cada periodo. 
NOTA 2: El IPM está medido actualmente con una canasta de 1981; existen datos a partir de enero de ese año. Las cifras incluidas 
en el cuadro muestran variaciones de la serie con la canasta actualizada desde 1981 en adelante. En el periodo enero de 
1981 a junio de 1984 las variaciones difieren de las de ta serle oficial que resulta de un empalme de la antigua serle 
(canasta de 1956) y la nueva en junio de 1984. 
NOTA 3: Promedios mensuales. 
NOTA 4: Las cifras del cuadro se refieren a un tipo de cambio medio del comercio exterior, obtenido como promedio simple da la 
tasa que rige para la liquidación de las importaciones y un tipo de cambio para exportaciones, el que a su vez surge de 
un promedio ponderado (sobre la base de la estructura de las exportaciones en 1983) de la tasa efectiva de liquidación 
de exportaciones primarias y la que rige para las demás exportaciones. 
NOTA 5: Desde el 15 de octubre de 1987 y hasta el 19 de mayo de 1989. tipo de cambio en el mercado libre. 
NOTA 6: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo ñoras extras) y los premios y bonifi-
caciones. Son valores unitarios de ios salarios liquidados en el periodo de referencia.  Estos valores tienen significa-
tivas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero que en los salarlos por hora), debidas en espe-
cial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por estacionalIdad. 
NOTA 7: Circulación monetaria fuera de las entidades financieras + depositos de particulares en cuentas corrientes. La serie co-
rresponde a promedios de saldos a fin de mes. desestacionalizados. 
NOTA 8: MI - depósitos de particulares a interés en las entidades financieras, incluyendo los intereses y ajustes por indexación 
devengados sobre dichos depósitos * aceptaciones bancarias. La serie corresponde a promedios de los saldos a fin de mes. 
NOTA 9: Los datos correspondientes a los meses de mayo a agosto de 1989 (inclusive) incluyen una estimación del efecto de las 
medidas de excepción dispuestas por el Gobierno, consistentes en pagos de sumas fi jas no remunerativas y adelantos a 
cuenta de aumentos futuros. Dichas sumas fueron registradas por la Encuesta industrial en el rubro "Otros", de acuerdo 
con io informado por las empresas. De tal forma, dicho rubro aparece en esos meses Inusualmente abultado. La estimación 
consistió en adicionar a los salarios normales el monto registrado en el rubro "Otros" en exceso de los valores habitua-
les (alrededor del 13% del salario normal). 
NOTA 10: Cifras provisorias. 
NOTA 11: Cifras estimadas. 
uadro 11 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(Unidades: porcentajes) 
ind i ce 1nd i ce Salar io Salar io Precios V M1: medios M4«: recursos 
de de Tipo de cambio horar i o mensual tar i fas de pago de monetar ios 
Per iodo precios precios normal en norma1 1 por de particulares de 
ai mayor i s- Of icial Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
consumidor tas (1) (2) tr ia (3) la ind.(3) púbii cas (4) (5) 
1986 
Enero 3.0 0 . , 0 0 . 3 5. .2 5. .2 -3. 8 0 , ,2 11 . 9 8.5 
Febrero 1 .7 0 . 8 0 . 3 -4, .3 1. 7 -14. 8 0 . 0 6. 0 5.1 
Alar 20 4.6 i . 4 1. 1 5. .6 0 . 8 28. 8 0 . .2 4. 4 4.6 
Abr i l 4. 7 3. 0 3. 8 1. .5 6. .5 20. .1 6. . 4 5. 8 4.2 
Mayo 4.0 2. 7 2. 3 -2, ,4 5. 3 8. 0 3. 9 4. 5 5.7 
junto 4.5 4. 6 3. 0 -0 .6 5. 0 -15. .3 4. . 0 5. 7 6.5 
jul lo 6.8 5. 1 3. 4 2. .2 6. 8 31. 0 7. 0 3. 8 6.6 
Agosto 8.8 9. 4 6. 8 18. .8 9. 0 11 . 6 6. 0 2. 8 5.1 
Set iembre 7.2 6. 8 10. 2 12. 5 1 . 8 0 . 7 4. 1 2. 0 4.4 
Octubre 6.1 5. .3 5. 5 -2. .0 11 . 0 12. 5 3. 9 4. 0 7. 7 
Noviembre 5.3 4. 9 5. 4 12. .6 4. 7 -2. 4 5. 1 5. 4 10.2 
Diciembre 4.7 3. 0 5. 4 15. 9 2. 5 -2. 1 5. 8 16. 6 10.3 
1987 
Enero 7.6 5. 3 8. 1 9. 5 7. 8 -6. 6 6. 2 - 0 . 9 10.1 
Febrero 6.5 6. 9 7. 1 -0. 1 3. 6 -11. 3 6. 9 16. 0 4.7 
Marzo 8.2 7. 9 11 . 5 9. .8 2. 2 43. 9 7. 0 12. 5 4.7 
Abr i i 3.4 1 . 9 0 . 0 8. 5 8. 5 7. 6 0 . 0 6. 5 5.9 
Mayo 4.2 4. 9 3. 2 1 . 3 3. 9 3. 2 4. 0 4. 0 6.1 
Junio 8.0 6. 7 7. 3 0 . 5 7. 2 10. 3 8. 7 -3. 1 7. 7 
jul io 10.1 9. 4 1 0 . 8 14. 8 6. 3 9. 8 10. 0 -0. 1 8.7 
Agosto 13.7 14. 6 11 . 7 22. 7 1 0 . 9 6. 0 1 2 . 2 1 . 9 7.5 
Set iembre 11.7 16. 6 16. 4 1 7. 9 16. 4 23. 4 9. 0 1 . 0 8.1 
octubre 19.5 30. 5 29. 5 16. 6 1 8 . 5 1 6 . 7 34. 2 8 . 8 2.2 
Noviembre 10. 3 4 . 3 10. 3 1 . 3 7. 1 1 . 6 8. 4 16. 1 15.3 
Diciembre 3.4 2. 3 0 . 9 11 . 2 6. 9 -1. 5 0 . 0 9. 7 13.6 
Cuadro 11 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(unidades: porcentajes) 
indi ce lnd¡ce Salar i o Salar io Precios y Mi: medios M4-:recursos 
de de Tipo de cambio horar i o mensual tar i fas de pago de monetar ios 
Per iodo precios precios normal en normal i oor de par t i eulares de 
al mayor i s- oficiai Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
consumi dor tas (1) (2) tr ia (3) la ind. (3) púbileas (4) (5) 
1988 
Enero 9 . 1 12. 1 10 . .6 20. .8 12. .9 1, .9 7.6 13. . 2 11 , 5 
Febrero 10 . 4 13. . 4 12. 1 6. . 0 5. .9 -3. , 4 16.1 12. . 0 8 .9 
Marzo 14 . 7 16 . 3 14. ,9 9 .9 12. .8 55, . 5 20.0 11 .6 12 .8 
Abr i l 17 .2 16 .8 16. . 4 9 .3 14, .6 8. . 4 21 .5 10 . 7 14. . 4 
Mayo 15 . 7 23 . 3 17. . 7 18 .3 19. .2 27. .0 27.4 10 .0 13. .0 
junio 18, .0 24. .0 19. .4 25. . 1 14. .6 9. ,9 15.9 13. . 7 1 7.1 
jul io 25, .6 25, .0 20. . 1 19, .3 21 . 4 21 . 8 24.8 5. .9 21 . ,2 
Agosto 27, .6 31 , .9 36. 2 14, . 1 23. 0 29. 1 31.7 12. . 3 21 . .9 
Set iembre 11 . . 7 6. .4 1 . 6 2. ,8 15. 8 9. 3 1 .4 19. .3 18. , 7 
Octubre 9. 0 4. 6 3. 4 4. 2 14. 2 11 . 3 3.7 14. 0 12. 9 
Noviembre 5. 7 3. 9 3. 2 2. 9 9. 2 15. 3 5.9 11 . 3 11 . .7 " 
Diciembre 6. 8 5. 7 3. 1 2. 7 11. 5 3. 3 4.3 16. 6 1 7. 6 
1989 
Enero 8. 9 6. 9 5. 8 6. 6 9. 8 -4. 0 6.0 21 . 3 16 . .8 
Febrero 9. 6 8. 4 9. 0 47. 6 7. 5 0. 0 7.4 1 7. 1 10. 4 
Marzo 17. 0 18. 9 1 3. 9 64. 3 10. 1 40. 0 8.9 18. 8 13. 1 
Abr i l 33. 4 58. 0 138. 3 51 . 5 29. 1 31 . 3 19.6 45. 9 22. 0 
Mayo 78. 5 104. 5 132. 1 106. 2 55. 8 (6) 52. 8 (6) 59.3 45. 7 53. 6 
junio 114. 5 133. 5 70. 4 212. 9 106. 7 (6) 94. 7 (6) 64.5 48- 6 94. 4 
Jul io 196. 6 209. 1 165. 9 60. 5 155. 2 (6) 160. 5 (6) 527.8 74. 1 102. 7 
Agosto 37. 9 8. 5 15. 4 3. 3 31. 4 (6) 35. 3 (6) 40.6 40.6 57.7 
Set iembre 9. 4 2. 5 0. 4 -2. 2 13. 4 12. 0 0 . 0 44. 8 24. 8 
Octubre 5. 6 1 . 5 0. 5 7. 8 16. 9 18. 6 0 . 0 44 . 1 15. 7 
Noviembre 6. 5 1 . 8 0. 5 26. 0 24. 4 26. 9 0 . 0 22. 5 8. 5 
Diciembre 40. 1 48. 6 76. 1 49. 9 37. 7 30. 9 38.9 25. 9 28. 2 
Cuadro 1 1 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(Unidades: porcentajes) 
indice lndice salar lo Salario Precios v Mi: medios «4*:recur sos 
de de Tipo de cambio horar io mensual tar i fas de pago de monetar ios 
Per iodo precios precios normal en normal por de particulares de 
al mayor i s Of icial Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
consumi dor tas (1) (2) tr ia (3) la ind.(3) púbi i cas (4) (5) 
1990 
Enero 79 2 61 6 55 1 26 8 61 .9 40.3 43 7 43.5 (8) -45. 5 (8) 
Febrero 61 6 87 9 115 0 113 2 60.8 37.8 69 0 50.6 (8) 72.5 (8) 
Marzo 95 5 71 3 30 6 34 0 57.5 103.8 97 9 41 .9 (8) 39.3 (8) 
Abr i i 11 4 7. 4 3 3 3 0 42.3 39.2 27 8 43.9 (8) 43. 3 (8) 
Mayo 13 6 7 9 1 8 1 3 16.0 21 .0 13 3 29.8 (8) 25.9 (8) 
Junio 13 9 8 3 7 1 5 4 17.0 17.0 5 0 17. 5 (8) 22.0 (8) 
julio (7) 10 8 3 9 1 7 1 2 8 9 7.3 (8) 20. 5 (8) 
Agosto (7) 15 3 17 2 12 8 12 9 13 1 9.6 (8) 12.8 (8) 
Set iem.(7) 15 7 9 2 -3 7 -3 7 31 6 -1.5 (8) 12.7 (8) 
Octubre(7) 7 7 2 4 -3 1 -3 1 1 9 0.3 (8) 12.9 (8) 
NOV.(7) 6 2 1 3 -4 6 -6 1 0 9 14.1 (8) 11.1 (8) 
FUENTE : oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC. de la SIGEP. del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Las ci fras del cuadro se ef ieren a un t ipo de cambio medio del comercio exter ior, obtenido como promedio simple de i 
tasa que rige para la liquidación de las importaciones y un tipo de cambio para exportaciones, el aue a su vez surge de 
un promedio ponderado (sobre la base de la estructura de las exportaciones en 1983) de la tasa efectiva de liquidación 
de exportaciones primarias y la que rige para las demás exportaciones. 
NOTA 2: Promedios mensuales. Entre el 15 de octubre de 1987 y el 19 de mayo de 1989 y a partir del 20 de diciembre: tipo de cam-
bio libre. 
NOTA 3: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo ñoras extras) y premios y bonificacio-
nes. son valores unitarios de ios salarios liquidados en el periodo de referencia.  Estos valores tienen significativas 
variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero que en los salarios por ñora), debidas en especial al 
efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por estacional i dad. 
NOTA 4: Circulación monetaria fuera de las entidades financieras - depósitos de particulares en cuentas corrientes. La serie co-
rresponde a promedios de saldos a fin de mes. desestacionalizados. 
NOTA 5: MI » depósitos de particulares a interés en entidades financieras, incluyendo los intereses y ajustes por indexación de-
vengados sobre dichos depósitos aceptaciones bancarias. La serie corresponde a promedios de saldos a fin de mes. 
NOTA 6: Los datos incluyen una estimación del efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno, consistentes en pa-
gos de sumas f i j as no remunerativas v adelantos a cuenta de aumentos futuros. Dichas sumas fueron registradas por la En-
cuesta industrial en el rubro "Otros", de acuerdo con lo informado por las empresas. De tal forma, dicho rubro aparece 
inusualmente abultado. La estimación consistió en adicionar a los salarios normales el monto registrado en el rubro 
"Otros" en exceso de los valores habituales (alrededor del 13% del salario normal). 
NOTA 7: Cifras provisorias. 
NOTA 8: Cifras estimadas. 
Cuadro 12 
INDICES DE PRECIOS 
(variaciones porcentuales) 
índice de precios al consumidor Indice de precios al por mayor 
Mes 1989 1990 1989 1990 
Mes AñO 12 meses Mes Año 12 meses M9S Año 12 meses Mes Año 12 meses 
Ene. 8. 9 8 9 387. .0 79. 2 79. 2 8165, . 4 &. .9 6. 9 407.2 61 . 6 61 . 6 8188.1 
Feb. 9. 6 -9.4 383. . 3 61 . ñ 189. 5 12085. . u 8. , t¡ 15. 9 385.0 87. 9 203. 6 14265.6 
y.ar. 17. 0 39-7 392. .8 95. 5 465. 1 20263. .4 18. 9 37. 8 396.1 71 . 3 420, .0 20594.3 
Abr. 33. 4 86.3 460. .6 11 . 4 530. 5 16904, , ¿ 58. .0 117. .8 570.8 7. .4 458, . 4 13965.8 
,v.ay. 70. 5 232-4 76-4 . ó 1 3. 6 616. 3 1077.4. . 5 104, 5 345. 2 1012. 7 7. 0 502. 3 7321 . 3 
Jun. 114. 5 6:3-0 1 4 72 . 0 13. 9 71 5. 9 5648. .3 133. .5 939. 7 i 994.2 8. .3 552. 2 3341.8 
Jul • 1 95. 6 20*5-0 3611 . .4 10. 8 eoi. 2 2047, 7 209. 1 311 3. 7 5077.8 3. 9 577. 7 - 1057.0 
AQO. 37. 9 2815-8 3909. . 1 15. 3 9'! 2 . 9 1 696. 8 8. 5 3385. 9 4157.1 17. 2 694. 3 11 50.1 
set. 9. 4 3038•6 3825. 3 15. 7 11 06. 3 1800. 7 2. 5 3473. .5 4001 .1 9. 2 766. 9 1230.9 
oct. 5. 6 3267.0 3702. 9 7. 7 1199. 1 1838. 4 1 . 5 352 7. 7 3881.3 2. 4 787. 5 1242.3 
NOV. 6. 5 3486-6 3731 , ,9 6 . 2 1279. 4 1832. ,2 1 . .8 3591 . 7 3800.8 1 . 3 799. .4 1236.3 
DIC. 40. 1 4923-8 4923, .3 48. 6 5386. 4 5386.4 
Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuadro 13 
ARGENTINA: TIPOS DE CAMBIO (1 ) 
Expor taciones Exportaciones Promedio Importaciones Promedio L ibre 
Agropecuarias (2) industriales (3) Exportaciones (4) (5) Comercio exter lor (6) (7) 
1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Australes por dólar 
Ene 3 .58 13 .39 1 338. . 78 4 .30 16, .92 1669 .74 3. .73 14. 11 1406 .30 3 .89 16, 94 1680 .00 3. 81 15.53 1543 .15 5. 47 16 .94 1 71 5, ,22 
Feb 4, .06 15. .09 2905. 42 4. 79 18. ,03 3630. , 74 4. 21 15. 69 3053. ,39 4, , 33 18. 16 3581 . ,50 4. 27 16.93 3317.44 5. 83 25.00 3581. 50 
«ar 4. .75 19. .51 3716. 53 5. 44 19. ,02 4453. 40 4. 89 19. 41 3866, .85 4, .92 19. 15 4798, ,10 4. 91 19.28 4332. ,48 6. 39 41 . 07 4823. 18 
Abr 5. ,54 35. .20 3840. 18 6. .33 37. 54 4684. 91 5. 70 35. 68 4012, 50 5. .72 56. 20 4941 , .05 5. 71 45.94 4476, .78 6. 97 62. 22 4941 . 05 
May 6. 51 90. .90 3925. 81 7. 45 107. 60 4829. 56 6. 71 94. 31 4110, .18 6. . 74 118. 92 5006, ,00 6. 72 106.61 4558, .09 8. 32 118. 80 5006. 00 
Jun 7: ; 74 142. ,96 41 74. 88 8. 92 190, 22 5711 . 38 7. 98 152. 60 4488. .33 8. .07 210. 77 52 77.00 8. 03 181 .69 4882, .66 10. 31 401 . 43 5277. 00 
JUI 9. 35 369. 57 4258. 86 10. 67 512. 17 5887. 16 9. 62 398. 66 4591 . 03 9. 65 567.67 5340. 71 9. 64 483.17 4965. 87 12. 30 644. 29 5340. 71 
Ago 11. 63 426. 48 4799. 45 14. 47 591. 02 6634. 44 12. 21 460. 05 5173. 79 14. .04 655. 00 6028. 60 13. 13 557.52 5601 . 19 14. 04 665. 70 6028. 60 
sep 11. 63 428. 82 4621 . 52 14. 58 605. 15 6388. 47 12. 24 464. 79 4981 . 98 14. 44 655. 00 5805. 50 13. 34 559.90 5393. 74 14. 44 651 . 05 5805. 50 
oct 11. 90 433, .61 4444, 00 15. .04 611 . .70 6190. 85 12. 54 469. 94 4800, , 36 15, .04 655. 00 5625, .91 13. 79 562.47 5213, .13 15. 04 701 . 59 5625. .91 
NOV 12. 34 436. 66 4362. 09 15. 52 624. 80 5815. 18 12. 99 475. 04 4658. 52 15. 48 655. 00 5284. 52 14. 23 565.02 4971. 52 15. 48 883. 77 5284. 52 
DiC 12. 81 822. 50 16. 01 1083. 30 13. 46 875. 70 1 5. 89 1114. 67 14. 67 995.19 15. 89 1324. 47 
FUENTE: oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA i: Promedios mensuales. 
NOTA 2: Tipo de cambio efectivo promedio (ponderado según la estructura de las exportaciones en el ano 1983) para la liquidación de las exporta-
ciones agropecuarias, incorpora el efecto de derechos y/o reintegros. 
NOTA 3: Tipo de cambio efectivo promedio (ponderado según la estructura de las exportaciones en el ano 1983) para la liquidación de las exporta-
ciones industriales, incorpora el efecto de derechos y/o reintegros. 
NOTA 4: Promedio ponderado del tipo de cambio para exportación agropecuaria e industrial, con pesos basados en la estructura de las exportacio-
nes de 1983. 
NOTA 5: Hasta el 15 de octubre de 1987: tipo de cambio único. Entre el 15 de octubre de 1987 y el 4 de agosto de 1988: tipo de cambio oficial . 
Entre el 4 de agosto de 1988 y el 6 de febrero de 1989: tipo de cambio libre. Entre el 6 de febrero de 1989 y el 5 de abril de 1989: 
tipo de cambio especial. Entre el 5 de abril de 1989 y el 17 de abril de 1989: promedio simple del tipo de cambio oficial y el tipo de 
cambio libre. Entre el 17 de abril y el 30 de mayo de 1989: tipo de cambio libre. Entre el 30 de mayo y el 20 de diciembre de 1989: 
tipo de cambio único. Desde el 20 de diciembre de 1989: tipo de cambio libre. 
NOTA 6: Promedio de los tipos de cambio para exportaciones e importaciones. 
NOTA 7: Desde el 15 de octubre de 1987 hasta el 19 de mayo de 1989 y desde el 20 de diciembre de 1989: tipo de cambio libre. Las demás 
observaciones corresponden a cotizaciones en el mercado paralelo. 
Cuadro 14 
PRECIOS RELATIVOS 
(unidades: índices base 1983-100) 















Tipo de cambio real (3) 
























horar i o 
normal 
(6) 










1980 63.0 72.9 58.7 94.7 64.1 37.3 53.5 25.0 75.9 69.9 103.2 103.5 
Trlm. 1 68.0 80.0 62.8 92.1 75.3 41.2 56.4 27.8 73.5 74.0 88.9 1 0 1 . 7 
Trlm. 2 64.8 75.0 60.3 93.5 62.8 38.6 54.8 26.0 73.9 71.4 104.2 101.5 
Trlm. 3 61.2 71.6 56.7 93.9 57.8 36.1 52.0 24.3 75.7 69.1 111.0 103.2 
Trim. 4 58.2 65.2 54.9 99.4 60.6 33.2 50.7 22.0 80.5 65.0 108.7 107.8 
1981 62.2 64 . 7 60 . 9 1 01.4 73.1 46.0 6 7.0 39.5 8 7.7 76.0 91.5 95.9 
Trlm. 1 56.2 62.4 53.2 106.6 64.2 33.5 53.6 22.1 84.6 66.6 90.4 103.0 
Trim. 2 " 58.7 62.5 56.8 106.8 68.3 43.2 66.5 30.9 82.5 73.3 96.4 95.0 
Trlm. 3 64.8 65.6 64.2 96.5 76.7 51.2 72.8 49.0 86.1 81.9 89.0 91.2 
Trlm. 4 69.0 68.2 69.3 95.8 83.3 56.0 75.3 56.0 97.7 82.2 90.2 94.6 
1982 90.3 96.0 87.5 92.3 96.3 83.3 91.1 85.8 84.8 110.2 81.0 82.4 
Trlm. 1 76.3 76.3 76.2 96.3 95.7 65.6 82.7 44.2 92.3 97.3 75.0 86.5 
Trlm. 2 84.0 90.4 80.7 100.3 90.8 76.0 88.8 52.9 86.1 110.5 79.3 79.8 
Trim. 3 99.3 110.1 94.2 84.5 95.2 89.4 91.3 136.8 78.4 121.3 78.1 76.5 
Trim. 4 101.7 107.0 99.0 87.9 103.6 102.3 101.5 109.1 82.5 111.5 91.5 86.9 
1983 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Trlm. 1 102.2 99.7 103.4 98.2 108.4 104.7 103.6 99.1 91.4 114.1 79.5 88.2 
Trim. 2 98.8 94.4 101.0 102.3 103.1 104.3 105.6 93.3 101.3 103.0 101.2 97.2 
Trim. 3 96.7 95.7 97.1 97.5 92.0 95.7 96.6 109.3 107.7 93.7 105.7 103.2 
Trlm. 4 102.3 110.2 98.5 101.9 96.6 95.3 94.2 98.3 99.7 89.3 113.6 111.5 
Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: índices base 1983-100) 
Precios industriales/servicios (1) 
Per iodo 
Total 
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Tipo de cambio real (3) 


















































































1 1 2 . 0 
104.4 
106.9 















































































































































































































Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: índices base 1983-100) 
Precios i n- Tipo de cambio real (3) Tari fas Precios Salar io real en i a industria 
Precios industr i al es/ser vicios (1 ) dustr iales/ púbileas i ndus- manufacturera i (6)(7) 
precios Comercio exterior (4) Paralelo (N.crai. . )/ tr i ales/ 
Drtr í-t/s salar io ryilUUU uy t na i ce ue IO aa i <i  IU bienes IPX t i PC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ precios ai horar io normal horar io 
Total Servicios Servicios pampeanos lPC(domés- lPC(domés- iPM(domes- iPC(domés- consumi dor normal mensual normal 
púbiicos pr i vados (2) tico) t ico) t ico) t ico) (5) (6) por obrero 
1989 90, , 7 118, . 2 81 .4 107.6 93.5 127. 3 1 31 , .5 124. .0 99, .8 121 .9 69. 4 71 . 3 
Trim. 1 72. .4 81 . . 5 68 .2 100 . 5 77.0 89. 3 110. .6 94. 6 100. .4 81 .5 86. 0 95. 9 
Trim. 2 109, .2 153. . 7 94 . 7 92 .8 125.0 176. 7 162. .9 186. 9 73. .2 126.0 (8) 56. 0 (8) 54. 9 (8) 
Trim. 3 105. 6 122. 4 98 .9 123 . 5 88.9 128. 9 122. . 7 108. 2 1 21 . 5 167.7 (8) 63. 7 (8) 63. 5 (8) 
Trim. 4 75. 8 115. 1 63 .9 113. .6 83.1 114. 3 129. 8 106. 5 104. 3 112.2 71 . 9 70. 7 
1990 
Trim. 1 79. 0 125. 7 65 . 7 119 .3 122. 8 141 , , 7 90. 7 84, 2 130.2 49. 6 58. 3 
Trim. 2 59. 4 89. 0 50.3 134 .4 87. 1 114. 8 64. 6 96. 1 104.5 75. 0 78. 4 
Trlm. 3(9) 49. 4 80. 5 40 .9 126 .5 69. 6 103. 9 50. 7 92. , 1 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, la SiGEP y otras fuentes. 
NOTA 1 : Los precios industriales están medidos por el IPM nacional no agropecuario exceptuando aquellos productos derivados de bienes típicamente pampeanos, LOS 
precios de los servicios son componentes del IPC. LOS servicios públicos son aquellos provistos por empresas públicas (por e j . : electricidad) o con pre-
cios típicamente fijados por el gobierno (por e j . : transporte), LOS servicios privados son los demás servicios. 
NOTA 2: Mide la relación entre dos componentes del IPM: el índice de precios industriales definido en la nota anterior y un compuesto de bienes (primarios -por 
e j . : trigo, ganado bovino- y manufacturados -por e i . : carne vacuna, narina. aceite vegetal-) típicamente pampeanos o derivados de productos pampeanos. 
NOTA 3: Los tipos de cambio reales están definidos como: tipo de cambio nominal x índice de precios internacionales / índice de precios domésticos. Se han cal-
culado de distintas formas, utilizando alternativamente, cono indicador de precios internacionales, el indlce de precios de las exportaciones argentinas 
(expresados en dólares estadounidenses) y el índice de precios al consumidor en los Estados unidos, y. como indicador de precios domésticos, el índice 
de precios al consumidor y el índice de precios al por mayor. 
NOTA 4: El primero de los indicadores (TCMPX/IPC) se calcula utilizando un tipo de cambio medio para exportaciones, que surge de un promedio ponderado (sobre 
la base de la estructura del ano 1983) del tipo de cambio efectivo aplicado a las exportaciones primarias y el que rige para las demás exportaciones. 
Las dos series siguientes se calculan utilizando un tipo de cambio medio del comercio exterior, medido como un promedio simple de la tasa para exporta-
ciones antes definida y la tasa que se aplica a las importaciones. 
NOTA 5: El Índice de precios y tarifas del sector público es un agregado de precios de bienes y servicios provistos por las empresas publicas, con ponderaciones 
vinculadas con el valor de las ventas. 
NOTA 6: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo horas extras) y premios y bonificaciones. Son valores unitarios de ios 
salarios liquidados en el periodo de referencia.  Estos valores tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero 
que en los salarios por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por estacionalidad. 
NOTA 7: LOS salarios reales se definen como el monto de los salarios nominales devenqados durante un mes. defiactados por el promedio del IPC en el mes y en el 
siguiente, como estimador del índice de precios a fin de mes (véase cuadro: vtedidas alternativas del salario real en la industria manufacturera). 
NOTA 8: LOS datos correspondientes a los meses de mayo a agosto de 1989 (inclusive) incluyen una estimación del efecto de las medidas de excepción dispuestas 
por el Gobierno, consistentes en pagos de sumas fijas no remunerativas y adelantos a cuenta de aumentos futuros. Dichas sumas fueron registradas por la 
Encuesta industrial en el rubro "Otros", de acuerdo con lo informado por las empresas. De tai forma, dicho rubro aparece en esos meses inusualmente a-
abuitado. La estimación consistió en adicionar a ios salarios normales el monto registrado en el rubro "Otros" en exceso de los valores habituales (al-
rededor del 13% del salario normal). 
NOTA 9: Cifras provisorias. 
cuadro 15 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades; Índices Dase 1983-100) 






Ene. 75. 6 89. .9 69. .6 123. 8 75. .5 99, .2 120. 3 82. .5 116. .8 80. 1 102.0 113.9 
Feb. 74. 2 90. 2 67. , 7 123. 7 74. 8 97. .6 119. 4 77. 4 114. 8 78. 4 84.2 112.2 
«ar. 71 . 1 87. 3 64. ,5 119. 6 73. .2 93. .8 118. 5 77. 7 110. 0 78. 5 103.6 108.1 
Abr. 70.7 87. 1 64. 1 122. 7 70. 0 92, .8 119. 1 75. 1 111 . 7 76. 3 119. 3 110.2 
*ay. 68. 6 86. 0 61 . 8 116. 4 68. 5 91 , .5 119. 0 70. 7 111. 6 73. 8 123.5 111.3 
Jun. 67. 6 84.3 61 . 0 109. 1 67.6 90, .6 117. 8 67. 6 111 . 0 72. 9 99.0 110.6 
jul. 65. .4 83. .2 58, .6 107. 2 64. . 7 87 .7 115. 9 64. . 7 111 . 2 71 , 9 120. 2 109.6 
Ago. 65. 1 82. ,8 58, .3 104. 3 63. .5 86.2 113. 3 70. .8 108, .4 70. 7 124.2 110.6 
Set. 64. 1 81 . .6 57.5 103. 1 66. .2 89, .1 117.6 74. 6 105. ,2 73. 3 117.3 105.6 
oct. 62. 9 " 80. . 2 56. , 3 102. 0 71 . , 1 88 .7 117. 9 69. .0 103. . 1 69. 1 125.0 110.9 
NOV. 62. 9 80. .1 56. .3 101 . 7 71 , .3 88 .8 118.5 73. ,9 102. .9 69. 7 116.2 110.6 
DIC. 62. 5 79.5 56. .0 103. 7 71 . 8 89, .5 121. 4 81 . 9 104. ,0 71 . 8 107.1 106.7 
1987 
Ene. 61 . 3 78. 3 54. .8 108. 4 67. 9 90, ,6 125. 4 83. 9 102. .7 70. 4 93.5 107.5 
Feb. 61 . 2 78. . 7 54. .6 106. 7 68. ,4 91 .4 126. 2 79, ,0 103. .1 72. ,5 77.2 103.7 
war. 61 . 5 81. .6 54. .3 102. 7 70, .6 94 .6 131 . 0 80. .5 101 , .9 75. 8 105.2 100.3 
Abr. 60. 7 83. .2 52. .9 101 . 1 66. .0- 92 .0 129. 2 85, .0 98, .6 71 . .2 109.1 104.8 
*av- 60. .2 82. .8 52. .4 98. 4 65, ,4 91 .4 127. 5 82. .9 98, ,4 71 , . 4 106.0 102. 7 
Jun. 59. 5 80. ,2 52. , 2 94. 5 65, ,0 91 .2 128. 8 77. .4 99, .0 71 . ,0 107. 2 100.8 
JUI . 57. 9 78. .3 50. .8 87.1 70, , 2 92, .0 130. 7 80. .9 99, ,0 72. . 4 105.1 95. 7 
Ago. 59. 2 78. .0 52. , 4 82. 5 69. .0 90 .9 128. 1 87. 9 97. . 7 73. .8 98.9 94.3 
Set. 63. 0 83. 1 55. , 7 82. 6 72. .0 95, .2 128. 5 93. ,2 95. .4 73. 9 105.3 94.8 
Oct. 70. 4 83. 8 64. .8 99.7 76. ,1 103, .4 127. 9 91 . 1 107.0 84, 1 107.3 98.0 
NOV . 66. .6 79. ,9 61 . .0 104. . 2 75 .3 103 .6 135. , 5 83, .8 105 .3 82 .6 102.2 98.5 
DI C. 65. 5 81 . 5 59, .2 102. ,3 74 .0 101 .0 133. .6 90, .0 101 .8 78, . 7 94.7 99.0 
Precios Tipo de cambio real (3) Tarifas Precios Sal. real en la Ind. 
indust./ - públicas indus- manufacturera (5)(6) 
precios comercio exterior Paralelo (N.Cral.)/ tr íales/ 
de índice de salario Sal.normal Salarlo 
bienes IPX/ IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ I°C(EEIU)/ precios al horario mensual hora-
pampeanos iPCCdomes- iPC(domes- iPw(domés- lF.c(domes- consumidor normal por rio 
(2) tico) tico) tico) tico) (4) (5) obrero normal 
Cuadro 15 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(unidades: Índices base 1983-100) 
Precios i n- Tipo de cambio real (3) Tar i fas Precios Salar io real en la industria 
Precios Industriales/servicios ' (1) dustr i ales/ púbi i cas i ndus- manufacturera (5)(6) 
precios Comercio exterlor Paralelo (N.Grai . ) / tr i ales/ 
Per iodo de índice i le saiario Salario Salar io 
bienes IPX / 1PC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ precios ai horar io normal hor ar io 
Total Servicios Serv i cios pampeanos IPC(doméS- IPC(dóméS- lPM(domes- iPCídomes- consumidor normal mensual normal 
DÜDIicos pr i vados (2) t ico) tico) tico) tico) (4) (5) por obrero 
1988 
Enero 67. . 1 85, ,9 59 .9 96, . 4 85, .8 102. .8 132 .2 100 .0 100 .4 77. 3 87 .9 101 .8 
febrero 69. .6 86. .2 63 .0 100. .6 87, .6 104. 6 131. . 1 96, ,2 105, , 5 83. 6 75. .4 95, .6 
ttarzo 71 . .6 84. .8 66 .0 107. 4 88. .8 105. .2 130, .1 92. ,6 110. .3 87. 3 101 . .0 92. .9 
Abr i I 72. 8 81 . 4 68. . 7 117. 8 90. ,5 104. 9 1 30, . 3 86, .8 114. .3 90. 3 94. 0 91 . . 5 
vtavo 77. . 1 80. .5 75. .3 121 . 5 92. 0 107. 1 124, .8 89, 0 125. 8 94. 5 102. 2 93. 3 
junio 80. 6 82. 5 79 .4 109. 6 92. 9 108. 9 120, .6 94. 8 123. 6 100. 9 91 . 9 87. . 5 
luí io 80. .9 82. .7 79 .8 100. . 1 84, 0 104. .4 116 . 3 90. .4 122. .8 102. 1 88. . 4 83, .8 
agosto 84. .2 80. .4 86. .3 104. .5 83, .5 111 . 9 120, .6 81 . . 1 126. , 7 109. 8 96, , 1 86, ,9 
Set iembre 80. 5 81 . .7 79. .7 98. ,4 74. 9 102. 1 115, . 5 74, .9 115. .0 99. 3 95. . 3 91 , .2 
Jctubre 77, 5 80. 9 75 .6 93. 0 80. 3 97. 3 114, . 7 71 , .9 109. .5 89. 7 98, 8 97. . 1 
noviembre 76. .6 80. 2 74. .6 99. 2 78. 6 95. 2 114. .3 70. ,2 109. . 7 86. 5 107. .2 99, 8 
0!ciembrs 75. 5 81 . 5 72. .6 104. 0 76. 3 92. 2 111. .8 67.6 107. .1 82. 5 102. ,6 103. .2 
1989 
Enero 73. 5 81 . 2 59. .3 106. 6 74. 8 90. 1 111. 3 66. 6 104. 2 80. 2 90. 2 103. 7 
Febrero 71 . 6 79. 5 67. 8 102. 6 75. 9 89. 9 112. 3 90. 0 102. 1 80. 1 79. 4 98. 2 
Marzo 72. 1 83. 8 66. ,9 92. 4 80. 3 88. 0 108. 2 127. 1 95. 0 84. 2 88. 4 85. 9 
Abr i i 85. 8 106. 5 77. 6 92. 7 104. 2 158. 2 164. 2 145. 2 85. 2 99. 8 72. 9 69. 7 
Mayo 106. .4 144. 9 93. .0 98. 1 154. 4 207. 1 187. 5 168. 8 76. 0 129. 4 (7) 55. 3 (7) 53. 9 (7) 
junio 135. 4 209. 6 113 . 5 87. 6 116. .5 164 8 137. .1 246, ,7 58. 3 148 . 6 (7) 39, .8 (7) 41 . 1 (7) 
jul io 138. .0 146, .2 134. ,2 1 21 . 5 102. . 1 148. 2 118. .3 1 33. .9 123. 4 195. 5 (7) 58, ,3 (7) 59. .0 (7) 
Agosto 95. 0 109. 7 88. .6 1 24. 0 85. .5 124. 2 126. 0 100. .5 125. 9 162. 2 (7) 65, ,0 (7) 63. .9 (7) 
Set iembre 83. . 7 111 . .4 73. . 7 124. 8 79. 0 114. 4 - 123. 9 90. .2 115. 1 145. 3 67, 8 67. 4 
octubre 78. 5 112. 7 67. . 4 123. 8 78. 0 109. 3 123. 1 92. .4 109. 0 125. 8 75. . 7 74. .3 
Noviembre 72. 5 114. 3 6 0 . .5 11 7. 5 74. 0 103. 4 121 . 8 109. 6 102. 3 102. 7 77. 6 74. 7 
Diciembre 76. 3 118. 2 64. 0 99. 6 97. i 130. 2 144. 6 11 7. 4 101 . 5 108. 0 62. 4 63. 1 
Cuadro 15 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: índices base 1983-100) 
Per iodo 
Precios i n -





( 2 ) 
Total Serv ic ios 
púbi icos 
S e r v i c i o s 
pr i vados 
Tipo de cambio rea l ( 3 ) 
Comercio exter ior Para le lo 
IPX / 
iPC(domes-






t l c o ) 
IPC(EEUU)/ 
iPC(domes-
t i c o ) 
Tar i fas 
púbi i cas 
( N . c r a l . ) / 
indice de 
prec ios al 
consumidor 
( 4 ) 
Prec ios 
i ndus-
tr i al es / 
salar io 
norar i o 
normal 
( 5 ) 
S a l a r l o real en la i n d u s t r i a 






dorar i o 
normal 
1990 
Enero 74 8 128.3 61 0 120 7 113 8 140 3 84 0 81 4 112 6 52 1 60 9 
Febrero 84 3 131 .8 70 5 114 0 152 2 161 3 111 4 85 1 131 1 39 3 53 6 
Marzo 77 8 117.0 65 8 123 0 102 •» 123 6 76 7 86 2 147 0 57 3 60 4 
Abr i i 65 5 93 .6 56 4 139 6 95 0 119 1 71 0 98 8 113 0 70 9 76 3 
Mayo 58 4 8 8 . 0 49 4 133 5 85 5 113 0 63 7 98 6 104 5 75 4 77 8 
Junio 54 2 85 .4 45 2 130 1 80 9 112 3 59 2 90 9 96 1 78 6 81 1 
J u l i o 51 0 83 .5 42 1 127 3 74 5 110 4 54 3 89 3 
Agosto ( 8 ) 51 1 83 .9 42 1 122 0 73 1 106 7 53 3 87 5 
Set i e m . ( 8 ) 46 3 74.1 38 4 130 3 61 1 94 5 44 6 99 5 
Octubre (8 ) 43 7 73 .9 35 8 137 0 55 1 89 6 40 3 94 2 
NOV. ( 8 ) 41 7 75.4 33 5 146 5 49 7 84 6 35 8 89 5 
FUENTE: o f i c i n a de la CEPAL en Buenos A i r e s , sobre la base de datos del INDEC, l a SIGEP y o t r a s fuentes. 
NOTA 1: LOS precios i n d u s t r i a l e s están medidos por el IPM nacional no agropecuario exceptuando aquel los productos der ivados de bienes t íp icamente pampeanos, LOS 
prec ios de los serv ic ios son componentes del IPC. LOS serv ic ios públ icos son aque l los prov is tos por empresas púb l icas (por e j . : e l e c t r i c i d a d ) o con pre -
c ios t íp icamente f i j a d o s por el gobierno (por e j . : t r a n s p o r t e ) . Los serv ic ios pr ivados son los demás s e r v i c i o s . 
NOTA 2: viide la re lac ión en t re dos componentes del IPM: e l Indice de precios i n d u s t r i a l e s d e f i n i d o en la nota an te r io r y un compuesto de bienes (pr imar ios -por 
e j . : t r i g o , ganado bovino- v manufacturados -por e j . : carne vacuna, har ina , a c e i t e v e g e t a l - ) t íp icamente pampeanos o der ivados de productos pampeanos. 
NOTA 3: Los t ipos de cambio rea les es tán d e f i n i d o s como: t i p o de cambio nominal x indice de precios in ternac iona les / Ind ice de prec ios domésticos. Se han c a l -
culado de d i s t i n t a s formas, u t i l i z a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e , como indicador de prec ios in te rnac iona les , e l Indice de prec ios de las exportaciones argent inas 
(expresados en dólares estadounidenses) y e l ind ice de precios al consumidor en los Estados Unidos, v. como indicador de precios domésticos, e l índice 
de prec ios al consumidor y e l ind ice de precios al por mayor. El primero de los indicadores (TC- IPX/ IPC) se c a l c u l a u t i l i z a n d o un t i p o de cambio medio 
para exportaciones, que surge de un promedio ponderado (sobre la base de la e s t r u c t u r a de las exportaciones del ano 1983) del t ipo de cambio e f e c t i v o a-
p i i cado a las exportaciones p r imar ias y e l que r i g e para las demás exportaciones. Las dos ser ies s igu ientes se c a l c u l a n u t i l i z a n d o un t i p o de cambio me-
d io del comercio e x t e r i o r , medido como un promedio simple de la tasa para exportac iones antes d e f i n i d a y l a tasa que se a p l i c a a las importaciones. 
NOTA 4: El indice de precios y t a r i f a s del sector públ ico es un agregado de precios de bienes y s e r v i c i o s prov is tos por las empresas púb l icas , con ponderaciones 
v inculadas con el valor de las ven tas . 
NOTA 5: Los sa la r ios normales se def inen como l a suma de los sa la r ios básicos ( incluyendo horas e x t r a s ) y premios y b o n i f i c a c i o n e s . Son va lores u n i t a r i o s de los 
s a l a r i o s l iquidados en el per iodo de r e f e r e n c i a .  Estos valores t ienen s i g n i f i c a t i v a s var iac iones es tac iona les (mas marcadas en los s a l a r i o s por obrero 
que en los s a l a r i o s por hora ) , debidas en especia l al e fec to de las vacaciones de verano. Las ser ies no han sido correg idas por e s t a c i o n a l I d a d . 
NOTA 6: LOS sa la r ios rea les se def inen como e l monto de los s a l a r i o s nominales devengados durante un mes. def lactados por el promedio del i PC en el mes y en el 
s i g u i e n t e , como estimador del ind ice ese precios a f i n de mes (véase cuadro: Medidas a l t e r n a t i v a s del s a l a r i o real en la i n d u s t r i a manufacturera) . 
NOTA 7: LOS datos incluyen una es t imac ión del e f e c t o de las medidas de excepción d ispuestas por el Gobierno, cons is tentes en pagos de sumas f i j a s no remunerat i -
vas y adelantos a cuenta de aumentos fu tu ros . Dichas sumas fueron reg is t radas por la Encuesta i n d u s t r i a l en e l rubro "Otros" , de acuerdo con lo informa-
do por las empresas. De ta l forma, d icho rubro aparece inusualmente abul tado. La est imación cons is t ió en ad ic ionar a los s a l a r i o s normales el monto 
reg is t rado en e l rubro "Otros" en exceso de los v a l o r e s habi tua les (alrededor del 13% del s a l a r i o normal) . 
NOTA 8: C i f r a s p rov isor ias . 
Cuadro 16 
«£DI DAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Indices base 1983-100) 
S a l a r i o normal horar io ( 1 ) S a l a r i o mensual normal por obrero ( í ) S a l a r i o t o t a l exc lu ido aguina ldo 
D e f l a c t a d o por e l IPC correspondiente a: Def iac tado por el IPC correspondiente a: Def iac tado por el IPC correspondiente a: 
Per iodo 
Mes al que 
cor responden 
los s a l a r i o s 
( 2 ) 
F i n del mes Mes 
(p rom.en t re e l s i g u i e n t e 
mes al que al que 
corresponden corresponden 
los s a l a r i o s v los s a l a r i o s 
e l s i g u i e n t e ) 
( 3 ) ( 4 ) 
Mes al que 
cor responden 
los s a l a r i o s 
( 2 ) 
Fin del mes Mes 
(prom.entre e l s i g u i e n t e 
mes al que al que 
corresponden corresponden 
los s a l a r l o s v ios s a l a r i o s 
el s i g u i e n t e ) 
( 3 ) ( 4 ) 
Mes ai que 
cor responden 
los salar ios 
( 2 ) 
Fin del mes Mes 
(prom.entre e l s i g u i e n t e 
mes al que al que 
corresponden corresponden 
los s a l a r i o s y los s a l a r i o s 
el s i g u i e n t e ) 














97 . 2 
9 3 . 3 
80.6 
9 ; . 9 
8 : . 4 íOC.O 
1 24.2 
1 1 2 . 6 11C.0 
100.0 
9 í . 7 
7-. 2 
9 8 . 9 
84 .1 100.0 
121 . 8 
114.1 

























9 5 . 5 
6 4 . 9 
9 2 . 8 






9 6 . 8 
8 2 . 9 









9 9 . 0 
8 3 . 8 100.0 










Abr i i. 
Mayo Junio 













1 0 6 . 7 




















115 .5 110.1 
9 5 . 6 
80.1 
9 8 . 6 





































1 1 2 . 8 








109 .0 106.2 
111.3 
118 .5 
9 8 . 6 
119 .8 
1 2 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 8 
112.5 
119 .3 




123 .9 102.0 
122 .9 





Cuadro 16 ( con t inuac ión ) 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Índices base 1983-100) 
S a l a r i o normal h o r a r i o (1) S a l a r i o mensual normal por obrero ( 1 ) S a l a r i o t o t a l exc lu ido aguina ldo 
D e f i a c t a d o por e l IPC cor respondiente a: Def lac tado por el IPC correspondiente a: De f i ac tado por el IPC correspondiente a: 
Per iodo F i n del mes Mes 
Mes al aue (p rom.ent re e l s i g u i e n t e 
corresponden mes ai que al que 
los s a l a r i o s corresponden corresponden 
los s a l a r i o s y ios s a l a r i o s 
e l s i g u i e n t e ) 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
F in del mes Mes 
Mes ai que (prom.entre el s i g u i e n t e 
corresponden mes al que al que 
los s a l a r i o s corresponden corresponden 
los s a l a r i o s y los s a l a r i o s 
el s i g u i e n t e ) 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
F i n del mes Mes 
Mes al que (prom.ent re e¡ s i g u i e n t e 
corresponden mes ai que al que 
los s a l a r i o s corresponden corresponden 
los s a l a r i o s y los s a l a r l o s 
el s i g u i e n t e ) 















9 4 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 6 
95 .2 
9 2 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
93 .2 







9 5 . 7 
94. 3 
9 4 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 5 





1 0 5 . 7 1G2.8 
96 .2 
95. 5 
9 3 . 0 













9 6 . 7 
92 .1 


















1 0 5 . 6 




9 7 . 0 
1 1 7 . 3 
9 9 . 4 100.6 
106. 3 101 .1 
103 .4 
101 .4 
9 6 . 8 
103 .3 102.6 









98 .2 101 .1 
104.8 
9 7 . 7 
106.0 
1 2 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 7 
117 .2 
107 .4 
1 0 7 . 9 
102. 3 
99 . 5 






Atór z o 
Abr i i 
Mayo junio 






9 9 . 7 
9 5 . 5 
9 3 . 9 
91 .8 
9 4 . 6 
91 .9 
8 8 . 8 
8 5 . 6 
8 8 . 7 
9 3 . 0 
9 6 . 1 
100 .3 
101 .8 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
91 . 5 
93 . 3 
8 7 . 5 
8 3 . 8 
8 6 . 9 
91 . 2 
9 7 . 1 




9 2 . 0 
91 .1 
9 2 . 1 
8 4 . 0 
79 .9 
88.0 











9 2 . 6 
94 .6 
103.1 
9 9 . 7 
8 7 . 9 
75.4 
101 .0 
9 4 . 0 
102 . 2 
91 .9 
8 8 . 4 
96 .1 
95 . 3 
9 8 . 8 
107. 2 
1 0 2 . 6 








9 7 . 7 102.8 
1 1 1 . 0 
105.2 
112 .5 
9 9 . 1 
9 8 . 8 
9 0 . 1 
9 9 . 0 
9 2 . 7 
8 9 . 0 
8 9 . 6 
8 7 . 6 
9 2 . 3 
9 7 . 9 
1 1 2 . 6 
114.9 
99 .2 
9 7 . 7 
8 9 . 8 
97 .6 
8 8 . 3 
8 4 . 0 
9 0 . 9 
9 0 . 0 
97 .0 
101 . 7 
115.8 
1 1 7 . 0 
9 9 . 2 
9 6 . 8 
8 9 . 4 
96 . 3 
84 . 7 
9 0 . 0 
9 2 . 1 
92 . 2 100.8 
105 .2 
118. 7 
Cuadro 16 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Índ ices base 1983-100) 
S a l a r i o normal h o r a r i o ( i ) S a l a r i o mensual normal Dor obrero ( 1 ) S a l a r i o t o t a l exc lu ido aguinaldo 
Def lac tado por el  IPC cor respondiente a: Dsf lac tado por el i PC correspondiente a: D e f i a c t a d o por e l i PC correspondiente a: 
Periodo F i n del mes Mes F in del mes Mes F i n del mes Mes 
Mes al que ( p r o m . e n t r e el s igu ien te Mes al que (p rom.en t re el s igu iente Mes al que (p rom.en t re el s i g u i e n t e 
corresponden mes al que al que corresponden mes al que al que corresponden mes al que al que 
los s a l a r i o s corresponden corresponden los s a l a r i o s corresponden corresponden los s a l a r l o s corresponden corresponden 
los s a l a r i o s y los s a l a r i o s los s a l a r i o s y los s a l a r l o s los s a l a r i o s y los s a l a r i o s 
e l s i g u i e n t e ) e l s i g u i e n t e ) e l s i g u i e n t e ) 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
1989 
Enero 101.1 1 0 3 . 7 105.9 8 7 . 9 9 0 . 2 92 .2 114.2 117.1 119 .6 
Febrero 99 .2 9 8 . 2 97 .3 8 0 . 2 79 .4 78 .8 9 7 . 0 96 .0 9 5 . 2 
Marzo 9 3 . 3 8 5 . 9 80 .3 9 5 . 9 8 8 . 4 8 2 . 7 9 7 . 3 89 .6 8 3 . 8 
Abr i l 9 0 . 3 6 9 . 7 58.1 9 4 . 5 72 .9 6 0 . 8 9 1 . 2 70.4 5 8 . 7 
Mayo ( 5 ) 78 .8 5 3 . 9 42 .2 8 0 . 9 55 .3 43 .3 8 0 . 5 55 .0 43 .1 
jun io ( 5 ) 75 .9 4 1 . 1 29.4 73 .4 39 .8 28 .5 7 3 . 4 39 .8 28 .4 
JUliO ( 5 ) 6 5 . 3 5 9 . 0 54.4 6 4 . 5 5 8 . 3 53 .8 6 2 . 7 56 .7 52 .3 
Aq0St0(5) 6 2 . 2 6 3 . 9 65 .4 6 3 . 3 6 5 . 0 6 6 . 5 6 2 . 5 64 .2 6 5 . 7 
Setiembre 6 4 . 5 6 7 . 4 70.2 6 4 . 8 6 7 . 8 70.5 6 5 .1 6 8 . 0 70 .8 
Octubre 71 .4 7 4 . 3 77 .0 7 2 . 7 7 5 . 7 78 .5 7 2 . 3 75.2 77 .9 
KOVlem&re 8 3 . 4 7 4 . 7 58 .4 8 6 . 6 7 7 . 6 71.1 8 7 . 8 . 78 .6 72 .0 
Diciembre 8 2 . 0 6 3 . 1 52 .5 8 1 . 0 6 2 . 4 52 .0 9 0 . 6 6 9 . 8 58.1 
1990 
Enero 74.1 6 0 . 9 52 .7 6 3 . 4 52 .1 45 .1 7 8 . 0 64 .1 55 .4 
Febrero 7 3 . 7 5 3 . 6 43 .3 54 .1 39 .3 31 .8 6 8 . 9 50.1 4 0 . 5 
Marzo 59.4 6 0 . 4 61 .2 5 6 . 3 57 .3 58.2 6 1 . 4 6 2 . 4 6 3 . 3 
A b r i l 75 .9 76 .3 76 .7 70 .4 7 0 . 9 71 .3 7 4 . 4 74 .8 75 .2 
Mayo 77.4 7 7 . 8 78.1 75 .0 75 .4 75 .7 7 5 . 8 76.2 76 .5 
jun io 79 .5 8 1 . 1 82 .4 7 7 . 0 78 .6 79 .9 7 8 . 0 79.S 8 0 . 8 
FUENTE: o f i c i n a de la CEPAI en Buenos A i r e s , sobre datos del INDEC. 
NOTA I : LOS s a l a r i o s normaies se d e f i n e n como la suma de los s a l a r i o s básicos ( incluyendo horas e x t r a s ) y premios y bon i f i cac iones . Son 
va lores u n i t a r i o s -de los s a l a r i o s l iquidados en el per iodo de r e f e r e n c i a .  Estos v a l o r e s t i e n e n s i g n i f i c a t i v a s va r iac iones e s t a -
c iona les (mas marcadas en los s a l a r i o s por obrero que en los s a l a r i o s por hora ) , debidas en e s p e c i a l al e f e c t o de las vacac io -
nes de verano. Las s e r i e s no han sido corregidas por e s t a c i o n a l i dad. 
NOTA 2: Correspondería al caso en e l que los sa la r ios devengados en un mes son pagados a mediados de ese mes y gastados en forma ins-
tantánea. 
NOTA 3: corresponder ía al :aso en que los s a l a r i o s son pagados mensual mente (a f i n de cada mes) y gastados en forma instantánea; o al 
caso do s a l a r i o s cagados quincenalmente ( a mediados y a f i n e s de cada mes) y gastados uniformemente. 
NOTA 4: Correspondería al caso de s a l a r i o s mensuales pagados a f i n de cada mes y gastados uniformemente duran te el mes s i g u i e n t e . 
NOTA 5: Los datos cor respondientes a ios s a l a r i o s normales inc luyen una es t imac ión del a f e c t o de las medidas de excepción d ispuestas 
por el Gobierno, c o n s i s t e n t e s en pagos de sumas t i j a s no remunerat ivas y adelantos a cuenta de aumentos fu turos . Dichas sumas 
fueron r e g i s t r a d a s jor l a Encuesta i n d u s t r i a l sn ¿i rubro 'Ot ros" , Je acuerdo con lo inform^-io por las empresas, oe ta l torma. 
dicho rubro aparece inusualmente abul tado. La es t imac ión c o n s i s t ' ó en adicionar a ios s a l a r i o s normales el monto reg is t rado en 
el rubro "Otros" un exceso de los va lores hab i túa los (a l rededor del 13% del s a l a r i o normal ) . 
Cuadro 17 
COMERCIO EXTERIOR 
(Unidades: millones de dólares corrientes) 
Exportaciones Importaciones 
Saldo Período Bienes Bienes in- Bienes in- Bienes Bienes balance Total agrope- dust. no Total termedios y de de comercial cuarios tradición. combustib. consuno capital 
1980 8021.4 5891.1 2130.3 10540.6 6291.7 1856.9 2392.0 -2519.2 Trim. 1 2059.6 1559.3 500.3 2280.7 1370.4 298.0 612.3 -221.1 Trim. 2 1930.3 1468.3 462.0 2292.3 1525.9 321.2 445.2 -362.0 Trim. 3 2030.1 1496.8 533.3 2858.1 1712.3 514.4 631.4 -828.0 Trim. 4 2001.4 1366,7 634.7 3109.5 1683.1 723.3 703.1 -1108.1 
1981 9143.6 6799.4 2344,2 9430.2 5739.0 'i ¿32.1 2059.1 -286.6 
Trini., 1 1989.9 15UC.7 '>M  P. 2614.0 í-463.0 540,7 610.3 -624.1 Trim, 2 ¿ñ48.2 2266„1 1 ?.(#.?.. 1 i :;ca..2 SU.'.Í Ü17.8 226.1 Yrüiu 'i íTÍ9.X 2083.C ?."i9v y 1/:tiV. i sxo, n 49 j. 2 519.5 Yí'inu 4 63'.' ¿ -¡y?': 'i. 1293.:-! 263 422.8 -408.í 
1982 jm.o ?y<i Ü 354.': 930.4 2287.6 
Trim. 1 2173,4 1447.. 0 14®. 7 1017.9 m y 686.7 Trim. 2 2346.1 1818.7 T¿ 7.4 1000,5 9S.5 234.0 1012.8 Trim. 3 1624.3 1133.4 490.9 1216,9 947.6 56.9 182.4 407.4 Trim. 4 1483.7 897.9 585.8 1302.0 1025.3 76.8 200.9 180.7 
1983 7836.2 6235.6 1600.6 4504.3 3526.7 208.8 768.8 3331.9 Trim. 1 1933.8 1534.9 398.9 977.1 771.1 45.6 160.4 956.7 Trim. 2 2106.8 1710.1 396.7 1184.7 929.3 55.5 199.9 922.1 Trim. 3 2002.6 1651.9 350.7 1210.1 929.9 59.3 220.9 792.5 Trim. 4 1793.0 1338.7 454.3 1132.4 896.4 48.4 187.6 660.6 
1984 8107.4 6470.9 1636.5 4584.9 3692.5 249.7 642.7 3522.5 Trim. 1 2159.4 1719.4 440.0 865.1 684.9 38.9 141.3 1294.3 Trim. 2 2448.6 2008.1 440.5 1099.5 908.2 59.7 131.6 1349.1 Trim. 3 2C81.1 1738.2 342.9 1326.0 1097.1 73.3 155.6 755.1 Trim. 4 1418.3 1005.2 413.1 1294.3 1002.3 77.8 214.2 124.0 
1985 8396.1 6077.9 2318.2 3814.2 2968.0 197.8 648.4 4581.9 Trim. 1 1803.4 1378.8 424.6 976.5 752.0 54.8 169.7 826.9 Trim. 2 2569.8 2119.7 450.1 927.2 738.7 42.9 145.6 1642.6 Trim. 3 2310.0 1600.9 709.1 979.5 738.6 44.5 196.4 1330.5 Trim. 4 1712.9 978.5 734.4 931.0 738.7 55.6 136.7 781.9 
Cuadro 17 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
COMERCIO EXTERIOR 
(Unidades: mi l lones de do lares c o r r i e n t e s ) 
Expor tac iones importaciones 
— Saldo 
Per iodo Bienes Bienes in- Bienes in - Bienes Bienes balance 
Tota l agrope- dust . no Total termedios y de de comercial 
c u a r i o s t r a d i c i ó n . combustib. consumo c a p i t a l 
1986 
Tr im. 1 
Trim. 2 
Tr im. 3 
Trim. 4 
6651 .9 






1 575 .9 
1463 .9 




















8 6 . 7 





21 27. 7 
592 .0 
813 .3 
541 . 2 
181 . 2 
1987 
Trim. 1 
Tr im. 2 
Tr im. i 
Tr im. 4 
5260.2 
1441.1 





1 2 Í 5 . 7 
107?.. 1 










9 3 8 . 4 
1064 .6 1281.1 
1 2 4 4 . / 
31 7 .8 
70. 1 
6 0 . 7 
8 4 . 0 
103 .0 





541 . 4 
241 .2 
361 .1 
- 1 4 . 9 
- 4 6 . 0 
1988 






















1 Í 5 7 . 0 
1295.0 
4249 .0 
9 2 2 . 0 




4 2 . 0 
50 .0 
8 3 . 0 
8 4 7 . 0 
192 .0 
21 2 . 0 
235 .0 
2 0 8 . 0 
3812.8 
553 .7 
891 .6 i 220.4 1147.1 
1989 ( 1 ) 
Tr im. 1 
Tr im. 2 
Tr lm. 3 


















971 . 7 
3288 .7 
881 .0 
8 1 3 . 9 









1 7 4 . 0 
1 0 5 . 0 
2 1 6 . 0 
5290.6 
949. 5 1511.9 
1785 .7 
1043.5 
1990 ( 1 ) 
Tr lm. 1 
Tr lm. 2 
Trim. 3 









FUENTE: o f i c i n a d e l a CEPAL e n B u e n o s A i r e s , s o b r e d a t o s d o l INDEC. 
NOTA 1: c i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 18 
INOICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
In tercambio comercial 
- c o t i z a c i ó n 
Per iodo Balance comercia l ind icadores de prec ios (1) Bonos 
(en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) ( I n d i c e base 1983-100) Externos 
- - Ser ie 1982 
Exportac iones ( 2 ) Importa- (!4) 
Exportac. importac. Saldo - clones 
Agr íco las Pecuar ias Agropecuaria ( 3 ) ( 4 ) 
1983 7836. 0 4504. 3 3331 . 7 100. 0 100 .0 100. 0 100. 0 74 .80 
1984 8107. 4 4584. 9 3522, .5 99. 1 9 9 . 1 99. 1 103 .5 81 .00 
1985 8396. 1 3814. .2 4581 , 9 78. 7 87. 2 80. 2 101 . , 7 8 2 . 8 7 
1986 6851 . 9 4724. 2 2127 .7 66. 2 9 4 . 9 39. 9 99. 6 8 5 . 1 5 
1937 6360. 2 5818. 8 541 . 4 64. 6 120 .9 70. 7 101 . 0 8 3 . 4 8 
1988 9134. 8 5322. .0 3812, ,2 87. 9 117 .2 89. 9 104. ,4 79 .66 
1989(5 ) 9490. 7 4200. . 1 5290 .6 96. .2 119 .6 99. 8 108. .3 8 0 . 6 8 
1963 
Ens. 503. 5 332. 5 1 71 . .0 79. 1 8 5 . 2 80. 2 103. 4 8 6 . 8 5 
FCS. 4 79. 2 278. 9 200. 3 70. 5 84 . 3 72. 8 102. 3 81 .55 
war. 529. 8 309. .2 220 .6 68. , 3 87 . 5 71 . 3 102, .4 81 . 38 
Abr. 588. 5 394, .9 193 .6 68. ,9 8 8 . 6 72. 0 101 , . 5 8 3 . 3 4 
uay. 716. . 7 384. 4 332. . 3 71 . 6 9 4 . 6 75. 1 99, 8 8 3 . 3 4 
Jun. 662. 7 374. 3 288. .4 65. 8 92. 3 69. 7 98. , 7 8 5 . 8 6 
Ju i . 722. 9 4 4 8 . 9 274. .0 63 .2 94 . 7 67. 5 9 7 . 0 87 . 73 
Ago. 685. 1 433. 7 251 . , 4 63. 7 9 7 . 1 68. 2 98. .2 8 4 . 6 5 
sep. 488. ,9 474, ,0 14, .9 61 . ,4 97 . 3 66. 1 9 8 . 9 8 4 . 1 6 
o c t . 479. 7 444. 9 34, .8 60. .0 101 . 4 65. 1 9 8 . 4 8 6 . 4 5 
\ o v . 445. 4 393. 0 52, .4 60. 7 106 .4 66. 2 97. ,3 8 8 . 5 3 
DI c. 549. 5 455. 5 94. .0 59. 4 108 .9 65. 1 9 7 . 5 88 .01 
C u a d r o 18 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
intercambio comercial 
Per lodo Balance comercial 
(en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
Expor t a c . importac. Saldo 
indicadores de prec ios ( 1 ) 
( í n d i c e base 1983-100) 
Exportaciones ( 2 ) 
Agr i col as Pecuar i as 
impor t a -
c iones 
Agropecuaria ( 3 ) 
Cot i zac ión 
Bonos 
Externos 
Ser ie 1982 
(%) 
( 4 ) 
1987 
Ene. 451 .4 361 .6 
Feb. 467 .3 341 .3 
war. 522.4 4 9 7 . 0 
Abr. 537 .7 4 3 2 . 7 
* a y . 496 .2 4 2 3 . 1 
jun. 706 .7 5 2 3 . 7 
JUl . 6 1 5 . 9 593.1 
Ago. 548.2 5 2 0 . 9 
Sep. 4 5 3 . 7 5 1 8 . 7 
OCt. 503.5 542 .2 
NOV. 518.4 4 9 8 . 0 
DIC. 538 .8 566 .5 
1988 
Ene. 533-8 428 .1 
Feb. 578 .7 316 .8 
Mar. 606 .2 4 1 9 . 4 
Abr. 6 2 0 . 8 4 4 1 . 6 
May. 804 .2 487 .1 
jun. 8 7 1 . 6 4 7 7 . 6 
JUl. 9 0 3 . 9 4 8 8 . 6 
Ago. 1027 .0 4 7 0 . 6 
Sep. 740 .5 4 9 7 . 7 
OCt. 586 .3 417 .1 
NOV. 821 .4 4 6 3 . 5 
DIC. 1034.4 413 .4 
8 9 . 8 57 .2 113.6 
126 .0 6 0 . 3 113.8 
25 .4 57 .3 114.2 
105 .0 6 1 . 7 121.6 
73 .1 6 6 . 3 118.4 
183 .0 66 .1 118 .8 
22 .8 6 5 . 4 119.5 
27 .3 6 5 . 4 128.6 
- 6 5 . 0 6 4 . 8 125.2 
- 3 8 . 7 69 .2 123 .9 
20.4 68 .2 128.4 
- 2 7 . 7 70 .2 118 .7 
105 .7 71 .0 117.9 
261 .9 72 .8 113 .0 
186.8 71 .5 113.2 
179.2 7 1 . 7 115.2 
317.1 74 .7 116 .3 
394 .0 9 8 . 7 114 .3 
415 .3 99 .1 110.2 
556.4 9 5 . 7 115.5 
242 .8 9 7 . 6 116.2 
169.2 9 9 . 8 120 .0 
357 .9 101.5 126 .8 
621 .0 100 .5 128.2 
6 3 . 3 9 9 . 2 8 4 . 8 7 
6 6 . 3 9 9 . 4 8 1 . 7 6 
63 .4 9 9 . 0 8 3 . 3 3 
6 8 . 4 9 9 . 4 8 4 . 6 4 
72 .4 100 .1 8 7 . 6 9 
72.2 100 .5 8 8 . 8 5 
71 .7 101 .1 8 9 . 2 8 
72.3 1 0 1 . 5 8 1 . 3 4 
71.5 1 0 2 . 6 78 .33 
75.6 102 .3 79 .90 
75 .0 103 .3 8 1 . 6 3 
76.2 1 0 3 . 9 8 0 . 1 0 
76 .9 1 0 4 . 5 75 .14 
78.2 1 0 4 . 7 70.41 
77 .0 1 0 5 . 5 74 .26 
77 .3 1 0 3 . 9 78 .20 
80 .2 104 .4 8 0 . 1 7 
101.4 114 .6 79.51 
101.1 103 .5 8 1 . 3 0 
9 9 . 0 1 0 3 . 5 8 0 . 1 4 
100 .9 1 1 3 . 8 79 .62 
9 6 . 9 104 .0 8 3 . 4 8 
9 4 . 7 104 .9 8 7 . 2 5 
95 .4 105 .6 8 6 . 3 8 
Cuadro 18 (con t inuac ión ) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
in tercambio comercial 
Per iodo Balance comercial (en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
Expor tac. Importac. Saldo 
indicadores de p rec ios ( 1 ) 
( I n d i c e base 1983 -100 ) 
Exportaciones ( 2 ) 
Agr i col as Pecuar ias Agropecuar ia 
importa-
c iones 
( 3 ) 
Cot i zac ión 
Bonos 
Externos 
Ser le 1982 
(%) 
( 4 ) 
1989 ( 5 ) 
Ene. 
Feb. Mar. Abr. Mav. 
Jun. 
j u l . Ago. 
Sst . 
Oct . NOV. 
DiC. 
1990 (S ) 
i na. 
jun. 
ju l . 
\C„0. (6) 
Sst.. (ó) 
691 2 3 6 9 . 1 322 1 1 0 2 . 2 1 1 8 0 1 0 4 9 1 0 6 . 7 81 . 55 
6 7 7 . 0 3 4 5 . 0 332 0 9 9 . 5 1 1 3 1 101 9 1 0 6 . 4 7 7 . 4 1 
7 4 9 3 4 5 3 . 9 2 9 5 4 101 . 4 1 1 3 3 1 0 3 5 1 0 6 . 7 7 3 . 2 0 
735 0 3 5 2 . 8 382 2 1 0 0 . 1 1 1 6 0 1 0 2 8 1 0 9 . 0 71 . 24 
8 6 5 2 3 0 8 . 4 5 5 6 8 9 8 . 5 1 1 7 1 101 6 1 0 8 . 5 6 8 . 9 0 
9 4 5 6 3 7 2 . 7 572 9 9 7 . 3 115 1 1 0 0 3 1 0 7 . 8 7 9 . 8 8 
1 0 4 0 6 3 4 8 . 6 6 9 2 0 9 7 . 0 116 5 1 0 0 2 1 0 7 . 5 81 . 4 1 
9 3 0 9 3 2 3 . 3 6 0 7 6 9 2 . 1 122 1 9 6 7 1 0 8 . 1 8 3 . 71 
8 4 0 7 3 5 4 . 6 4 8 6 1 9 0 . 3 122 8 9 5 6 1 0 7 . 9 8 7 . 2 0 
725 7 3 1 2 . 0 41 3 7 91 . 4 1 21 9 9 6 0 1 0 7 . 3 8 9 . 6 9 
6 9 4 6 2 9 6 . 1 3 9 8 5 9 2 . 9 1 2 8 8 9 8 2 1 0 7 . 8 8 8 . 0 9 594 s 3 6 2 . 6 231 3 9 0 . 8 1 3 0 3 9 6 4 1 0 8 . 0 8 5 . 9 2 
y: 5 6 305. 8 409 e c9.4 1 1 2 . 2 7 3 . 52 
811 •? 226. 7 5 m 6 90. 7 113.6 6 3 . 8 9 1163 5 3g3.' c a o 90.c * 11 < . 7 68.92 1014 o 2 76. j y Ta 90. 2 11 4 . 6 69.11 '. 105 7 307.' r r- ? <J J J 92. 114. 4 84.05 
10/6 'i 267 . 7 í-.cg o-,'' 113.7 85. 22 1 233 8 313.4 950 J 88.65 :02 a 31?.? 73 c y 91 .6 90. 49 loor. 0 30  s Sí? 2 EJ.4 
FUENTE 
MOTA 1 
OMcir,¿. i's i? cepal s:i Buenas 
i?, jkc y o t r a s fuaní^s. ¡ r3s, s date: i:o:c. bc¡v I ? BCI : c¡o caraales cía Bs. as. 
• . i ras, v a i o f ñ t i 'ni lar los y prec ios i n t e r n á -
is, r i c o s o í f l e í a n en c i e r t o s casos üe ios 
; ios o t 1 corrercio e s t e r i o r : £2 t r a t a tíe se-
inciicsr, tía orec ios Lasuayrss. í jasaios cct l -'.acior.a" ~C3 Susr.c? . 
c i o n a i o s . La co&sr?.u:'£i cü: los i riel i cacaras os ¡Jarcie':, y los tíar.oi 
<?U8 sa u t i l i z a n o ' . ra a i c a l c u l o cia leu ir.cUccr. t r í i t - E i r a l a s Ce 
r í a s cia obtenc ión -/atutía cuyo p r o p o s i t o e. ; suc/anr ta,"concias. NOTA. ?.: sobro la üass cíe c o l l a c i o n e s FOE Bs. as . (productos >'.'• ' ico I a s ) . v a ; o s s u n i t a r i o . ; (pi ociuctor p e c u a r i o s ) . 
La muastra cus s i r v e de ¡jase para, a l c a l c u l o dai inc' .ca, c o r j rende ios s imulantes productos: i r Ico. mai¿, sor oo so ja , girasol. ac. ele s o j a . ac. de cirasol, ac . tis ra: m . ac. es- l i n o , subproductos da so ja , subpro-
ductos da q l r a s o l . suooroductos de l i n o , subproducto; tía mani. co r tes y cuar tos e n f r i a d o s y conoaiatíos. carna 
cocida y congelada, enlatados y carne manufacturada, s in ivjeso. lana s u c i a , lavada y peinada. 
Sobre l a base da c o t i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . La muestra aue s i r v a t a base para e l c á l c u l o del Ind ice com-
prende los s i g u i e n t e s productos: c a f é , cacao, a n t r a c i t a , gas o i i , gas n a t u r a l , f ó s f o r o ,  h id róp ica de sooio . 
soda c á u s t i c a , óx ido de alúmina c a l c i n a d a , sotía ash. bicromato da sodio , a c e t a t o de vi ni lo. mono a Icono l e s , 
acido acrllitlco y m e t a c r l l i c o , ac ido a ú i p i c o . acr i Ion i t r I l o , capro la r tamas , m e t t o n i n a , e t l l e n o i i c o l , p o l i -
e t i Isno de a l t a y da s a j a densidad, a c a t a t c da c e l u l o s a , s o l i p r o p i laño, c l o r u r o da v i n i l o , c lo ru ro de pol i v i -
n l l o . pino blanco pasta de p a p e l , papel para p e r i ó d i c o s , caucho n a t u r a l y s i n t é t i c o , algodón, yu te , t e x t i l e s 
s i n t é t i c o s , minera l tíe h i e r r o , c o f i s , cíiaoa mediana y f j /uasa, estaño y cobra. Para e! c á l c u i o ¿al n i v e l ge-
n e r a ! . se agrega una Est imación de p r e c i o s de atenes üe c a o i t a i . 
Porcenta je sobre e ! valor r a s i d u a l , c o t i z a d o £¡1 e l rr-rcacio tía .vuava York. 
C l f r a s orovi sor i as. 






PRECIOS D!:L INTERCAMBIO COMERCIAL 
(Unidades? frs.'ice  base 1970-100 de va loreo 
u n i t a r i o s en dó la res ) 
EKp'J!'- ¡ii-par- Ví"-;*i:!Íir?3 Expor- Impoí - Términos 
Período tocio- trnio- r™l in Periodo tacio- t:s,;io- C'SI i i i" 1163 H3S '['nrnpüibi o nes ilOK ícrcerrii o 
1980 31K :. 9 11Y Y 19G6 IVA 0 ?AQ ¡j «0.7 
Íriií¡. 1 31'. .1 CT 0 YY. V Tr lf;¡. 1 1?Fi fi s 84.1 Yriw. ?M. i Í'ÍVJ mn ? Vriiiu A 191 0 1 78.9 Yn'i:),, 3 286 .,4 £ ' ( > ' H '¡'¡•i.;. 1 Y '¿fu 0 78.3 ir ir.;. 4 SHv.,.'} ?¡' J n n Vi' ¡:U h ¡i Y G'1.0 
¡9T¡ Sí'..t: r i y A '¡<'Í-V 'i• ( 
r.-M,:, i 15 r' ' V: i;.:. \ '¿'Y- ?:sr4 V.'ÍL H YrC. V; ?. Y.t t. éíi.b v¡-i..:, i: HV-'v • \Y: : ¡ i¡.:, 3 ! V.. r " ; V; "i . r. • V •Y::' V. • i •: >, y : '.v. . YY-.Y. y'..' lili 'i• {1 • r , 74 „4 
'y "1 1 \ / ' 
• . - . - ; . . : . . ' y:;'- v - H ; 7 ' / V it:, r> V. CY..Y, ..i,/ 4 ..r 'i. • ' . i" Y : - <. 
y.;.' YY.  / IÜÍ V r.l'" r 74 ¡5 
. .'i.,; \ YYi  -. * > t' 'i •• i, 'i v r F; „'/ 
, V V >:.:• H '•'•''Y : í i 7 i .7 
' r; \Y.' ,¡ Y. i... , t JÍ-, 71 i í'i: : '¿•ii „:; ir¡4 . i'. 319 tí 
¡Vr.'í v-s o i ir 
V "i;i¡. i YX... A Vs.. Vr",:. ?. ' . i j 9 1 i Y ( '•.•Vi.:. - •i ilti i 'l ¡'"i.:. 4 -YYY c 
19ÜJ XÍV..4 YY V r ; i! 
! ri¡i:a 1 '¿ÍV..7 '¿ 9.; p Vi-i;,;.  2 -i'H.. : B j Yrin:, Y Y, .j 1 r V riii: • : • ' / .  ' r'J"'. r. c 
FUE;;)"": rirU::>  „~ tj !.,-
•:OTÍi 1: Hifrns .vovis.-
':".J,V  H' f.i -.n. sroí.: c:f£o:¡ 'bl i;;'.' i. 
Cuadro 20 
BALANCE DE PAGOS 
(Unidades: millones de dólares) 
Cuenta corriente Variación 
Período - - Movimientos de Ajustes de Errores de 
Saldo Balance Servicios Serv. fi- capital (2) valuación y omisiones reservas 
(1) de bienes reales nancieros (3) 
1980 -4768 -2519 
Trim. 1 -765 -221 
Trim. 2 -989 -362 
Trim. 3 -1226 -828 
Trim. 4 -1787 -1108 
1981 -4714 -287 
Trim. 1 •2092 -624 
Trim. 2 -913 226 
Trim. 3 -225 520 Triiv,, 4 -1484 -408 
1982 -2357 2288 
T r i m . 1 -304 687 
Trim. 2 ••303 1013 
Trim. 3 -618 407 
Trim. 4 -1132 181 
1983 -2460 3332 
Trim. 1 -602 957 
Trim. 2 -484 922 
Trim. 3 -789 793 
Trim. 4 -585 661 
1984 -2391 3523 
Trim. 1 -197 1294 
Trim. 2 -138 1349 
Trim. 3 -750 755 
Trim. 4 -1307 124 
1985 -953 4582 
Trim. 1 -780 826 
Trim. 2 187 1643 
Tr-im. 3 109 1331 
Trim. 4 -469 782 
-740 -1531 2602 
-419 -125 1201 -150 -491 -663 
-11 -394 1527 
-160 -522 538 
-705 -3700 1829 
-700 -756 -691 -78 -1057 1073 
71 -807 286 
2 -1080 1162 
43 •4719 2108 
-72 ••923 281 •24 -1305 368 
1U1 •1132 700 
37 -1360 760 
••400 -5408 1464 
-130 •1434 1467 
-69 -1338 341 
-121 -1464 1 
-80 -1172 -346 
-205 -5712 2579 
-143 -1351 587 
-38 -1448 450 
-33 -1472 335 
10 -1441 1207 
-231 -5304 3047 
-163 -1441 407 
-29 -1428 746 
0 -1222 1234 -39 -1213 661 
-213 -298 -2677 
-280 -30 126 
294 -30 -1389 
-41 60 320 
-187 -298 •1734 
-363 -209 -3457 
-213 30 -2966 
-164 75 69 
-20 -49 -7 
34 -265 -553 
-106 -400 -755 
-6C 55 -28 
••328 -295 
-20 -21 41 
6 -106 -473 
1246 -325 -76 
-9 3 859 9 -39 -172 
20 -75 -844 
1226 -214 81 
-20 -93 74 
-9 -73 308 
-11 -9 292 
-32 28 -419 
32 -39 -107 
-10 -67 2017 
-15 -37 -426 
1 -57 877 
1 10 1354 
3 17 212 
Cuadro 20 (continuación) 
BALANCE DE PAGOS 
(Unidades: millones de dólares) 
Cuenta corriente „ Variación 
Período Movimientos de Ajustes de Errores de 
Saldo Balance Servicios Serv. fi- capital (2) valuación y omisiones reservas (1) de bienes reales nancieros (3) 
1986 -2859 2128 - 573 -4416 1S59 269 68 -563 Trim. 1 -803 592 - 248 -1147 140 85 13 - 565 Trim. 2 -456 814 - 73 -1196 1967 59 -65 1505 Trim. 3 - 508 541 -118 -934 -95 91 124 -388 Trim. 4 -1092 I8l -134 -H39 -53 34 "4 - -lll5 
1937 -4238 541 -285 -4485 3184 170 -222 -1106 Trim. 1 -1021 241 -217 -1042 793 117 27 -84 Trim. 2 -798 ' 361 0 "1157 -347 11 -16 -1150 Trim. 3 -1098 -15 -37 -1044 951 -6 -279 - 432 Trim, 4 -1321 -46 -31 -1242 1/87 48 46 560 
1938 -1572 3813 -255 -5127 3471 -27 :§8 1784 Trim, 1 -338 554 -169 -1216 555 -21 lrf "150 Trim. 2 -415 892 32 -1344 1046 -J.3 -200 418 V.-íra. 3 24 1220 -20 -1172 1242 -5 -12 1249 Trin¡. 4 - 343 1147 -93 -1395 628 12 "30 267 
1989 -1292 5292 -252 -6422 -295 :5 -109 -1701 Trim. 1 -843 950 -413 -1381 -801 -i5 10 "lo49 Trim. 2 -64 1512 103 -1681 -690 -10 8/ -577 Trim. 3 266 1786 72 -1597 1390 1 "261 139o Trim. 4 -651 1044 -14 -1763 -194 i9 55 -771 
1989 Trim. 1 277 1788 -145 -1393 -345 -76 -150 
FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1: El saldo de la cuenta corriente incluye transferencias unilaterales. NOTA 2: Incluye Capitales comoensatorios + Capitales no compensatorios. . . NOTA 3: Incluye oro, divisas, colocaciones realizables en divisas, posición de reservas en el FMIV y derechos especiales de giro. NOTA 4: La cifra de variación de reservas en este período incluye un aumento de 1236 millones de dolare': por el efecto de la reva-luación de las tenencias de oro del Banco Central. 
cuadro 21 
DEUDA EXTERNA 
(Unidades: mi les de mi l iones de d ó l a r e s ) 
F in de Tota ! P ú b l l e s P r l v a d a 
1975 7 . 9 4 . 0 3 . 9 
1976 8 . 3 5 .2 3 . 1 
1977 9 . 7 6 . 0 3 . 7 
1978 12 .5 8 . 4 4 .1 
1979 1 9 . 0 1 0 . 0 9 . 0 
1980 27 .2 1 4 . 5 1 2 . 7 
1 981 35. 7 2 0 . 0 1 5 . 6 
1982 4 3 . 6 2 8 . 6 1 5 . 0 
1 983 4 5 . 1 31 .7 1 3 . 4 
1984 46 .2 3 5 . 5 1 0 . 6 
1985 49 .3 40 .9 8 . 5 
1986 51 44.7 6 . 7 
1 987 5 8 . 3 51 . 8 6 . 5 
1988 5 8 . 5 5 3 . 5 5 . 0 
1989 63 . 3 58 .4 4 . 9 
FUENTE : flanco Central do la Rnpúbl lca A r g e n t i n a . 
Cuadro 22 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO  DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (CONSOLIDADO) 
(Unidades: porcentajes del PBI) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (2) 1988 (3) 
Recursos corrientes del Gobierno General (1) 27 .48 25.25 22.86 23.33 22.69 27.70 26.50 24 .84 24.51 Recursos tributarios 23 .26 20.35 18.71 18.40 18.18 22.05 22.34 21 .81 22.14 Otros recursos corrientes 4 .22 4.90 4.15 4.93 4.51 5.65 4.16 3 .03 2.37 
Erogaciones corrientes del Gobierno General (1) 24 .51 27.21 26.03 26.46 25.59 25.39 24.99 24 .63 25.08 Personal 10 .02 9.58 7.66 9.76 10.58 9.69 9.38 9 .91 10.30 Transferencias del Sistema Nacional de Seguridad Social 5 .88 6.12 4.84 5.10 4.95 5.59 5.52 5 .07 5.22 Intereses de la deuda externa 0 .30 1.13 2.42 3.04 2.44 2.70 2.07 1 .44 1.56 Intereses de la deuda interna 1 .55 2.75 3.86 0.46 0.49 0.23 0.30 0 .49 0.38 Otras erogaciones corrientes 6 .76 7.63 7.25 8.10 7.13 7.18 7.72 7 .72 7.62 
Ahorro corriente del Gobierno General (1) 2, .97 -1.96 -3.17 -3.13 -2.90 2.31 1.51 0, .21 -0.57 
Ahorro corriente de las empresas públicas -1. 24 -1.90 -3.87 -2.57 -1.44 -1.51 0.45 0, .19 -0.60 Ahorro neto de los intereses de la deuda 0, .34 1.62 0.22 -0.11 0.58 1.01 1.94 1 .84 1.05 Intereses de la deuda externa 0, .49 1.10 2.24 1.98 1.72 1.97 1.42 1 .60 1.62 Intereses de la deuda interna 1, .09 2.42 1.85 0.48 0.30 0.55 0.07 0 .05 0.03 
Ahorro corriente del sector público 1 .73 -3.86 -7.04 -5.70 -4.34 0.80 1.96 0 .40 -1.17 
Finaneiamiento por emergencia económica • • • • 0.66 0.58 0, .11 0.80 
Erogaciones de capital del sector público (neto) 9, .20 9.40 8.07 9.45 7.58 6.81 7.27 7. .53 7.84 Inversión real del sector público 8, .87 8.25 7.94 8.76 7.14 6.52 6.88 6, .99 7.88 Inversión real del Gobierno General (1) 5, .45 5.08 4.65 5.15 3.80 3.70 4.29 3, .83 3.88 Inversión real de las empresas públicas 3, .42 3.17 3.29 3.61 3.34 2.82 2.59 5. .16 4.00 Otras erogaciones de capital del sector público (neto) 0, .33 1.15 0.13 0.69 0.44 0.29 0.39 0. .54 -0.04 
Necesidad de finanei amiento del sector público 7. .47 13.26 15.11 15.15 11.92 6.01 4.73 7, .02 8.21 
Uso neto del crédito interno 1, .53 3.97 5.07 -1.89 -0.58 -0.30 -1.00 0, .28 0.60 Uso neto del crédito externo 1, .88 4.31 1.32 0.55 -0.89 0.93 1.05 3, .16 2.21 
Finaneiamiento por el BCRA 3. .59 5.32 7.29 16.60 6.19 2.33 0.00 0. .00 0.00 Variación neta de activos y pasivos financieros 0. .47 -0.34 1.43 -0.11 7.20 3.05 4.68 3, .58 5.40 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos de la Secretaría de Hacienda. 
NOTA 1 : Gobierno General: Administración Nacional, Provincias, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Sistema 
Nacional de Seguridad Social. 
NOTA 2 : Cifras estimadas a partir de datos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional e información parcial de las provincias. 
NOTA 3 : Cifras estimadas a partir de datos del Presupuesto definitivo de la Administración Nacional e información parcial de las provincias. 
Cuadro 22 & is 
SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTQ (CONSOLIDADO) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s del P B I ) 
1985 1986 1987 1988 1989 ( 4 ) 1990 ( 5 ) 
Recursos c o r r i e n t e s del Gobierno Nac iona l ( 1 ) 22. 37 21 .05 1 9 . 9 2 18 . 3 7 18. ,64 18. 49 
Recursos t r i b u t a r i o s ( 2 ) 18. 65 18. .51 1 7 . 8 5 16, . 79 1 7. 15 1 7. 06 
Sistema Nacional de s e g u r i d a d S o c i a l 3. 63 3. 95 3 . 8 6 4, , 71 3. 27 5. 20 
Otros recursos c o r r i e n t e s ( 3 ) 3. 72 2. .54 2 . 0 7 1 , .58 1. 49 1 . 43 
Erogaciones c o r r i e n t e s del Gobierno Nac iona l ( D 22. 68 22. .03 21 .82 21 . 47 21. 01 20. 44 
Personal 4. 11 3. 60 4 . 1 0 4. 12 3. 65 3. 71 
T r a n s f e r e n c i a s del s i s t e m a Nac iona l de segur idad s o c i a l 5. 59 5. 52 5 . 0 7 5. 22 3. 58 5. 23 
T r a n s f e r e n c i a s a las p r o v i n c i a s v a l a MCBA ( 2 ) 6 . 06 6. 65 6 . 6 0 6. 83 6 . 10 5. 49 
i n t e r e s e s de la deuda e x t e r n a 2. 70 2. 06 1 .42 0. 83 2. 49 2. 01 
i n t e r e s e s de l a deuda i n t e r n a 0 . 18 0 . 2 6 0 . 4 9 0. 37 0 . 46 0 . 23 
Ot ras erogac iones c o r r i e n t e s 4. 04 3. 94 4 . 1 4 4, 10 4 . 73 3. 77 
Ahorro c o r r i e n t e del Gobierno Nac iona l O ) - 0 . 31 - 0 . 98 -1 . 9 0 - 3 . 10 - 2 . 37 - 1 . 95 
Ahorro c o r r i e n t e de l a s empresas p ú b l i c a s -1 . 51 0 . 45 0 . 1 9 - 0 . 59 - 1 . 38 - 0 . 50 
Ahorro neto de los i n t e r e s e s de l a deuda 1 . 01 1 . 94 1 .84 1 . 00 0 . 89 
i n t e r e s e s de l a deuda e x t e r n a 1 . 97 1 . 42 1 . 6 0 1 . 53 2. 20 
i n t e r e s e s de l a deuda i n t e r n a 0 . 55 0 . 07 0 . 0 5 0 . 06 0 . 0 7 
Ahorro c o r r i e n t e del sector p u b l i c o n a c i o n a l - 1 . 82 - 0 . 53 - 1 . 71 - 3 . 69 - 3 . 75 - 2 . 45 
F i n a n c i a m i e n t o por emergenc ia económica 0 . 66 0 . 58 0 . 1 1 0 . 76 0 . 07 0 . 00 
Erogaciones de c a o i t a t del sector p ú b l i c o n a c i o n a l ( n e t o ) 4. 26 4. 15 5 . 1 3 5. 63 3. 48 1 . 67 
i n v e r s i ó n r e a l del sector p ú b l i c o n a c i o n a l 4 . 10 3. 92 4 . 6 7 5. 57 3. 75 2. 55 
i n v e r s i ó n r e a l del Gobierno Nac iona l ( i ) 1 . 28 1 . 33 1 .51 1 . 33 1 . 20 0 . 95 
i n v e r s i ó n r e a l de las empresas p ú b l i c a s 2. 82 2. S9 3 . 1 6 4. 24 2. 55 1 . 60 
Ot ras e rogac iones de c a p i t a l del sector p ú b l i c o ( n e t o ) 0. 16 0 . 23 0 . 4 6 0 . 06 - 0 . 27 - o . 88 
Necesidad de F inane i amiento del sector p ú b l i c o nac iona l 5. 42 4. 10 6 . 73 8 . 56 7. 16 4. 12 
Uso neto del c r é d i t o i n t e r n o - 0 . 21 - 0 . 99 0 . 3 9 0 . 23 0 . 27 - 1 . 07 
uso neto del c r é d i t o e x t e r n o 0 . 94 1 . 03 3 . 1 6 2. 13 - 2 . 83 2. 95 
F i n a n c i a m i e n t o por e l BCRA 2. 33 0 . 00 0 . 0 0 0 . 00 0 . 00 0 . 00 
v a r i a c i ó n n e t a de a c t i v o s y p a s i v o s f i n a n c i e r o s 2. 36 4. 06 3 . 1 8 6 . 20 9 . 72 2. 24 
FUENTE : O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos de la s e c r e t a r i a de Hacienda. 
NOTA 1 : Gobierno N a c i o n a l : A d m i n i s t r a c i ó n Nacional y s is tema Nacional de Segur idad s o c i a l . 
NOTA 2 : i n c l u y e ios recursos de la c o p a r t i c i p a c i ó n f e d e r a l c o r r e s p o n d i e n t e s a las p r o v i n c i a s y a l a s c b V 
NOTA 3 : i n c l u y e remanentes de e j e c i c i o s a n t e r i o r e s . 
NOTA 4 : presupuesto d e f i n i t i v o . 
NOTA 5 : Proyecto de presupuesto o r i g i n a l . 
Cuadro 23 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(Unidades: a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1970) ( i ) 
lngresos Egresos 
Per iodo 
c o r r i e n t e s t o t a l e s 
F I nanc ia -
I ngresos miento 
de por 
c a p i t a l emergencia 
económica 
( 2 ) 
F i nanc lamiento por e l Banco C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
de pas ivos de c o r t o p l a z o 
Necesidad uso neto 
de r i nan- del 
c i a m i e n t o c r é d i t o To ta l 
Bco. C e n t r a l y 
Fondo un i f . 
de c t a s . Of. 
uso del 
f i nane iam. 
e x t e r n o al 
Gob. Nac. 
( 3 ) 
Ot ros 
( n e t o ) 
1980 
.Trim. i 
Tr im. 2 
Tr im. 3 
Tr im. 4 
1981 
Trlm. 1 
Tr im. 2 
Tr lm. 3 
Tr lm. 4 
1982 
Tr im. 1 
Tr im. 2 
Tr im. 3 
Tr im. 4 
1983 
Tr im. 1 
Tr im. 2 
Tr im. 3 
Tr im. 4 
692. 3 168.0 
1 59. 2 
202.4 
162. 7 
6 5 6 . 8 










2 0 3 . 9 




2 8 8 . 2 
3 1 3 . 6 
3 0 3 . 4 
1410 .2 
281 . 7 
3 1 9 . 0 
386 .6 
4 2 2 . 9 
1270 .1 
2 5 7 . 5 
277 .1 
315 .2 
4 2 0 . 3 
1926 .8 
369 .1 
4 8 5 . 6 
520 .5 
551 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 




0 . 0 
0.1 0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 6 . 0 
9 5 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 2 
140. 7 
7 5 3 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 6 . 9 
228 .9 
242 .6 
599 .5 117.7 
9 4 . 8 
136 .2 
2 5 0 . 8 
1 21 7. 5 
189 .8 











2 0 2 . 1 
- 3 5 . 8 
321 .5 
6 2 . 4 
- 8 . 4 
322.2 
- 5 4 . 7 
- 2 3 . 6 
- 1 8 3 . 2 
101 . 5 
4 2 . 8 
15 .3 
3 8 5 . 7 




4 7 2 . 3 
6 6 . 5 100.6 
2 6 . 8 
2 7 8 . 4 
2 7 8 . 0 
55. 3 
1 0 3 . 2 
-186.0 
3 0 5 . 5 
1241 .1 
3 7 3 . 0 
1 8 0 . 2 
2 9 4 . 9 
3 9 3 . 0 
4 0 6 . 4 
2 6 . 4 




7 5 . 9 
1 1 4 . 5 
44 .1 
284. 7 
4 7 0 . 4 
6 8 . 4 
1 1 4 . 7 
6 4 . 0 
2 2 3 . 3 
1 5 0 6 . 6 
4 0 8 . 3 
184. 7 
2 9 8 . 8 
6 1 4 . 8 
Cuadro 23 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TESORERIA CENERAL OE LA NACION 
(unidades: a u s t r a l e s a prec ios de 1970) ( 1 ) 
Per iodo 
ingresos 
cor r l e n t e s 
Egresos 
t o t a l e s 
i ngresos 
de 
capi ta l 





( 2 ) 
Financ lamiento por el Banco c e n t r a l y v a r i a c i ó n 
de pasivos de cor to p lazo 
Necesidad uso neto 
de f inan- del 
c iamiento c r é d i t o Tota l 
Bcc. C e n t r a l y 
Fondo u n i f . 
de Ctas . Of. 
uso del 
f inanc i am. 
ex te rno al 
Cob. Nac. 
( 3 ) 
Otros 






6S8.0 132.8 167.9 
180.0 177.3 
1437 .6 






0 . 0 
0 . 0 





















- 4 . 4 
- 7 . 2 
4 . 4 
- 3 . 9 
2 . 3 
















0 . 0 
0 . 0 
0.1 








- 2 6 . 3 
- 4 8 . 5 
- 1 5 . 6 
















- 4 5 . 1 
1 . 3 
- 1 6 . 5 
3 . 9 
- 3 3 . 8 








361 . 6 
2 8 8 . 2 
1737 .9 
4 1 5 . 6 
444. 2 
4 2 8 . 6 
4 4 9 . 5 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 















- 1 . 3 
31 .4 




- 0 . 8 









- 2 . 3 
-26 .0 
- 4 5 . 6 
- 2 7 . 5 



















2 . 8 
2 .4 
2 . 1 
0 . 3 












-141 . 0 
- 4 0 . 9 
9 . 9 
- 9 3 . 2 
- 1 6 . 8 
79.4 
21 . 3 
15 .1 
2 . 2 
4 0 . 8 
- 4 4 . 8 
- 1 4 . 9 
9 . 2 
- 1 5 . 8 
- 2 3 . 3 
-1 75.6 
-47 . 3 
- 1 4 . 4 
- 7 9 . 6 
- 3 4 . 3 
i 
Cuadro 23 ( con t inuac ión ) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(Unidades: a u s t r a l e s a prec ios de 1970) (1) 
ingrescs Egresos 
Per iodo 
c o r r i e n t e s t o t a l e s 
Ingresos 
de 
cap i t a l 





( 2 ) 
FInane¡amiento por el Banco Centra l y v a r i a c i ó n 
de pasivos de cor to p lazo 
Necesidad uso neto 
de f inan- del 
c iamiento c r é d i t o 
Bco. Cent ra l Uso del 
Tota l y f inanciam. 
Fondo Uní f . externo al 
de c t a s . Of. Gob. Nac. 
( 3 ) 
Otros 
( n o t o ) 
1988 S11.3 901 .5 2 . 5 9 7 . 1 290.6 267 .0 23 .6 8 7 . 9 - 2 8 . 6 - 3 5 . 7 
Trim. 1 1 5 6 . 3 269.1 2 . 5 0 . 0 110.3 166 .4 - 5 6 . 1 5 .8 - 8 7 . 3 25 .4 
Trim. 2 1 2 8 . 5 236 .8 0 . 0 6 0 . 5 47 .8 - 6 . 0 53 .8 17 .5 5 5 . 7 - 1 9 . 4 
Trim. 3 1 2 6 . 7 198.1 0 . 0 1 7 . 3 54.1 26 .5 2 7 . 6 30.4 1 0 . 0 - 1 2 . 8 
Trlm. 4 9 9 . a 197 .5 0 . 0 1 9 . 3 78.4 80 .1 - 1 . 7 34.2 - 7 . 0 - 2 8 . 9 
1989 6 0 9 . 2 916 .2 138.1 3 8 . 6 130.3 402 .3 - 2 7 2 . 0 6 8 . 3 - 1 6 9 . 7 - 1 7 0 . 6 
Tr im. 1 ( 6 ) 1 3 5 . 8 283 .7 0 . 0 2 9 . 5 118.4 132 .6 - 1 4 . 2 14.2 - 2 . 0 - 2 6 . 4 
Trim. 2 ( 7 ) 1 1 3 . 9 207 .9 138.1 6 . 3 - 5 0 . 4 113 .8 - 1 6 4 . 2 28 .5 - 1 8 2 . 3 - 1 0 . 4 
Trim. 3 ( 7 ) 167.7 219 .5 0 . 0 2 . 5 49 .3 6 0 . 4 - 1 1 . 1 25 .6 - 3 . 6 - 3 3 . 1 
Trlm. 4 ( 7 ) 1 9 1 . 8 205.1 0 . 0 0 . 3 13 .0 9 5 . 5 - 8 2 . 5 0 . 0 18 .2 - 1 0 0 . 7 
1990 
Trlm. 1 ( 7 ) 1 4 2 . 4 131.1 0 . 0 0 . 1 - 1 1 . 4 31 .9 - 4 3 . 3 0 . 0 - 3 . 9 - 3 9 . 4 
Trlm. 2 ( 7 ) 1 6 0 . í 154 .3 0 . 0 0 . 1 - 5 . 9 - 3 7 . 5 31 .6 11 .8 - 5 7 . 3 77 .1 
Trlm. 3 ( 7 ) 121 . 7 165.1 1 3 .4 0 . 1 29 .9 - 2 . 2 32.1 22 .2 3 . 6 6 . 3 
FUENTE: Of icina, de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos de la Tesorer ía General de la Nación. 
NOTA 1: Datos d e f l a c l a d o s por el índice de prec ios al consumidor. 
NOTA 2: Fondos recaudados por el régimen de ahorro o b l i g a t o r i o . 
NOTA 3: T rans fe renc ias ai Gobierno Nacional de c r é d i t o s ex te rnos contraídos por e l Banco C e n t r a l . 
\0TA Ent re 1985 y 1987 ( i n c l u s i v e ) no estuvo en v i g e n c i a una ley de c o p a r t i c i p a c i ó n de impuestos e n t r e el Gobierno Nacional y las 
P r o v i n c i a s . En sse per iodo . la t o t a l i d a d de la recaudación imposi t iva de agencias nac iona les ingresó al Tesoro Nacional Cy, 
ijor lo t a n t o , se Inc luyo en los ingresos de e s t e ) y las prov inc ias r e c i b i e r o n f inane I amiento por t r a n s f e r e n c i a s ( i n c l u i r o s 
an los gastos ¿e: Tasorc) . Como consecuencia. K-E c i f r a s de ingresos y gastos de asos per iodos no son comparables con las cié 
aqué l los an l e s c¡ue los fondos copar t i ci patíos se r e m i t i e r o n directamente a las p r o v i n c i a s s i n in te rvenc ión del Tesoro. 
MOTA 5: Las c i f r a s del mas de d ic iembre inc luyen la u t i l i z a c i ó n de fondos en d i v i s a s t r a n s f e r i d o s al Tesoro Nacional por e l Banco 
Cent ra l (en v i r t u d dé c r é d i t o s obtenidos cor é s t e en e l e x t e r i o r an su carác ter de agente f i n a n c i e r o del Gobierno N a c i o n a l ) , 
asi como la c o n t a b i i i z a c i ó n d e f i n i t i v a de pagos ex te rnos efectuados an te r io rmente por el Banco Cent ra l por cuenta del Go-
b ierno N a c i o n a l . 
NOTA 6: c i f r a s p r o v i s o r i a s 
NOTA 7: c i f r a s es t imadas con información p a r c i a l . 
Cuadro 24 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(unidades: a u s t r a l e s a prec ios de 1970) ( i ) 
Per iodo 
ingresos 
cor r i entes 
Egresos 
t o t a l e s 
i ngresos 
de 
capí t a l 





( 2 ) 
Finane i amiento por el Banco Cent ra l y v a r i a c i ó n 
de pasivos de cor to p lazo 
Necesidad uso neto 
de f i nan- del 
c iamiento c r é d i t o Total 
Bco. Centra l y 
Fondo Uni f . 
de Ctas . Of. 
uso del 
f i nanci am. 
ex terno al 
Gob. Nac. 
( 3 ) 
Otros 
( n e t o ) 
1 9 8 6 ( 4 ) 
Ene. 107.5 126 .3 0 . 0 7 .2 11 .6 1 . 0 10 .6 0 . 0 6 . 4 4 .2 
Feb. 100.3 135 .2 0 . 0 2 . 8 32.1 85 .2 - 5 3 . 1 - 0 . 8 - 4 8 . 6 - 3 . 7 
Mar. 96 .8 154.1 0 . 0 0 . 5 56 .8 - 1 7 . 1 73 .9 0 . 0 7 6 . 7 - 2 . 8 
Abr. 119.4 149 .0 0 . 0 16 .5 13 .1 4 0 . 5 - 2 7 . 4 - 0 . 9 - 1 3 . 1 - 1 3 . 4 
May. 108.2 9 7 . 0 0 . 0 2 . 3 - 1 3 . 5 . 38 .6 - 5 2 . 1 0 . 0 - 1 8 . 6 - 3 3 . 5 
Jun. 132.5 198.2 0 . 0 1 . 3 6 4 . 4 79.1 - 1 4 . 7 0 . 0 - 3 5 . 6 20 .9 
Ju l . 1 34.2 154 .6 0 . 0 8 . 8 11 .6 -4..1 1 5 . 7 - 1 . 3 6 1 . 3 - 4 4 . 3 
Ago. 120 .0 1 2 0 . 7 0 . 0 10 .5 - 9 . 8 5 .5 - 1 5 . 3 - 0 . 1 10 .1 - 2 5 . 3 
Set . 107.4 153 .3 0 . 0 0 . 9 4 5 . 0 19 .9 25.1 17 .5 - 1 6 . 4 24 .0 
Oct . 107.1 120 .3 0 . 0 0 . 6 1 2 . 6 3 .8 8 . 8 0 . 0 16 .5 - 7 . 7 
N O V . 98 .9 160 .3 0 . 0 12 .9 48 .5 60 .2 - 1 1 . 7 4 . 9 - 1 0 . 6 - 6 . 0 
DiC. 82 .2 168 .9 0 . 1 3 . 9 8 2 . 7 43 .8 38 .9 47 .2 5 . 5 - 1 3 . 8 
1 9 8 7 ( 4 ) 
Ene. 117.2 « 3 5 . 7 0 . 0 0 . 2 18 .3 45 .1 - 2 6 . 8 0 . 0 - 1 6 . 2 - 1 0 . 6 
Feb. 72.2 1 1 1 . 6 0 . 0 1 . 8 37 .6 23.4 14 .2 21 .3 1 1 . 4 - 1 8 . 5 
Mar. 102 .0 ' 2 4 . 2 0 . 0 0 . 1 22.1 50 .4 - 2 8 . 3 0 . 0 - 1 0 . 1 - 1 8 . 2 
Abr. 89 .4 137 .7 0 . 0 0 . 1 48 .2 85 .4 - 3 7 . 2 6 . 9 - 3 4 . 1 - 1 0 . 0 
May. 91 .3 107 .9 0 . 0 0 .1 16 .5 - 1 2 . 4 28 .9 0 . 0 2 2 . 3 6 . 6 
jun. 120.2 177 .8 1 .3 0 . 1 56 .2 38 .0 18 .2 8 .2 2 1 . 0 - 1 1 . 0 
JUl. 1 39.5 160 .8 1 . 9 0 . 0 19 .4 8 9 . 4 - 7 0 . 0 - 3 . 7 - 1 2 . 9 - 5 3 . 4 
Ago. 9 1 . 5 119.4 1 .2 0 . 0 2 6 . 7 23 .8 2 . 9 0 . 0 - 2 5 . 3 28.2 
Set . 106 .7 141.1 0 . 9 0 . 0 33 .5 59 .6 - 2 6 . 1 5 .9 22 .4 - 5 4 . 4 
o c t . 9 2 . 6 118 .8 0 . 7 0 . 0 25 .5 - 1 . 0 26 .5 21.5 - 5 0 . 0 55 .0 
NOV. 78 .7 "25 .4 1 .4 0 . 0 45 .3 29.4 15 .9 13 .3 35 .3 - 3 2 . 7 
DiC. 96 .4 "54 .6 0 . 7 0 . 0 57 .5 116 .7 - 5 9 . 2 6 . 0 - 8 . 6 - 5 6 . 6 
Cuadro 24 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(Unidades: a u s t r a l e s a prec ios de 1970) ( 1 ) 
Per iodo 
l ngresos 
c o r r l e n t e s 
Egresos 
t o t a l e s 
i ngresos 
de 
capi t a l 





( 2 ) 
Financiamiento por e l Banco Centra l y v a r i a c i ó n 
de pas ivos de cor to p lazo 
Necesidad Uso neto 
de f i nan- del 
c iamiento c r é d i t o 
Bco. C e n t r a l uso del 
Total y f inanciam. 
Fondo U n i f . ex terno al 
de C t a s . Of. Cob. Nac. 
( 3 ) 
Otros 
(ne to ) 
1988 
Ene. 53. 6 102. 6 1 . 6 0. 0 47. 4 42. 4 5. ,0 5. 9 -31 . 9 31 .0 
Feb. 43. 0 75. 6 0. 7 0. 0 31 . 9 9 . 8 22. 1 0. 0 34. 9 - 1 2 . 8 
mar. 59. 7 90 . 9 0. 2 0. 0 31 • 0 114. 2 - 8 3 . 2 - 0 . 1 -90 . , 3 7 .2 
Abr. 30 .2 75. 9 0. 0 27 .9 17 .8 0. 9 16. 9 6 . 7 17 .0 - 6 . 8 
Mav. 47. 1 80. 9 0. ,0 21 . ,2 12. 6 1 . 7 10. ,9 6 . 9 14. .9 - 1 0 . 9 
jun. 51. 2 80 . 0 0. .0 11 . 4 17 .4 - 8 . 6 26 .0 3. 9 23. 8 -1 . 7 
j u l . 45. 0 79. 1 0. ,0 10. .7 23. 4 23. 6 - 0 . ,2 8 . 7 - -2 . . 1 - 6 . 8 
Ago. 42. 8 60. 1 0. 0 5. .9 11 . 4 1 . 6 9. 8 3. 6 11 , , 4 - 5 . 2 
s e t . 38. 9 58. 9 0. 0 0. 7 19. 3 1 . 3 18. 0 18. 1 0. . 7 - 0 . 8 
o c t . 30 .2 48. 1 0. 0 0. 3 1 7. 6 2. 0 15. 6 16. 6 -0. 1 - 0 . 9 
NOV. 39. 3 4 9 . 3 0. 0 0. 2 9. 8 14. 1 - 4 . 3 0. 0 - 0 . .6 - 3 . 7 
DI C. 30. 3 100. 1 0. 0 18. 8 51 . 0 64. 0 - 13 . 0 1 7 . 6 -6 . . 3 - 2 4 . 3 
1989 
Ene. 49. 7 62. 3 0. 0 0. .6 12. 0 6. 1 5. 9 - 5 . 2 6. .5 4 . 6 
Feb. 60, 7 1 36. .5 0. .0 7. .8 68. 0 99. 7 -31 . , 7 5. 0 -36 ,0 - 0 . 7 
«ar. ( 5 ) 25. 4 84. 9 0. .0 21 , , 1 38. 4 26. 8 11 . 6 14. 4 27. .5 -30 . 3 
Abr. ( 6 ) 19. 2 62. 4 0. .3 1 . .9 41 . 0 64. 3 -23 . 3 8 . 0 -34 . , 3 3 .0 
May. ( 6 ) 21 . 6 65 . 8 137. 8 0. . 7 - 9 4 . 3 32. 5 -1 26. 8 11 . 9 -1 31 . 9 13.2 
Jun. ( 6 ) 73. 1 79. 7 0. 0 3. .7 2. 9 17. 0 - 14 . .1 8 . 6 3. .9 - 2 6 . 6 
j u l . ( 6 ) 39. .4 64. 2 0, ,0 0. ,9 23. 9 56. 6 -32 . 7 4 . 2 - 3 7 . 0 0 . 1 
Ago. ( 6 ) 59. .0 7 7 . 8 0. 0 1 . .0 17. 8 3. 7 14. 1 7. 6 23. 8 - 1 7 . 3 
set. ( 6 ) 69. 3 77. 5 0. .0 0. .6 7. 6 0. 1 7. 5 13. 8 9. 6 - 1 5 . 9 
o c t . ( 6 ) 67. 1 67 . 7 0. 0 0. 1 0. 5 - 6 . 2 6 . 7 0. 0 27. 7 -21 .0 
NOV. (6) 70. ,9 73. . 4 0 .0 0. , 1 2. 4 46. 8 -44. . 4 0. 0 -10 . .9 - 3 3 . 5 
DIC. (6) 53. ,8 64. 0 0, ,0 0. , 1 10. 1 54. 9 -44. 8 0. 0 1 . .4 - 4 6 . 2 
Cuadro 24 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TESORERIA GENERAL OE LA NACION 
(Unidades: a u s t r a l e s a p rec ios de 1970) ( 1 ) 
Per iodo 
ingresos 
c o r r l e n t e s 
Egresos 
t o t a l e s 
i ngresos 
de 
capí t a l 





( 2 ) 
Finane i amiento por e l Banco C e n t r a l y v a r i a c i ó n 
de pas ivos de c o r t o p l a z o 
Necesi dad 
de f i nan-
d a m i e n t o 
Uso neto 
del 
crédi to Total 
Bco. C e n t r a l 
y 
Fondo un i f . 
de c t a s . 0 f . 
uso del 
f inanelam. 
e x t e r n o al 
GOb. Nac. 
( 3 ) 
Otros 
( n e t o ) 
1990 
Ene. ( 6 ) 5 5 . 4 43 -5 0 . 0 0 . 0 -11 . .9 19 .8 -31. .7 0 . 0 2 . 7 - 3 4 . 4 
Feb. ( 6 ) 4 4 . 7 39 .0 0 . 0 0 . 1 - 5 . .8 - 7 . 5 1 , .7 0 . 0 0 . 5 1 .2 
Mar. ( 6 ) 42. 3 4 8 - 6 0 . 0 0 . 0 6. 3 19 .6 -13. .3 0 . 0 - 7 . 1 - 6 . 2 
Abr. ( 6 ) 49 .4 41 .4 0 . 0 0 . 1 - 8 . 1 6 . 8 -14. 9 0 . 0 - 1 0 . 3 - 4 . 6 
May. ( 6 ) 55 .2 5 4 . 7 0 . 0 0 . 0 - 0 . 5 - 3 1 . 2 30. ,7 0 . 0 - 1 5 . 8 4 6 . 5 
Jun. ( 6 ) 55 .5 58 .2 0 . 0 0 . 0 2. .7 - 1 3 . 1 15, .8 1 1 . 8 -31 .2 35 .2 
JUI . ( 6 ) 4 3 . 6 7 4 . 0 0 . 0 0 .1 30. 3 - 8 . 4 38. . 7 1 0 . 7 1 4 . 7 13 .3 
Ago. ( 6 ) 4 5 . 7 4 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 4 10 .3 - 9 . 9 5 . 0 - 9 . 9 - 5 . 0 
Set . ( 6 ) 32 .4 4 5 . 0 13 .4 0 . 0 -o . 8 - 4 . 1 3. ,3 6 . 5 - 1 . 2 - 2 . 0 
Oct. ( 6 ) 39 .0 50 -3 0 . 0 0 . 0 11 . 3 - 4 . 7 16. 0 5 . 4 13 .2 - 2 . 6 
FUENTE : o f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos de la T e s o r e r í a General de la Nación. 
NOTA 1: Datos de f i ac tados por e l índ ice de p r e c i o s al consumidor. 
NOTA 2: Fondos recaudados por e l régimen de ahorro o b l i g a t o r i o . 
NOTA 3: T ransferenc ias al Gobierno Nacional de c r é d i t o s externos cont ra ídos por el Banco C e n t r a l . 
NOTA 4: Entre 1985 y 1987 ( I n c l u s i v e ) no estuvo en v i g e n c i a una ley de c o p a r t i c i p a c i ó n de impuestos e n t r e e l Gobierno Nacional y las 
P r o v i n c i a s . En ese p e r i o d o , l a t o t a l i d a d de la recaudación i m p o s i t i v a de agencias nacionales ingresó al Tesoro Nacional ( y . 
por lo t a n t o , se incluyó en los Ingresos de é s t e ) y las p r o v i n c i a s r e c i b i e r o n f Inanelamiento por t r a n s f e r e n c i a s ( I n c l u i d a s 
en los gastos del Tesoro) . Como consecuencia, las c i f r a s de ¡ngresos y gastos de esos per iodos no son comparables con las de 
aqué l los en los que los fondos copar t !e lpados se r e m i t i e r o n d i rec tamente a las prov inc ias s i n I n t e r v e n c i ó n del Tesoro. 
NOTA 5: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
NOTA 6 : c i f r a s est imadas con información p a r c i a l . 
C u a d r o 25 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) (1) 
Sobre producción y consumo 
Aportes Tota l Sobre - Otros 
Periodo Tota l p r e v i - de comercio Total DGI T r a n s í . impues-
s ionales impuestos e x t e r i o r ( 2 ) Total IVA de tos 
( 3 ) combust . (4 ) 
1980 2019 .7 620 .7 1 399. .0 207. 0 1192. 0 845, . 1 448. 4 1 39, , 5 346 .9 
Trim. 1 4 7 9 . 8 ' 167. 3 312. .5 47. 9 264. 6 196. 9 103. 3 28. .9 6 7 . 7 
Trim. 2 482 .8 154.6 328. .2 50. 9 277. 3 183. .5 94. 6 24. 9 9 3 . 8 
Trim. 3 564.4 178.6 385. .8 56. 5 - 329. 3 225. 1 114. 1 44. 4 104 .2 
Trim. 4 492. 7 120.2 372. .5 51 . 7 320. 8 239. 6 136. 4 41 . 3 81 .2 
1981 1843 .0 363.8 1479, . 2 201 . 6 1277. 6 948, .9 521 . 8 211 , 2 328. 7 
Trini. 1 4 7 0 . 3 97 .0 373, .3 46. 3 327. 0 262, .3 156. 0 50, .8 64. 7 
Trim. 2 478. 7 96.4 382, .3 57. 4 324. 9 231 , 0 1 30. 3 47, ,9 9 3 . 9 
Trim. 3 440. 7 86 .2 354. 5 54. 3 300. 2 212. 6 110. 4 52, .9 8 7 . 6 
Trim. 4 453. 3 84. 2 369. . 1 43. 6 325. 5 243. ,0 125. 1 59. .6 8 2 . 5 
1982 1 71 7. 3 298.3 1419. .0 181 . 9 1 237. 1 881 . , 1 422. 2 241 , 0 356 .0 
Trim. 1 4 3 2 . 3 89 .4 342. .9 40. 3 302. 6 219. , 1 107. 8 56, 1 8 3 . 5 
Tr im. 2 4 3 8 . 3 70.6 367 .7 45. 5 322. 2 223. .5 107. 0 61 , 8 98. 7 
Trim. 3 434. 2 71.0 363, . 2 47. 0 316. 2 211 , .5 99. 7 58, ,0 104. 7 
Trim. 4 412 .5 67 .3 345 .2 49. 1 296. 1 227, .0 107. 7 65, . 1 6 9 . 1 
1983 1838 .5 321.8 1516. , 7 307. 5 1209. 2 883. 0 385. 2 2 78. 0 326 .2 
Trim. 1 4 4 5 . 6 80 .0 365 .6 85. 9 279. 7 218. .3 88. 4 71 . 6 61 .4 
Trim. 2 502 .6 78.6 424. ,0 91 . 3 332. 7 224. 4 100. 8 69. 4 108. 3 
Trim. 3 4 6 8 . 6 82 .3 386. ,3 75. 1 311 . 2 219. 3 98. 0 71 . 7 91 .9 
Trim. 4 421 . 7 80 .9 340. .8 55. 2 285. 6 221 . 0 98. 0 Í • 3 6 4 . 6 
C u a d r o 25 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVI SIONALES NACIONALES 
( u n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
Per todo Tota l 
Aportes 
prev i -







Tota l DGI 













1984 1757, .5 353. 9 1403. .6 268. .8 11 34. .8 912. , 7 323 .3 361 . 1 222 . 1 
Trim. 1 422, .2 90. 8 331 . 4 66. . 7 264, , 7 210. 2 78. .4 67, . 1 54 .5 
Trim. 2 447 .4 79. 4 368. 0 79. 6 288, .4 222. 3 78, .4 84. .4 66. , 1 
Trim. 3 461 . 7 87 .2 374. 5 75. 0 299. 5 246. 3 85, ,2 108 .4 53. , 2 
Tr im. 4 426. 2 96. 5 329. 7 47. 5 282. 2 233. 9 81. 3 101 . 2 48. .3 
1985 1948. .9 465. 2 1483. 7 348. 7 1135. 0 880. 6 329. ,0 311 . 2 254. ,4 
Tr im. 1 397. 7 108. 5 289. 2 62. 0 227. 2 177. 2 65. ,3 63. 8 50. .0 
Trim. 2 41 4. 7 110. 2 304. 5 83. 8 220. .7 167. 7 61 . 7 61 . 2 53. ,0 
Trim. 3 578. 4 132. 4 446. 0 116: 4 329. 6 260. 2 98. 7 96. 1 69. 
Tr im. 4 558. . 1 114. 1 444. 0 86. 5 357. 5 275. 5 103 .3 9 0 . 1 82. .0 
1986 2144. 3 596. 5 1 547. 8 290. 5 1257.3 949. 3 395. 3 264. 1 308. 0 
Tr im. 1 528. 7 163. 0 365. 7 71 . 0 294. 7 227. 9 98. 2 52. 5 66. 8 
Trim. 2 568. 8 143. 0 425. 8 80. 7 345. 1 253. 6 113. 5 67. 2 91 . 5 
Trim. 3 584. .3 164. 2 420. 1 80. 5 339. 6 261 . 1 101 . 9 89. 3 78. . 5 
Tr im. 4 462. 5 126. 3 336. 2 58. 3 277. 9 206. 7 81 . 7 55. 1 71 . 2 
1987 21 20. 4 640. 1 1480. 3 234. 8 1245. 5 889. 7 415. 7 178. 2 355. 8 
Trim. 1 502. 0 169. 3 332. 7 51 . 8 280. 9 218. 6 95. 9 61 . 5 62. 3 
Trlm. 2 541 . 8 173. 3 368. 5 62. 9 305. 6 230. 2 105. 9 45. 5 75. .4 
Trim. 3 586. 9 147. 3 439. 6 62. 2 377. 4 246. 1 123. 1 41 . 1 131 . 3 
Trim. 4 489. 7 150. 2 339. 5 57. 9 281 . 6 194. 8 90. 8 30. 1 86. 8 
C u a d r o ( c o n t i n u a c i ó n ) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVI SIONALES NACIONALES 
( n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
Sobre producción y consumo 
Apor tes To ta l Sobre Otros 
Per iodo To ta l p r o v i - de comercio Tota l DCI T rans í . impues-
s i o n a l e s impuestos exter ior ( 2 ) Total IVA de tos 
( 3 ) combust. ( 4 ) 
1988 1994. . 1 558 .0 1436.1 186. 9 1249.2 913. .0 324 .0 233 .6 336, .2 
Trim. 1 478. 9 144 .4 334.5 50. 8 2 8 3 . 7 207. .4 85. ,6 4 3 . 6 76. .3 
Trim. 2 494. .8 116.0 378.8 53. 7 325.1 232. .4 8 7 . 5 54 .7 92, .7 
Trim. 3 512. ,9 1 3 8 . 5 374.4 50. 8 323.6 237 .0 74. 9 70 .3 86, .6 
Trim. 4 507. 5 159 .1 348 .4 31 . 6 316 .8 236. 2 76. 0 6 5 . 0 80. 6 
1989 ( 5 ) 1828. 2 4 3 8 . 8 1389.4 298. 7 1090 .7 748. 7 250. 3 201 .1 342. 0 
Trim. 1 458. 2 1 5 3 . 7 304 .5 26. 3 278 .2 208. 9 63. .4 57 .1 69. .3 
Trim. 2 399. 7 8 8 . 6 311 .1 70. 9 240 .2 163. 5 43. 1 6 4 . 0 76. 7 
Trlm. 3 425. .8 8 4 . 8 341 .0 104. 7 236 .3 158. 3 63. 5 32 .6 78. 0 
Tr im. 4 544. 5 1 1 1 . 7 4 3 2 . 8 96. 8 336 .0 218. 0 80. 3 4 7 . ' 118. 0 
1990 ( 5 ) 
Trim. 1 374. .4 8 5 . 6 288-8 83. 9 204 .9 133. .6 49. 7 35 .8 71 . 3 
Trlm. 2 443. 2 1 2 0 . 9 322 .3 72. 6 2 4 9 . 7 198. 5 87. 4 36 .3 51 . 2 
Trim. 3 283.5 46. 6 236 .9 187. 3 78. 4 36 .9 49. 6 
FUENTE: O f i c i n a de la CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos de la D i r e c c i ó n General i m p o s i t i v a , l a Admin is t rac ión 
Nacional de Aduanas y l a S e c r e t a r i a de Seguridad S o c i a l . 
NOTA i : Datos d e f i a c t a d o s por e l índ ice de precios ai consumidor. 
NOTA 2: impuestos recaudados por l a D i r e c c i ó n General impos i t i va . 
NOTA 3: A p a r t i r de j u l i o de 1989 i n c l u y e e l impuesto a la pr imera venta agropecuar ia , con v i g e n c i a basta que 
al g e n e r a l i z a r s e la a p l i c a c i ó n del IVA t a l e s a c t i v i d a d e s queden gravadas por dicho impuesto. 
NOTA 4: A p a r t i r de marzo de 1988 Inc luye e i impuesto a d i c i o n a l a los combustibles con dest ino ai s istema de 
seguridad soc ia l y a p a r t i r de junio det mismo arto e l dest inado a cubr i r d e s e q u i l i b r i o s p r o v i n c i a l e s . 
NOTA 5: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 26 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
( U n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
Sobre producción y consumo 
Apor tes Tota l Sobre Otros 
Per iodo Tota l previ - de comercio Total DCI Transí Impues-
s iona les impuestos exter ior ( 2 ) Total IVA de tos 
( 3 ) combust. i C4) 
1986 
Ene. 189. 6 59. ,9 129. . 7 27. 1 102. .6 78.4 28, . 1 22 . 7 24 .2 
Feo. 174. 2 54. .3 119. ,9 20. 6 99 .3 76 .6 38. . 1 12 .3 22. 7 
Mar. 164. 8 48. 8 116. ,0 23. 2 92. 8 72 .8 32. 0 17 .5 20 .0 
Abr. 189. . 5 49. .5 140, .0 27. 0 113 .0 9 0 . 7 40, .4 26 . 1 22. 3 
May. 172. . 2 45. ,5 126. .7 23. 5 103. .2 75 .6 35 .5 16 .4 27 .6 
Jun. 206. 8 47. 9 158. .9 30. 1 128. .8 8 7 . 3 37. 6 24, . 7 41 .5 
JUI. 219. 7 67 .4 152. ,3 30. 3 122. .0 91 .5 33. , 4 33 .5 30 .5 
Ago. 187.2 47. 0 140. ,2 26. 6 113, .6 8 7 . 4 32. . 7 32 .5 26 .2 
s e t . 177. 2 49. 8 127.4 23. 5 103, ,9 82 .2 35. , 7 23 .3 21 . 7 
oct. 171 . 7 44. 6 127. 1 21 . 6 105. .5 82 .1 32. 9 24, .9 23 .4 
NOV. 154. . 7 43. .6 111 , 1 18. 0 93 .1 6 6 . 9 25. .9 18 .6 26 .2 
DiC. 136. 2 38.2 9 8 . 0 18. 7 79, ,3 57. 7 22. 9 11 .5 21 .6 
1987 
Ene. 196. ,3 69. 4 126. ,9 16. 7 110. .2 82 .2 34. ,4 26 . 7 2 8 . 0 
Feb. 135. 6 51 . 3 84. .3 14. 4 69. .9 54 .0 18. 7 16 . 5 15 .9 
Mar. 170. 2 48. 7 121 . 5 20. 7 100. 8 8 2 . 4 42. 8 18, .4 18 .4 
Abr. 167. 1 58. 0 109. 1 19. 7 89. .4 73. 5 33. 6 16, .3 15 .9 
way. 163. 6 49. 4 114. .2 19. 9 94. ,3 76 .8 35. 1 16 .6 17 .5 
Jun. 211. 2 66. 0 145. 2 23. 3 121 . 9 79 .8 37. 3 12, .6 42 .1 
JUI . 258. 8 60. 4 198. 4 24. 3 1 74. , 1 112.5 59. 6 18, .8 61 .6 
Ago. 157 .5 43. 8 113. 7 19. 5 94. .2 61 . 7 28. 6 10, .3 32 .5 
Set . 170. 6 43. 1 127. 5 18. 5 109. ,0 71 .9 34. 9 11 , .9 37.1 
Oct . 144. 7 39. 8 104. 9 19. 3 85. .6 58 .2 29. 5 7. .6 27 .4 
NOV. 163. 2 46. 0 117. 2 20. 1 97 .1 6 7 . 5 31 . 4 10 ,8 29 .6 
DI C. 181. 8 64. 4 117.4 18. 5 98. 9 6 9 . 2 29. 9 11 . 8 2 9 . 7 
C u a d r o 2 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
( n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
Sobre producción y consumo 
Apor tes Tota l Sobre Otros 
Per iodo To ta l prev i - de comercio Tota l DGI Transf . impues-
s iona ies impuestos e x t e r l o r ( 2 ) Tota l IVA de tos 
( 3 ) combust . (4 ) 
1988 
Ene. 164, . 5 56, , 1 108. .4 14 .5 93. 9 6 7 . 0 27. .0 1 4 . 7 26. 9 
Feb. 152, .0 46. .2 105. .8 18 .2 8 7 . 6 6 2 . 8 28. 7 8 . 7 24. 8 
war. 162. 3 42. 1 120. .2 18.1 102. 1 77 .6 30. 0 20 .2 24. 5 
Abr. 151 . 2 42. 8 108. ,4 15 .6 92 . 8 7 0 . 1 29. .4 1 3 . 9 22. .7 
May. 168. .3 38. .0 130. .3 19.1 111. 2 77 .8 29. .0 1 7 . 9 33. 4 
jun. 175. .4 35. .2 140. .2 19 .0 121 . 2 8 4 . 5 29. 2 22 .9 36. 7 
JUl . 183. .9 55. 6 128. 3 17 .2 111. 1 79 .5 26. 1 21 .6 31 . 6 
Ago. 163. .9 38. 8 125. 1 17.4 107. 7 79 .2 25. 2 25 .3 28. .5 
Set . 165. 1 44. 1 121. 0 16.2 104. 8 78 .3 23. 6 23 .3 26. 5 
Oct. 151. 5 42. 1 109. .4 11 .1 98. 3 72. 5 20. 7 2 2 . 6 25. '8 
\ 0 V . 177, .0 48. 6 128. .4 11 .0 117. 4 8 5 . 9 28. . 7 24. 2 31 . 5 
D ic . 179. . 1 68. 4 110. 7 9 . 6 101. 1 7 7 . 8 2 6 . 6 18 .2 23. 3 
1989 (S ) 
Ene. 167. 6 61 . 1 106. 5 7 .9 98. 6 73 .2 21 . 7 18 .9 25. 4 
Feb. 145. 4 48. 2 97. 2 8 . 3 88 . 9 68 . 7 20 .1 17 .1 20. 2 
Mar. 145. .2 44. 5 100. 7 10 .1 90. 6 6 6 . 9 21 . 6 21 .1 23. . 7 
Abr. 129. 6 41 . 0 88. 6 9 . 1 79. 5 6 0 . 0 15. 2 21 . 4 19. 5 
way. 113. 2 25. 9 87. 3 18.4 68. 9 4 6 . 1 10. 7 17 .3 22. 8 
Jun. 156. 7 21 . 7 135. 0 4 3 . 3 91 . 7 5 7 . 4 17. 2 25. 3 34. 3 
JUl. 113. 4 18. 5 94. 9 28 .4 66. 5 4 3 . 6 14. 6 13 .9 22. .9 
Ago. 146. 9 30. 4 116. 5 41 .4 75. 1 51 . 7 22. 7 9 . 1 23. 4 
Set . 165. 5 35. 8 129. 7 34 .9 94 . 8 6 3 . 1 26. 2 9 . 5 31 . .7 
Oct. 181 . 0 38. 2 142. 8 36 .3 106. 5 77 .2 28. 4 17 .0 29. ,3 
NOV. 196. 4 43. 4 153. 0 34 .9 118. 1 78 .2 30. 0 1 7 . 7 39. 9 
D ic . 167. 3 30. 2 137. 1 25. 7 111 . 4 6 2 . 6 22. 0 1 2 . 7 48. 8 
C u a d r o 2 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVIS IONALES NACIONALES 
( n i d a d e s : a u s t r a l e s a p r e c i o s de 1 9 7 0 ) ( 1 ) 
Sobre producción y consumo 
Apor tes Tota l Sobre Otros 
Per iodo Tota : previ - de comercio Tota l DGI Transf . impues-
s iona ies impuestos exter ior ( 2 ) Total IVA de tos 
( 3 ) combust. ( 4 ) 
1990 ( 5 ) 
Ene. 1 5 7 . 6 
Feb. 1 1 2 . 8 
Mar. 1 0 3 - 9 
Abr. 1 2 8 . 4 
May. 1 5 8 . 1 
jun. 1 5 6 . 8 
JUl. 1 5 7 . 4 
Ago. 146 .1 
s e t . 
o c t . 
N O V . 
36. . 7 120. 9 30. 3 90. 6 
26. .9 85. 9 26.1 59. .8 
21 . 9 82. 0 27 .5 54. 5 
35. .4 93. .0 23 .9 69. 1 
43. .7 114. 4 27.1 87. 3 
41 .8 115 .0 21 .6 93, ,4 
56. .5 100. .9 1 6 . 7 84, .2 
45. .5 100. .6 1 8 . 5 82, . 1 
82. .0 11 .4 70. 6 




50. 6 15. 4 16 .6 40. .0 
41 . 6 14. 8 9 . 0 18. 2 
41 . 4 19. 5 10 .2 13. 1 
56. 8 27. 6 9 . 9 12. 3 
72. 6 29. 8 1 3 . 7 14. . 7 
69, ,2 30. 0 12 .6 24, . 2 
63. .4 29. . 7 8 . 9 20. .8 
63. . 1 26. 4 1 1 . 0 19. 0 
60. 8 22. 4 1 7 .1 9. 8 
73. 5 28. 6 1 9 . 0 16. 1 
73. . 3 32. 2 1 4 . 8 13. .1 
FUENTE: O f i c i n a de i a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos de la D i recc ión General i m p o s i t i v a , 
la Admin is t rac ión Nacional de Aduanas y la S e c r e t a r i a de Seguridad Soc ia l . 
NOTA 1: Datos de f iac tados por el ind ice de prec ios al consumidor. 
NOTA 2: impuestos recaudados por la D i r e c c i ó n General i m p o s i t i v a . 
NOTA 3: A p a r t i r de j u l i o de 1989 inc luye e l impuesto a la pr imera venta agropecuar ia , con v i g e n c i a hasta que 
al g e n e r a l i z a r s e la a p l i c a c i ó n del IVA t a l e s a c t i v i d a d e s queden gravadas por dicho impuesto. 
NOTA 4: A p a r t i r de marro de 1988 inc luye el impuesto a d i c i o n a l a los combustibles con d e s t i n o al sistema de 
seguridad soc ia l y a p a r t i r de junio del mismo ano e l dest inado a cubrir d e s e q u i l i b r i o s p r o v i n c i a l e s . 
NOTA 5: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Contribuciones al cracimiento de Is bsse (1) 
(Unidades; porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C é d i í o al G o b i e r n o 
Sector Crédito a 
Base externo Otros créditos Otras 
Período monetaria Total Cuenta de entidades cuentas 
(neto) Total regulación Financiam. Resto del 
monecarie Total en moneda financia- financieras (neto) 
(neto) (neto) extranjera mi ento 
(?.) (neto)(3) (neto)(4) 
1980 79.0 -55.3 134.3 64.1 -13.1 77.2 77.2 82.2 -12.0 
Trim. 1 -0.3 1.4 -1.7 0.1 -2.0 2.1 2.1 -1.0 -0.8 
Trim. 2 20.9 -29.2 50.1 3.7 -3.9 7.6 7.6 51.0 -4.6 
Trim. 3 15.9 1.8 14.1 15.6 •2.6 18.3 18.3 2.6 -4.1 
Trim. 4 28.1 -21.3 49.4 29.7 -2.8 32.5 32.5 21.0 -1.2 
1981 117.6 -55.4 173.0 151.0 15.0 136.0 136.0 127.5 -105.5 
Trim. 1 -10.9 -29.8 18.9 7.5 -3.2 10.6 10.6 15.5 -4.1. 
Trim. 2 44.5 1.0 43.6 20.8 -0.0 20.8 20.8 25.9 •3.2 
Trim. 3 24.2 1.0 23.2 12.4 5.9 6.5 6.5 16.2 -5.4 
Trim. 4 36.2 -17.3 53.5 68.2 6.6 61.6 61.6 42.6 -57.3 
1982 744.0 -70.0 814.ü 129.5 ¡¿.V 123.7 123.7 850.4 -165.9 
Trim. 1 18.2 -10.9 29.1 8.2 2.2 6.0 6.0 38.8 -17.9 
Trim. 2 7.4 -18.0 25.4 6.7 3.1 3.6 3.6 39.9 -21.1 
Trim. 3 383.4 -9.7 393.2 -21.5 5.7 •27.3 -27.3 460.4 -45.7 
Trim. 4 37.5 -4.1 41.7 22.9 -1.2 24.1 24.1 29.3 ••'0.6 
1983 356.2 -57.4 413.6 363.6 92.1 271.5 271.5 211.3 -161.3 
Trim. 1 22.4 -8.1 30.5 34.2 8.4 25.8 25.8 9.4 -'3.1 
Trim. 2 41.5 10.8 30.7 35.7 21.1 14.6 14.6 I7.3 -22.4 
Trim. 3 47.3 -10.1 57,4 48.1 21.1 27.0 . 27.0 27.5 -18.2 T r i m . 4 78.9 •17.7 96.6 79.4 8.4 71.0 • 71.0 52.2 -35.0 
1984 435.5 -27.1 462.7 337.2 193.8 143.4 143.4 410.3 -2E4.8 
Trim. 1 55.3 12.0 38.7 18,1 20.6 20.6 6.6 -2.0 
Trim. 2 47.0 11.4 35.5 35.0 10.9 16.1 O 16.1 20.0 -19.4 
Tr i i i i . 3 44.0 -0.9 4 4 . ? 39.S 23.6 16.1 16.1 21,4 -16.3 
T r i m . 4 63.0 -16.7 79. r 46 7 2B.2 18.6 - 18.6 98.6 -65.6 
Í985 3 8 6 . 9 -74,?. 46': .1 560.4 175=6 3 8 4 , 7 293 7 91.0 340.?. -4Í9.4 
1 3 3 . 6 ••3.6 67. ¿ 2 24 1 , 24.1 2 2 . 9 -47.8 THrr:, 2 6 8 . 9 1?„9 -•5.0 '21 .1 137. b 19 .1 44., 2 97.3 -169.4 
Tr i rn- 3 44.3 2 9 . 9 1 4 . 8 14.7 "'..ó S . 1 2 . 6 0 .5 55.Q -54,9 
T r i m . 4 43.6 -49.6 9 3 . 2 8"5.8 7.4 73 . :s 7 7 . 0 i . 3 15. S -8.3 
Cuadro 27 (continuación) 
DETERMINANTES DH IA BASE MONETARIA: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o de l a base ( 1 ) 
(Un idades ; p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o al G o b i e r n o 
Sector • Crédito a 
Base externo Otros créditos Otras 
Período monetaria Total Cuenta de ' entidades cuentas 
(neto) Total regulación Financian). Resto del 
monetaria Total en moneda finaneia- financieras (neto) 
(neto) (neto) extranjera miento 
(2) (neto)(3) (neto)(4) 
1986 34.7 -3.8 38.5 109.5 62.2 47.3 48.9 -1.6 165.8 -236.8 
Trim. 1 -0.1 -0.3 0.2 19.3 7.8 11.5 11.8 -0.3 10.7 -29.8 
Trim. 2 13.1 7.7 5.4 21.7 10.6 11.2 11.7 -0.6 14.0 -30.4 
Trim. 3 7.9 2.2 5.6 20.6 14.8 5.8 5.7 0.1 8.3 -23.2 
Trim. 4 10.5 -11.2 21.7 37.1 22.2 14.9 15.5 -0.6 108.1 -123.4 
1987 94.7 -279.2 373.9 485.3 177.5 307.8 307.6 0.2 454.2 -565.7 
Trim. 1 3.6 -4.3 7.9 33.7 20.3 13.4 16.0 -2.7 20.1 -45.9 
Trim. 2 15.2 -12.3 27.5 45.9 26.2 19.7 19.6 0.1 31.3 -49.8 
Trim. 3 17.2 -11.1 28.3 48.2 47.2 1.1 8.2 -7.1 59.9 -79.8 
Trim. 4 39.2 -178.0 217.2 247.7 52.7 195.0 187.0 8.0 236.2 -266.7 
1988(5) 417.8 235.1 182.7 956.4 659.3 297.2 119.8 177.3 1348.9 -2122.6 
Trim. 1 15.4 -5.1 20.6 99.8 65.8 33.9 19.9 14.0 88.9 -168.1 
Trim. 2 50.5 41.8 8.7 117.3 97.1 20.1 8.1 12.1 198.6 -307.1 
Trim. 3 94.3 78.0 16.3 208.7 137.8 71.0 28.0 43.0 346.3 -538.7 
Trim. 4 53.4 16.7 36.7 106.2 71.7 34.6 12.4 22.1 127.1 -196.6 
1989(5) 5026.4 2039.1 2987.2 5000.5 3534.9 1465 6 462.4 1003.2 13096.5 -15109.8 
Trim. 1 7.6 -34.3 41.9 141.9 109.0 32.9 23.4 9.5 91.3 -191.4 
T r i m . 2 388.1 211.0 177,2 1022.8 574.9 447.8 70.9 518.7 1232.2 -2077.8 
T r i m . 3 355.2 384.8 -29.6 565.2 393.0 172.2 44.9 127.3 1754.0 -2348.8 
Trim. 4 114.3 -7.3 121.7 32.9 31.0 1.9 11.7 -9.8 103.0 -14.2 
FUENTE: Oficina de ta CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1s Definidas carao (XCt)-X(t-1))/BCt-1), donde X í t ) es e l saldo cía X a f i n e s del periodo t y B ( t - 1 ) es el saldo de 
la base monetaria a fines tíel período t-1. 
ii'QTA 2; Mide e l sa ldo neto acumulado  de los intereses sciir.'. ressms bancaríes y rsdsc -uen'-os. 
MOTA 3 ; C réd i tos , neto de depós i t os . «Ts-a cuenta, creada a: jurríc de 1985, I.wjluy» los crsdi':cs tcniados en el exterior 
par el Banco Central y tra-isf?. Idos al gob'sme. En ia¿ astac;í";icí-s mone-.~: ' ias, ' a can?repartid?' sa debita ai 
la cuenta "r.eetor externo'' A ,-ítPtf r de d i c i e i f c r p de 198?, SE f vpu t i " on defínítivs:.ieníe los ¡.agos externos 
afue teados por BCRA  po r c t w i t » del Gobi i ; rno H»c fcna l q:,r se. enconir-'ban pemH'.-.-.í:» da  r e g i s c r c e i ó n . 
SOTA '»• Incluye adelantos a l Gob ie rno Nacional . . v a l o r e s p ú n a o s cr. podar d s i ¿CRA y loa • n f t -^SGS d e v e n i d o s sobre 
préstamos a l Gob ie rne , neto de d e p ó s i t o s d e l Gobierrir. ;:ae:o¡i.v y o t i os oí fer.nismos p ú b l i c o s en e l CCS A. 
MOTA S: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
C u a d r o 28 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Cont r ibuc iones al c rec imiento de la base O ) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
Sector • C r é d l t o a 
Base externo Otros credi tos Otras 
Per iodo monetar i a Tota l Cuenta de - en t idades cuentas 
( n e t o ) Tota l regu lac ión F i nanci am. Resto del 
monetar i a Total en moneda f i r.anc i a - f i nanc ie ras ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a miento 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1986 
Ene. - 3 . 3 4 . 7 -8 . .0 3. . 1 2 .4 0, . 7 1 . 0 - 0 . 2 1 .1 - 1 2 . 2 
Feb. - 8 . 9 - 0 . 2 -8 . .7 6. .3 2 . 5 3. .8 3 . 9 - 0 . 1 7 .2 - 2 2 . 2 
Mar. 13. 5 - 5 . 4 18, .9 11. .5 3.4 8, .1 8 . 1 - 0 . 0 3 . 0 4 . 4 
Abr. 1 . 7 5 .4 -3 . . 7 6. ,2 3 .2 2. .9 3 . 0 - 0 . 1 6 . 4 - 1 6 . 3 
May. 3. 7 4 . 0 -0 . ,4 7. .0 3 .5 3. ,4 3 . 5 - 0 . 1 3 . 9 - 1 1 . 2 
Jun. 7 . 2 -1 . 7 9. 0 8. . 1 3 .6 4. 5 4 . 9 - 0 . 4 3 .4 - 2 . 5 
JUl. - 5. 3 1 .4 3. 9 10. .4 3 . 7 6. 6 6 . 5 0 . 1 - 0 . 3 - 6 . 2 
Ago. 7. 4 1 .2 6 . 2 6. 0 5 . 0 1 . 1 1 .1 - 0 . 1 2 . 6 - 2 . 4 
Set . - 4 . 6 - 0 . 4 - 4 . 2 3. .4 5 .1 -1 . 7 - 1 . 8 0 . 1 5 .2 - 1 2 . 8 
Oct. - 4 . 5 - 1 . 4 - 3 . 1 7. 8 5 .8 2. 0 2 . 0 - 0 . 0 8 . 5 - 1 9 . 4 
NOV. 7. 4 - 6 . 3 13. 7 16. .0 8 . 2 7. .8 7 . 9 - 0 . 1 8 . 6 - 1 0 . 9 
DiC. 7. 8 - 3 . 8 11 . 5 13. . 7 8 . 4 5. .3 5 .8 - 0 . 5 8 9 . 1 -91 .2 
1987 
Ene. 6 . 0 - 0 . 5 6. 6 11 . 3 7 .6 3. 7 3 .2 0 . 5 5 . 7 - 1 0 . 4 
Feb. - 5 . 7 - 3 . 8 -1 . 9 13. , 7 6 . 8 6. ,9 7. 3 - 0 . 4 7. 2 - 2 2 . 8 
war. 3. 6 0 . 2 3. 4 7. 9 5 .6 2. 3 5.1 - 2 . 8 6 . 8 - 1 1 . 3 
Abr. 2. 8 - 6 . 9 9 _ 7 11 . 3 6 . 7 4. 6 5 .6 - 1 . 0 11 .0 - 1 2 . 6 
v»ay. 10. 2 3 .0 7. 2 13. 6 8 . 8 4. 8 3 .4 1 . 4 7 . 0 - 1 3 . 4 
jun. 1 . 7 - 7 . 5 9. 2 18. 2 9. 3 9. 0 3 - 0 . 3 1 1 . 6 - 2 0 . 7 
JUl. 11 . 0 - 2 . 8 13. 8 17. 0 1 1 . 7 5. 3 4 . 6 0 . 7 1 1 . 3 - 1 4 . 5 
Ago. 0 . 5 - 0 . 1 0. .6 4. .& 14 .0 - 9 .5 - 0 . 9 - 8 . 6 2 0 . 7 - 2 4 . 7 
Set . 5. 1 - 7 . 3 12. . 4 23. .4 17 .8 5. .6 4 .1 1 .5 2 3 . 0 -34 . 1 
Oct. 22. 2 5 .4 16. 8 24. . 3 22. 7 1 . ó 1 . 8 - 0 . 2 27. 3 - 3 4 . 8 
NOV. 1 . 1 - 1 . 0 2. 1 1 7. 1 9 . 3 7. 8 6 . 7 1 . 2 12 .6 -27 . 7 
DiC. 12. 7 -147. 5 160. 2 164. 0 15.2 148. 8 143. 3 5 .5 1 56 .6 - 1 6 0 . 3 
C u a d r o 28 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Cont r ibuc iones al c rec imiento de ¡a base ( 1 ) 
(unidades: porcen ta jes ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
Sector Créd i to a 
Base externo Otros c r é d i t o s Otras 
Per iodo monetar ia Tota l Cuenta de ent idades cuentas 
( n e t o ) Tota l regu lac ión Financiam. Resto del 
monetar ia Total en moneda f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a miento 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 
1988 ( 5 ) 
Ene. 6 .3 - 7 . 1 13. .4 24. .9 18 .5 6. , 4 5. 1 1 . 3 15. .0 - 2 6 . 5 
Feb. -5 . .5 0. 0 -5 . ,5 21 . 0 1 7. 2 3. .8 6. 8 - 3 . 0 28. ,9 -55 . 4 
Mar. 14. .8 1 . 9 12. .9 52. ,3 28 .9 23. 4 7. 5 15. 9 42. .9 - 8 2 . 3 
Abr. 10. .3 4. 5 5. ,8 30. .6 26 .6 4, .0 4. 1 - 0 . 1 32. , 7 - 5 7 . 5 
May. 18. . 7 9 . 4 9. . 3 42, .0 25 .1 16. .9 3. 8 13. 2 59 .6 -92 . 3 
jun. 15. .0 20. 6 - 5 . .6 30. 7 3 2 . 7 - 2 . 0 - 0 . 2 -1 . 8 76. .5 - ! 1 2 . 8 
JUl. 34, . 2 21 . 2 13. .0 6 8 . 6 55.4 13, ,2 4. 8 8 . 4 84. . 1 - 139 . 7 
Ago. 18. . 5 34. 6 -16 . 1 - 49. 1 34 .8 14. 3 3. 0 11 . 3 74. .4 - 1 3 9 . 6 
Set . 22, . 2 6 . 6 15. ,6 46. 7 22 .4 24, .3 12. 1 12. 2 102. . 1 - 133 . 1 
Oct . 5. .5 2. 4 3. ,1 28. .0 19 .1 8, ,9 3. 1 5. 8 29, , 5 - 5 4 . 4 
NOV. 17. ,5 - 5 . 0 22. 6 27 .4 2 0 . 0 7. 3 2. 6 4. 7 25 .6 - 3 0 . 4 
DiC. 23. ,7 15. 8 7. 9 39. ,8 25 .4 14. ,4 5. 3 9 . 1 56, ,9 -88 . 9 
989 ( 5 ) 
Ene. -1 . .4 - 3 . 1 1 . .6 30. . 5 23 .4 7. .0 1 . 3 5. 8 23. .6 - 3 2 . .5 
Feb. 5. 4 -22 . 7 28. 1 41 . 7 2 7 . 0 14. 7 16. 3 -1 . 6 36. .3 -49 . o 
« a r . 3. 6 - 8 . 5 12. 1 67. 8 56 .8 1 1 . .0 5. 9 5. 1 30. .8 - 8 6 . .4 
Abr. 27. 2 12. 4 14. 8 41 . 5 19 .9 21 . 6 1 . 1 20. 5 105 .9 -132 . .6 
May. 108. 4 132. 4 -24 . 0 138. 7 69 .2 69. 6 - 5 9 . 8 129. 4 264. .9 -427. , 7 
jun. 84. .2 11 . 4 72. 8 303. 6 176.2 127, . 4 1 . 6 125. 9 297. .8 -528 . .6 
JUl. i44 . 6 202. 6 -58 . 0 265. 9 189 .9 76. 0 11 . 4 64 . 6 331 . 3 - 655 . 3 
Ago. 29. 8 35. 2 - 5 . 4 86. 8 53. 3 33. .5 a. 6 24. 9 422. . 7 - 514 . .9 
s e t . 43. 4 30. 2 13. 1 27. 4 22 .9 4. ,5 3. 9 0. 6 122 .4 -136 . .7 
o c t . 29. 6 6. 4 23. 2 18. 8 8 . 3 10. 5 8 . 3 2. 3 28. ,9 - 2 4 . 5 
NOV. 25. 5 - 1 2 . 9 38. 4 3. 2 6 . 3 -3 . 2 - 3 . 0 -0. 2 11 . 0 24, ,2 
DIC. 31 . 7 1. 8 29. 9 6 . 2 8 . 9 - 2 . 8 4. 5 - 7 . 3 30. .8 - 1 3 . 0 
C u a d r o 28 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LA 8ASE MONETARIA: 
con t r ibuc iones al c rec imiento de la base (1) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
Per iodo 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
sector C r é d i t o a 
Base ex te rno o t r o s c r é d l t o s Ot ras 
monetar ia Tota l Cuenta de - - en t idades cuentas 
( n e t o ) Tota l r egu lac ión Financiam. Resto del 
monetar ia Tota l en moneda f i n a n c i a - f i n a n c i e r a s ( n e t o ) 
( n e t o ) ( n e t o ) e x t r a n j e r a miento 
( 2 ) ( n e t o ) ( 3 ) ( n e t o ) ( 4 ) 




3 5 . 5 
1 8 . 9 
5 6 . 5 






- 3 . 7 
16 .5 
- 5 . 5 
4 . 9 
1 1 . 3 
2 . 6 
- 8 . 6 
5 .2 
- 8 . 1 
1 .1 
0 . 6 
- 3 . 9 
- 9 . 7 
4 . 6 
- 4 . 3 
9 2 . 6 
1 5 4 . 6 
287. 3 
- 8 6 . 3 
- 1 6 7 . 9 
- 1 7 4 . 2 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: D e f i n i d a s como ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / B ( t - i ) . donde x ( t ) es e l saldo de x a f i n e s del per iodo t y B ( t - 1 ) es e l sa ldo de 
la base monetar ia a f i n e s del per iodo t - 1 . 
NOTA 2: Mide e l saldo neto acumulado de los in te reses sobre reservas bancar ias y redescuentos. 
NOTA 3: C r é d i t o s , neto de depós i tos . Esta cuenta , creada en Junio de 1985, inc luye los c r é d i t o s tomados en e l e x t e r i o r 
por e l Banco Cent ra l y t r a n s f e r i d o s al gobierno. En las e s t a d í s t i c a s moneta r ias , l a c o n t r a p a r t i d a se d e b i t a en 
la cuenta "sector e x t e r n o " . A p a r t i r de diciembre de 1985, se imputaron d e f i n i t i v a m e n t e los pagos ex te rnos 
efectuados por el BCRA por cuenta del Gobierno Nacional que se encontraban pendientes de r e g í s t r a c i ó n . 
NOTA 4: inc luye ade lan tos al Gobierno Nacional y o t r o s organismos púb l icos en el BCRA. 
NOTA 5: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
Cuadro 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Contribuciones al crecimiento de M2 (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a l G o b i e r n O 
M2 Crédito 
Período externo Otros créditos Otras 
(2) Total Total Cuenta de - al sector cuentas (neto) regulación Total Finane.BCRA Resto del 
(neto) monetaria en mon.ext. fin.(neto) privado (neto) 
(3) (neto) (neto)(4) (5) 
1980 36 5 -27.4 113.9 18.6 -4.0 22.6 22.6 101.0 -5.7 
Trim. 1 18 9 -2.7 21.6 1.7 -0.6 2.3 2.3 22.6 -2.7 Trim. 2 11 9 -9.3 21.2 0.2 -1.0 1.2 1.2 21.9 -0.9 
Trim. 3 18 4 -2.8 21.2 4.7 -0.7 5.5 5.5 19.6 -3.1 
Trim. 4 18 4 -6.3 24.7 6.6 -0.8 7.3 7.3 16.7 1.4 
1981 105 4 -30.2 135.6 85.3 4.4 30.9 80.9 172.8 -72.5 
Trim. 1 5 5 -12.0 17.5 3.9 -0.9 4.8 4.8 24.5 -10.9 Trim. 2 18 5 -28.1 46.6 12.7 0.0 12.7 12.7 46.3 -12.4 
Trim. 3 30 0 -5.4 35.3 18.3 1.8 16.5 16.5 32.3 -15.2 
Trim. 4 26 4 -19.6 46.0 27.8 1.9 25.9 25.9 36.4 -18.2 
1982 150 5 -167.2 317.7 105.3 1.8 103.5 103.5 283.8 -71.4 
Trim. 1 20 7 -9.1 29.8 16.6 0.7 15.9 15.9 24.6 -11.4 
Trim. 2 21 5 -22.1 43.5 13.7 0.9 12.7 12.7 34.3 -4.4 
Trim. 3 16 8 -63.2 80.0 20.5 1.5 18.9 18.9 82.6 -23.1 Trim. 4 46 3 -22.7 69.0 24.7 -1.3 26.0 26.0 56.5 -12.2 
1983 425 4 -360.8 786.2 443.8 96.7 347.1 347.1 537.8 -195.5 
Trim. 1 43 4 -39.5 82.9 51.4 8.9 42.6 42.6 54.5 -23.0 
Trim. 2 39 5 -9.0 48.5 38.8 19.0 19.8 19.8 53.5 -43.8 
Trim. 3 41 2 -41.2 82.4 51.5 19.1 32.3 32.3 62.4 -31.5 
Trim. 4 86 1 -80.0 166.1 82.8 7.9 74.9 74.9 99.8 -16.5 
1984 573 3 -441.1 1014.4 459.8 176.8 283.0 283.0 743.5 -188.9 
Trim. 1 55 8 -17.1 72.9 44.0 16.5 27.6 27.6 62.7 -33.8 
Trim. 2 58 1 -19.8 77.9 37.6 17.2 20.4 20.4 66.7 -26.4 
Trim. 3 53 3 -43.4 96.7 49.9 19.9 29.9 29.9 73.1 -26.2 Trim. 4 78 3 -75.3 154.0 62.0 22.3 39.7 39.7 105.0 -13.1 
1985 448 3 -292.2 740.5 406.5 127.4 279.1 213.0 66.1 500.9 -166.8 
Trim. 1 66 6 -60.9 127.5 70.4 31.3 39.1 0.0 39.1 106.9 -49.8 Trim. 2 121 7 -102.6 224.2 39.8 34.9 54.9 11 6 ',3.3 168.9 -34.4 
T r i m . 3 20 1 14.9 5.2 -0.7 5.3 -6.0 } - 7 . 2 13.8 -7.9 
~ r : m. 4 23. 6 -26.0 -'.9.6 4 2 . ó 4 . 1 38 .5 4 2 . 7 - 4 . 2 13.9 -6.9 
C u a d r o 29 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o de v*2 ( i ) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a i G o b i e r n 0 
W2 C r e d i t o 
Per iodo e x t e r no Otros credi tos a l sector Ot ras ( 2 ) Tota l T o t a l Cuenta de - cuentas 
( n e t o ) r e q u l a c i ó n To ta l F i nanc.BCRA Resto del ( n e t o ) ( n e t o ) monetari a en mon.ext . f i n . ( n e t o ) p r i vado 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1986 112, ,8 - 3 2 . 1 145, .0 86, .6 40. 1 46. 5 31 .5 1 5 . 0 9 5 . 8 - 3 7 . 4 
Trim. 1 14, , 2 0 . 9 13. . 2 11. .4 5 . 0 6. 4 7 .6 -1 . 2 4 . 1 - 2 . 3 
Trim. 2 19, , 2 - 1 . 4 20, . 7 6, 6 6 . 0 0. .6 6 . 6 - 6 . 0 1 6 . 9 - 2 . 8 
Trim. 3 16. 1 - 7 . 5 23, , 5 14. 0 7 . 9 6. 1 3 . 0 3 .1 21 .6 - 1 2 . 1 
Tr im. 4 34. , 7 - 1 3 . 5 48, ,2 30. ,7 11 .0 19. 7 7. 7 1 2 . 0 2 7 . 2 - 9 . 7 
1987 159. 3 - 2 1 9 . 5 378. .8 259. 0 72 .4 186. 6 1 25 .4 61 .2 192. 7 - 7 2 . 8 
Trlm. 1 16. 1 - 1 5 . 5 31 . 6 22. 6 8 . 3 14. 3 6 . 5 7 . 8 18 .2 - 9 . 3 
Tr im. 2 22. 9 - 1 1 . 5 34. .5 21 . 0 9 . 5 11 . 4 7 .1 4 . 3 21 .4 - 8 . 0 
Tr im. 3 27. 0 - 2 4 . 2 51 . 3 29. 0 16.1 12. 9 2 . 8 10 .1 3 7 . 9 - 1 5 . 7 
Trim. 4 43. 0 - 8 6 . 1 1 29. , 1 94. 1 1 6 . 6 77. 5 5 8 . 8 1 8 . 7 52. 7 - 1 7 . 6 
1988 442. 2 - 1 1 2 . 8 555. 0 386. 1 201 .8 184. 3 3 6 . 7 1 4 7 . 6 3 9 8 . 7 - 2 2 9 . 8 
Trim. 1 37. 2 - 2 2 . 9 60, . 1 40. .2 20 .2 20, 0 6 . 1 1 3 . 9 40 . 4 - 20 . 5 
Tr im., 2 52. .9 - 2 8 . 3 81 . 2 44. ,2 2 5 . 0 19. . 2 2 . 1 1 7 . 1 6 4 . 6 - 2 7 . 6 
Tr im. 3 70. 5 - 1 8 . 9 89, ,4 70. .9 3 5 . 0 36. 0 7 .1 2 8 . 9 6 3 . 4 - 4 5 . 0 
Tr im. 4 51 . 7 - 3 . 2 54. .9 38. ,2 2 0 . 7 1 7. 5 3 . 6 1 3 . 9 3 8 . 3 -2? .6 
1989 1144. 4 - 2 7 6 6 . 2 3910. .5 5397. 7 1033. 3 4364. 4 135 .2 4229 .2 5286 .4 - 6 7 7 3 . 6 
Tr im. i 42. 3 - 7 8 . 6 120. 9 76. 2 31 . 9 44. , 4 6 . 9 3 7 . 5 72. 2 - 27 . 5 
Tr im. 2 399. 3 - 3 3 8 . 8 738. .1 533. . 7 127 .1 406. .5 - 1 5 . 7 422. 2 4 9 7 . 9 - 2 9 3 . 5 
Tr im. 3 197. 1 - 2 2 . 0 219. .1 201 . 2 8 5 . 0 116. 2 9 . 7 106 .5 1 9 8 . 6 - 1 8 0 . 7 
Tr im. 4 -41 . 1 - 9 7 . 1 56. .0 148. 4 1 0 . 3 138. 1 3 . 9 1 34. 3 1 4 6 . 6 - 2 3 9 . 0 
1990 - 9 2 3 . 7 Tr im. 1 316. 5 - 8 5 . 0 401 . 5 545. 2 30. 3 514. .9 - 5 . 3 520 .1 780 .1 
FUENTE: O f i c i n a de la CEPAL en 8uenos A i r e s , sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: D e f i n i d a s como ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / M 2 ( t - i ) . donde x ( t ) es e l saldo de x a f i n e s del per iodo t y W 2 ( t - 1 ) es e l saldo de M2 a 
í ines del per iodo t - 1 . , . 
NOTA 2: «2: c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a fuera del s is tema f i n a n c i e r o - d e p ó s i t o s de p a r t i c u l a r e s en e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , i n c l u i d o s los 
i n t e r e s e s y a j u s t e s por indexación devengados sobre d ichos d e p o s i t o s . 
NOTA 3: wide e l saldo neto acumulado de los i n t e r e s e s sobre reservas b a n c a r i a s v redescuentos. 
NOTA 4: c r é d i t o s , neto de d e p ó s i t o s . Esta c u e n t a , creada en jun io de 1985. i n c l u y e ios c r é d i t o s tomados en e l e x t e r i o r por e l 
Banco C e n t r a l y t r a n s f e r i d o s al qob ierno . En las e s t a d í s t i c a s m o n e t a r i a s , l a c o n t r a p a r t i d a se d e b i t a en l a cuenta "sector 
e x t e r n o " , A p a r t i r de d ic iembre de 1985. se imputaron d e f i n i t i v a m e n t e ios pagos ex te rnos e fec tuados por e l '3CRA por cuen-
t a del Gobierno Nac iona l aue se encont raban pendientes de r e g í s t r a c i ó n . 
VOTA 5: C r é d i t o s netos de d e p ó s i t o s en el Sistema F i n a n c i e r o , i n c l u i d o s t a n t o los i n t e r e s e s devengados sobre prestamos como 
a q u é l l o s sobre d e p ó s i t o s . El gobierno e s t a d e f i n i d o como ei Gobierno N a c i o n a l . Gobiernos Loca les y organiSITOS y Empresas 
Púb i i cas. 
C u a d r o 30 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
c o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o de «2 ( 1 ) 
(Un idades : p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a l G o b i e r n o 
H2 - - - C r é d i t o 
P e r ¡ o - e x t e r n o O t r o s c r é d i t o s O t r a s 
do ( 2 ) T o t a l To ta l Cuenta de a l sector c u e n t a s 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n Tota l FInane.BCRA Resto de l 
( n e t o ) m o n e t a r i a e n m o n . e x t . f i n . ( n a t o ) p r i vado ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1986 
Ene. 4 . 4 3 .1 1 . 3 0 . 8 1 . 5 - 0 . 7 0 . 6 - 1 . 3 2 . 4 - 1 . 9 
Feb. 5 . 8 - 0 . 5 6 . 3 4 . 5 1 . 5 3 . 0 2 . 3 0 . 7 2 . 4 - 0 . 6 
Mar. 3 . 3 - 1 . 6 4 . 9 5 . 3 1 . 8 3 . 6 4 . 1 - 0 . 5 - 0 . 7 0 . 2 
Abr . 5 . 1 1 .1 3 . 9 1 . 7 1 . 8 - 0 . 1 1 . 7 - 1 . 8 3 . 0 - 0 . 8 
May. 6 . 3 0 . 5 5 . 7 1.1 1 . 9 - 0 . 9 1 . 9 - 2 . 8 6 . 2 - 1 . 6 
Jun. 6 . 8 - 2 . 8 9 . 6 3 . 4 1 . 9 1 . 5 2 . - - 1 . 1 6 . 5 " 0 . 3 . 
J U l . 6 . 5 - 1 . 0 7 . 5 5 . 8 2 . 0 3 . 8 3 . : 0 . 3 5 . 8 - 4 . 1 
Ago. 3 . 8 - 3 . 5 7 . 3 2 . 9 2 . 6 0 . 2 O.t - 0 . 4 8 . 2 - 3 . 8 
S e t . 5 . 0 - 2 . 5 7 . 5 4 . 7 2 . 8 1 . 9 - 1 . C 2 . 9 6 . 4 - 3 . 6 
OCt. 1 0 . 6 - 3 . 3 1 3 . 9 4 . 6 2 . 9 1 . 7 1 . 0 0 . 7 9 . 2 0 . 2 
Nov. 6 . 5 - 4 . 9 1 1 . 4 9 . 4 3 . 5 5 . 9 3 . 4 2 . 5 7 . 7 - 5 . 8 
D iC . 1 4 . 3 - 4 . 1 1 8 . 4 1 3 . 3 3 . 6 9 . 7 2 . 5 7 . 2 8 . 1 - 3 . 0 
1987 
Ene. 6 . 2 - 3 . 0 9 . 2 6 . 0 3 .1 2 . 9 1 . 3 1 - 6 4 . 3 - 1 . 1 
Feb. 3 . 2 - 1 1 . 5 1 4 . 6 9 . 7 2 . 8 7 . 0 3 . 0 4 . 0 9 . 8 - 4 . 8 
Mar. 5 . 9 - 0 - 3 6 . 2 5 . 8 2 .1 3 . 7 1 . 9 i . 8 3 . 2 - 2 . 8 
Abr . 6 . 1 - 2 . 0 8 . 0 5 . 3 2 . 4 2 . 9 2 . 0 0 . 8 4 . 8 - 2 . 1 
May. 6 . 6 - 1 . 3 7 . 9 4 . 1 3 .1 1 . 1 1 . 2 - 0 . 1 5 . 6 - 1 . 9 
Jun. 8 . 8 - 7 . 2 1 6 . 0 1 0 . 0 3 . 4 6 . 6 3 . 4 3 . 2 9 . 4 - 3 . 4 
JU l . 8 . 7 - 5 . 2 1 3 . 9 6 . 9 4 . 0 2 . 9 1 . 6 í . 4 8 . 5 - 1 . 6 
Ago. 6 . 4 - 6 - 5 1 2 . 9 8 . 7 4 . 9 3 . 9 - 0 . 3 4 . 2 1 1 . 9 - 7 . 8 
s e t . 9 . 8 - 1 0 . 3 2 0 . 2 1 0 . 9 5 . 9 5 . 0 1 . 4 3 . 7 1 4 . 2 - 4 . 9 
OCt. 1 2 . 2 - 1 9 - 9 3 2 . 1 1 6 . 0 7 .1 8 . 9 0 . 6 8 . 3 2 3 . 8 - 7 . 6 
N o v . 1 0 . 8 - 1 . 0 1 1 3 8.<3 3 .2 5 . 6 2 . 3 3 . 4 1 0 . 4 - 7 . 4 
DiC- 1 5 .1 - 5 2 . 3 6 7 . 4 54 . . ' 4 . 7 50 .1 4 4 . 8 5 . 3 1 3 . 9 - 1 . 3 
Cuadro 30 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o de M2 ( i ) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a l G o b i e r n o 
M2 C r é d i t o 
P e r i o - e x t e r n o Otros c r é d l t o s O t r a s 
do ( 2 ) T o t a l Tota l Cuenta de — - a l sector cuentas 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n T o t a l Financ.BCRA Resto del 
( n e t o ) m o n e t a r i a en mon.ext . f i n . ( n e t o ) p r i v a d o ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 
1988 
Ene. 8 . 7 - 5 . 7 14. 4 8. 6 5. 7 2. 9 1 . 6 1 . 4 9 . 6 - 3 . 8 
Feb. 9 . 0 - 6 . 2 15. 3 11. ,0 5. 2 5. 9 2. 0 3. 8 1 3 . 7 - 9 . 5 
Mar. 1 5 . 8 - 8 . 8 24. 6 16. ,5 7. 5 9 . 0 2 . 0 7. 1 1 3 . 4 - 5 . 3 
Abr. 1 1 . 3 - 8 . 8 20. 1 10. .5 6 . 9 3. 7 1 . 1 2. 6 16. 2 - 6 . 6 
May. 1 4 . 8 - 9 . 5 24. .2 14. .2 6 . 4 7. 8 1 . 0 6 . 9 19. 4 - 9 . 4 
Jun. 1 9 . 7 - 7 . 0 26. , 7 14, .0 8 . 6 5. 3 - 0 . 0 5. 4 21 . 0 . - 8 . 2 
JUl . 21 .3 - 7 . 8 29. , 1 26, .1 14. 1 12. 0 1. 2 1 0 . 8 21 . 3 - 1 8 . 3 
Ago. 2 1 . 4 - 6 . 5 2 7 . 9 18. .2 9 . 8 8 . 5 0 . 8 7. 6 2 0 . 6 - 1 1 . 0 
S e t . 1 5 . 8 - 2 . 1 17. .9 15. .5 6 . 1 9 . 3 3. 3 6 . 0 11 . ,5 - 9 . 1 
O c t . 9 . 7 -1 . 9 11 . 6 10. .9 5. 5 5. 4 0 . 9 4 . 5 9. ,9 - 9 . 2 
NOV. 1 3 . 3 - 3 . 9 17, . 1 9. .4 5. 6 3. 9 0 . 7 3. 1 11. 8 - 4 . 1 
DI C. 22 .1 2. 3 19. , 7 13. .6 7. 3 6 . 3 1. 5 4 . 8 12. .4 - 6 . 3 
39 ( 6 ) 
Ene. 11 .4 - 4 . 0 15, .4 11 . 6 6 . 7 4. 8 0 . 4 4 . 5 9, ,3 - 5 . 5 
Feb. 1 0 . 0 - 2 6 . 0 36. 0 21. .0 7. 0 14. 0 4. 2 9. 8 20. 2 - 5 . 2 
Mar. 16 .1 - 3 7 . 3 53. 4 33. .7 14. 2 19. 5 1 . 5 18. 1 32. 9 - 1 3 . 2 
Abr. 3 2 . 8 - 6 2 . 1 94 . 9 40. ,5 4 . 4 36. 1 0 . 2 35. 8 61 . 0 - 6 . 6 
May. 78 .4 - 1 1 3 . 3 191 . 7 101. .2 14. 7 86 . 5 - 12 . 7 99 . 2 145. 2 - 5 4 . 7 
Jun. 1 1 0 . 8 - 5 3 . 3 164. 2 151 . 5 43 . 6 107 . 9 0 . 4 107. 5 103 .1 - 9 0 . 5 
j u l . 9 1 . 2 - 8 6 . 3 1 77. 6 115. .6 41 . 0 74. 6 2. 5 72. 1 110. 0 - 4 8 . 1 
Ago. 2 7 . 9 19. 5 8 . 4 19. 9 14. 7 5. 2 2. 4 2. 8 22. 2 - 3 3 . 7 
s a t . 21 .5 11 . 1 10. 4 19. 6 . 4 13. 0 1 . 1 11 . 9 18. 9 - 2 7 . 9 
Oct . 9 . 5 2. 6 6 . 9 5. 9 2. 7 3. 2 2. 7 0 . 4 14. 1 - 1 3 . 1 
N O V . 7 .2 - 5 . 5 12 . 6 11. 1 2. 5 8 . 6 - 1 . 2 9 . 8 17. 4 - 1 5 . 8 
DiC. - 4 9 . 8 - 7 9 . 8 30. 1 111. C 4 . 1 1 0 6 . 9 2. 1 104. 8 9 6 . 7 - 1 7 7 . 6 
C u a d r o 3 0 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
C o n t r i b u c i o n e s a l c r e c i m i e n t o d e M2 ( 1 ) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a l G o b i e r n o 
M2 - - C r é d i t o 
Per lo- ex terno Otros c r é d l t o s Otras 
do ( 2 ) Tota l Tota l Cuenta de al sector cuentas 
( n e t o ) r e g u l a c i ó n Tota l Finane.BCRA Resto del 
( n e t o ) monetar ia en mon.ext . f i n . ( n e t o ) pr ivado ( n e t o ) 
( 3 ) ( n e t o ) ( n e t o ) ( 4 ) ( 5 ) 




1 1 3 . 8 
24 .2 
5 6 . 9 
23 .3 
- 1 5 4 . 9 
8 3 . 9 
90 .5 
179.1 
- 2 7 . 1 
61 .0 
186.8 
31 . 9 
6 . 1 





1 . 3 
- 4 . 2 
0 . 9 
5 3 . 5 
182.2 
2 9 . 0 
8 5 . 5 
272 .3 
4 2 . 3 
- 5 6 . 0 
- 2 8 0 . 1 
-101 . 3 
FUENTE: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: D e f i n i d a s como ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / M 2 ( t - i ) . donde x ( t ) es e l saldo de x a f ines del per i o d o ' t y M 2 ( t - 1 ) es e l saldo de M2 a f i -
nes del per lodo t - 1 . 
NOTA 2: M2: c i r c u l a c i ó n monetar ia fuera del s istema f i n a n c i e r o + depósi tos de p a r t i c u l a r e s en e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s , inc lu idos los 
in te reses y a j u s t e s por indexación devengados sobre dichos depósi tos . 
NOTA 3: Mide e l saldo ne to acumulado de los i n t e r e s e s sobre reservas bancar las y redescuentos. 
NOTA 4: C r é d i t o s , neto de depósi tos . Esta cuenta , creada en j u n i o de 1985. inc luye los c r é d i t o s tomados en e l e x t e r i o r por e l 
Banco Cent ra l y t r a n s f e r i d o s al gobierno. En las e s t a d í s t i c a s monetar ias, l a c o n t r a p a r t i d a se d e b i t a en la cuenta "sector 
e x t e r n o " . A p a r t i r de d ic iembre de 1985, se imputaron d e f i n i t i v a m e n t e los pagos ex ternos e fec tuados por e l BCRA por cuen-
t a del Gobierno Nacional que se encontraban pendientes de r e g í s t r a c i ó n . 
NOTA 5: C r é d i t o s netos de depósi tos en e l Sistema F i n a n c i e r o , i n c l u i d o s tanto los in te reses devengados sobre préstamos como 
aqué l los sobre depós i tos . El gobierno e s t a d e f i n i d o como e l Gobierno Nacional . Gobiernos Locales y Organismos y Empresas 
Púbi i cas. 
NOTA 6: C i f r a s est imadas. 
C u a d r o 31 
Recursos monetarios de p a r t i c u l a r e s 
(unidades: p o r c e n t a j e s ) 
Contr ibuciones a i c rec imien to de i a base monetar i a ( 1 ) Tasa de c rec imien to en e l per iodo 
Per iodo Sector Sector c r é d i t o a Otras Base M1 M2 
ex te rno PUbl ico ent idades cuentas monetar i a ( 4 ) ( 5 ) 
( n e t o ) ( n e t o ) ( 2 ) f Inane i eras ( n e t o ) ( 3 ) 
1986 
Enero 4 . 7 3 .1 1.1 - 1 2 . 2 - 3 . 3 - 0 . 4 4 . 5 
Febrero - 0 . 2 6 . 3 7 .2 - 2 2 . 2 - 8 . 9 - 2 . 7 5 . 8 
Marzo - 5 . 4 1 1 . 5 3 .0 4 . 4 13 .5 3. 7 3 . 3 
Abr 11 5 .4 6 . 2 6 . 4 - 1 6 . 3 1 . 7 3 . 0 5 .1 
Mayo 4 . 0 7 . 0 3 .9 - 1 1 . 2 3 . 7 7 . 8 6 . 3 
j u n i o - 1 . 7 8 . 1 3 .4 - 2 . 5 7 .2 11 .4 6 . 8 
Jui lo 1 .4 1 0 . 4 - 0 . 3 - 6 . 2 5 . 3 2 . 6 6 . 5 
Agosto 1 . 2 6 . 0 2 . 6 - 2 . 4 7 . 4 0 . 6 3 . 8 
Setlembre - 0 . 4 3 . 4 5 .2 - 1 2 . 8 - 4 . 6 - 0 . 0 5 . 0 
Octubre -1 .4 7 . 8 8 . 5 - 1 9 . 4 - 4 . 5 6 . 6 1 0 . 6 
Noviembre - 6 . 3 1 6 . 0 8 . 6 - 1 1 . 0 7 .4 4 . 1 6 . 5 
Diciembre - 3 . 8 1 3 . 7 89 .1 91 .2 7 . 8 30 .5 1 4 . 3 
1987 
Enero - 0 . 5 1 1 . 3 5 . 7 - 1 0 . 4 6 . 0 - 4 . 1 6 . 2 
Febrero - 3 . 8 1 3 . 7 7 .2 - 2 2 . 8 - 5 . 7 1 .6 3 .2 
Marzo 0 . 2 7 . 9 6 . 8 - 1 1 . 3 3 . 6 9 . 0 5 . 9 
Abr 11 - 6 . 9 1 1 . 3 1 1 . 0 - 1 2 . 6 2 . 8 5 . 3 6 . 1 
Mayo 3 . 0 13 .6 7 .0 - 1 3 . 4 10 .2 2 . 6 6 . 6 
j u n i o - 7 . 5 18 .2 11.6 - 2 0 . 6 1 . 7 7. 7 8 . 8 
Jul lo - 2 . 8 1 7 . 0 11 .3 - 1 4 . 5 11 .0 2 . 4 8 . 7 
Agosto - 0 . 1 4 . 6 2 0 . 7 - 2 4 . 7 0 . 5 1 .6 6 . 4 
Setlembre - 7 . 3 2 3 . 4 23 .0 - 3 4 . 1 5 .1 0 . 5 9 . 8 
Octubre 5 . 4 24 .3 27 .3 - 3 4 . 8 22.2 1 9 . 9 12 .2 
Noviembre - 1 . 0 17 .1 12 .6 - 2 7 . 7 1 .1 12 .4 1 0 . 8 
Diciembre - 1 4 7 . 5 164 .0 156.6 - 1 6 0 . 3 1 2 . 7 2 9 . 0 15 .1 
Cuadro 31 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Recursos monetar ios de p a r t i c u l a r e s 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
Cont r ibuc iones al c rec imiento de la base monetar ia (1) Tasa de c r e c i m i e n t o en e l per iodo 
Periodo Sector Sector c r é d i t o a Otras Base MI M2 
ex te rno púb l ico en t idades cuentas monetar ia ( 4 ) ( 5 ) 
( n e t o ) ( n e t o ) ( 2 ) f i n a n c i e r a s ( n e t o ) ( 3 ) 
1988 
Enero - 7 . 1 24 .9 1 5 . 0 - 2 6 . 5 6 . 3 - 3 . 6 8 . 7 
Febrero 0 . 0 21 .0 28 .9 - 5 5 . 4 - 5 . 5 1.1 9 . 0 
Marzo 1 . 9 52 .3 4 2 . 9 - 8 2 . 3 14 .8 7 .4 1 5 . 8 
A b r i l 4 . 5 30 .6 3 2 . 7 - 5 7 . 5 10 .3 8 . 7 1 1 . 3 
Mayo 9 . 4 42 .0 59 .6 - 9 2 . 3 1 8 - 7 1 4 . 5 1 4 . 8 
jun io 2 0 . 6 3 0 . 7 76 .5 - 1 1 2 . 8 1 5 . 0 2 3 . 0 1 9 . 7 
JUiiO 21 .2 6 8 . 6 8 4 . 1 - 1 3 9 . 7 34 .2 5 .8 2 1 . 3 
Agosto 34 .6 49 .1 74 .4 - 1 3 9 . 6 1 8 . 5 2 2 . 6 2 1 . 4 
Setiembre 6 . 6 4 6 . 7 102.1 - 1 3 3 . 1 22 .2 2 2 . 0 1 5 . 8 
Octubre 2 . 4 28 .0 2 9 . 5 - 5 4 . 4 5 . 5 1 0 . 6 9 . 7 
Noviembre - 5 . 0 27.4 25 .6 - 3 0 . 4 1 7 . 5 9 . 7 1 3 . 3 
Diciembre 15 .8 39 .8 5 6 . 9 - 8 8 . 9 2 3 . 7 42 .2 22 .1 
1989 ( 6 ) 
Enero - 3 . 1 30.5 2 3 . 6 - 5 2 . 5 - 1 . 4 - 1 . 0 1 1 . 4 
Febrero - 2 2 . 7 4 1 . 7 36 .3 - 4 9 . 9 5 . 4 1 . 4 1 0 . 0 
Marzo - 8 . 5 6 6 . 9 30 .8 - 8 5 . 5 3 . 6 16 .8 16 .1 
A b r i l 12 .4 41 .5 105 .9 - 1 3 2 . 6 27.2 1 6 . 7 3 2 . 8 
Mayo 132 .4 138 .7 264 .9 - 4 2 7 . 7 108 .4 9 7 . 9 7 8 . 4 
jun io 11 .4 305 .8 297 .8 - 5 3 0 . 9 84 .2 79 .4 1 1 0 . 8 
JUliO 202 .6 264.2 331 .3 - 6 5 3 . 5 144 .6 107 .4 9 1 . 2 
Agosto 35 .2 8 6 . 5 4 2 2 . 7 - 5 1 4 . 6 29 .8 52 .1 2 7 . 9 
Setiembre 30 .2 26 .5 122 .4 - 1 3 5 . 7 4 3 . 4 33 .3 2 1 . 5 
Octubre 6 . 4 19.1 28 .9 - 2 4 . 8 29 .6 19 .1 9 . 5 
Noviembre -12 . 9 2 . 7 11.0 24 .1 2 5 . 0 21.8 7 .2 
Diciembre 1.8 6 .1 36 .9 - 8 . 9 35 .9 4 1 . 7 - 1 9 . 5 ( 7 ) 
Cuadro 31 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Recursos monetar ios de p a r t i c u l a r e s 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
Cont r ibuc iones al c rec imiento de la base monetar ia ( 1 ) Tasa de c r e c i m i e n t o en el periodo 
Per iodo Sector Sector C r é d i t o a Otras Base Mi M2 
ex te rno púb l ico en t idades cuentas monetar ia ( 4 ) ( 5 ) 
( n e t o ) ( n e t o ) ( 2 ) f i n a n c i e r a s ( n e t o ) ( 3 ) 
1990 ( 6 ) 
Enero 32 .9 -3.7 9 2 . 6 - 8 6 . 3 3 5 . 5 38 6 33 .8 
Febrero 1 5 . 7 16 .5 1 54 .6 - 1 6 7 . 9 1 8 . 9 16 4 2 5 . 0 
Marzo -51 .1 - 5 . 5 287 .3 -1 74 . 2 56. 5 42 0 56 .2 
Abr i i 32 .2 40 1 ( 8 ) 31 .3 ( 8 ) 
Mayo 1 4 . 7 26 3 ( 8 ) 2 0 . 6 ( 8 ) 
Junio 29 .1 24 5 ( 8 ) 23 .3 ( 8 ) 
j u l io 8 . 0 1 7 9 ( 8 ) 17 .8 ( 8 ) 
Agosto 0 . 5 8 1 ( 8 ) 8 . 0 ( 8 ) 
Set iembre 16. 3 - 3 3 ( 8 ) 9 . 4 ( 8 ) 
Octubre 9 . 9 9 0 ( 8 ) 8 . 4 ( 8 ) 
Noviembre 16 .4 14 7 ( 8 ) 1 3 . 7 ( 8 ) 
FUENTE: o f i c i n a de la CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos del BCRA. 
NOTA i : D e f i n i d a s como ( x ( t ) - x ( t - i ) ) / B ( t - i ) , donde X ( t ) es el saldo de x a f ines del per iodo t y B ( t - 1 ) es el saldo 
de l a base monetar la a f ines del per iodo t - 1 . 
NOTA 2: inc luye la Cuenta de Regulación Monetar ia , que r e g i s t r a el saldo neto acumulado de los I n t e r e s e s sobre 
reservas bancar ias y redescuentos. 
NOTA 3: C i r c u l a c i ó n monetar ia - depósi tos en cuenta c o r r i e n t e (no remunerados) de en t idades f i n a n c i e r a s en e l Banco 
C e n t r a l . 
NOTA 4: Medios de pago de p a r t i c u l a r e s : c i r c u l a c i ó n monetar ia fuera del sistema f i n a n c i e r o + depósi tos de p a r t i c u -
lares en cuentas c o r r i e n t e s . 
NOTA 5: Recursos monetar ios de p a r t i c u l a r e s : .«i - depósi tos de p a r t i c u l a r e s a in te rés en en t idades f i n a n c i e r a s , 
incluyendo los in te reses v a j u s t e s por indexación devengados sobre dichos depós i tos . 
NOTA 6: C i f r a s p r o v i s o r i a s . 
NOTA 7: El dato de f i n de mes de d ic iembre corresponde a una est imación del d ía 27 del mismo mes. a e fec tos de no 
r e f l e j a r  la caída producida por las medidas adoptadas sobre los depósi tos a p l a z o . 
NOTA 8: C i f r a s est imadas. 
Cuadro 32 
COEFICIENTES DE LIQUIDEZ ( 1 ) 
(Unidades: p o r c e n t a j e s ) 
Per lodo 
M1/PBI 
( 2 ) 
M2/PBI 
( 3 ) 
Per lodo 
M1/PBI 
( 2 ) 
M2/PBI 
( 3 ) 
1980 7. 5 28. 4 1986 5. 6 17. 2 
Tr lm. 1 7. 1 28. 1 Tr lm. 1 5. 6 16. 5 
Tr im. 2 7. 7 27. 9 Tr lm. 2 5. 9 17. 3 
Tr lm. 3 7. 4 28. 2 Tr lm. 3 5. 4 16. 9 
Tr lm. 4 7. 8 29. 4 Tr lm. 4 5. 4 17. 9 
1981 6. 1 28. 2 1987 5. 1 18. 1 
Tr lm. 1 7. 7 32. 0 Trlm. 1 6. 0 19. 1 
Trlin. 2 6. 1 27. 7 Tr lm. 2 6. .2 19. 4 
Tr lm. 3 5. 4 26. 3 Tr lm. 3 4. 6 18. 1 
Tr lm. 4 5. 3 26. 7 Tr lm. 4 3. .7 15. 6 
1982 4. 9 20. 0 1988 3. 2 15. 1 
Tr im. 1 5. .0 25. 0 Tr lm. i 4 .0 16. 3 
Tr lm. 2 5. 7 25. 1 Trlrn. 2 3. .3 14. 3 
I r i m . 3 4. 6 16. 3 Tr lm. 3 2 . 5 13. 1 
Tr lm. 4 4. . 1 13. 4 Tr lm. 4 3 . 1 16. 5 
1983 3. 8 13. 6 1989 2 . 7 1 2 . 9 
Tr lm. 1 3. .9 14. 2 Trlm. 1 3 .9 19. 1 
Tr lm. 2 4 . 0 1 4 . 6 Trlm. 2 2 . 7 12. 1 
T r i ni. 3 3. 6 13. 2 Trlm. 3 1 . 3 8 . 6 
Trim. 4 3 . 5 12 , .5 Trini. 4 2 . 7 11 . 9 
1984 3. .7 12. .8 1990 ( 4 ) 
Trlm. 1 4 .0 14 . 4 Tr lm. 1 1 .9 3. .9 
Trim. 2 3. 9 12 . 8 Trlm. 2 2 . 4 4. .6 
Tr lm. 3 3 . 5 12 .3 Tr lm. 3 2 .6 6 .0 
Trlm. 4 3 .2 11 . 7 
1985 3 . 5 12 . 4 
Tr lm. 1 3 .0 11 .8 
Tr lm. 2 2 .6 10. .8 
Tr lm. 3 3 .6 12 .9 
Tr Im. 4 4 . 7 13 .9 
FUENTE : O f i c i n a do la CEPAL en Buenos A i r e s , 
sobre datos del BCRA. 
NOTA 1 : Los c o e f i c i e n t e s de l i q u i d e z r e s u l t a n 
de r e l a c i o n a r e l promedio geométr ico 
t r i m e s t r a l de los agregados monetar ios 
prev iamente d e f l a c t a d o s por e l I n d i c e 
de p r e c i o s a l por mayor con e l producto 
b r u t o I n t e r n o a prec ios cons tan tes de 
mercado de 1970 del t r i m e s t r e c o r r e s -
pondiente d e s e s t a c l o n a l I z a d o por e l mé-
t o d o X11 ARIMA. 
NOTA 2 : M1: c i r c u l a c i ó n monetar ia fuera de las 
en t idades f i n a n c i e r a s + depósi tos de 
p a r t i c u l a r e s en cuentas c o r r i e n t e s . 
La s e r i e b á s i c a fue d e s e s t a c l o n a l i Z a d a 
por e l m é t o d o x i I ARIMA. 
NOTA 3 : M2: MI * dcpósi tos de p a r t i c u l a r e s a 
i n t e r é s en e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . 
I n c l u i d o s los i n t e r e s e s y a j u s t e s por 
Indexación devengados sobre dichos 
d e p ó s l t o s . 
NOTA 4 : C i f r a s es t imadas . 
Cuadro 33 
TASAS DE INTERES ( 1 ) 
(unidades: tasas e q u i v a l e n t e s mensuales, en p o r c e n t a j e s ) 
Nominales Respecto del IPC ( 2 ) Respecto del IPM ( 2 ) 
Periodo - -
Pasiva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
1980 5 . 0 5 . 8 5 . 8 - 0 . 2 0 . 6 0 . 6 1 .2 2 . 1 2 .1 
Trim. 1 5 . 3 6.1 6 . 1 - 0 . 5 0 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 0 2 . 0 
Trim. 2 4 . 8 5 . 6 5 . 6 - 0 . 6 0 . 3 0 . 3 - 0 . 4 0 . 4 0 . 4 
Trlm. 3 5 . 1 6 . 1 6 . 1 - 0 . 1 0 . 9 0 . 9 1 .3 2 . 3 2 . 3 
Trim. 4 4 . 8 5 . 6 5 . 6 0 . 3 1 .1 1 .1 2 . 8 3 . 6 3 . 6 
1981 8 . 0 9 . 8 9 . 8 0 . 2 1 . 9 1 . 9 - 1 . 7 - 0 . 1 - 0 . 1 
Trlm. 1 6 . 8 8 . 6 8 . 6 0 . 7 2 . 5 2 .5 - 0 . 6 1 .1 1 . 1 
Trim. 2 8 . 5 1 0 . 6 1 0 . 6 - 0 . 5 1 . 4 1 .4 - 4 . 0 - 2 . 2 - 2 . 2 
Trlm. 3 9 . 8 1 1 . 7 1 1 . 7 2 . 7 4 . 4 4 . 4 2 .1 3 . 8 3 - 8 
Trlm. 4 7 . t 8 . 4 8 . 4 - 2 . 0 - 0 . 8 - 0 . 8 - 4 . 3 - 3 . 1 - 3 . 1 
1982 7 . 0 8 . 0 9 . 9 - 2 . 9 - 2 . 0 - 0 . 2 - 5 . 0 - 4 . 0 - 2 . 3 
Trim. 1 7 . 1 8 . 2 8 . 2 2 .2 3 . 3 3 .3 1 .6 2 . 7 2 . 7 
Tr lm. 2 7 . 1 8 . 6 8 . 6 - 1 . 6 - 0 . 3 - 0 . 3 - 8 . 6 - 7 . 3 - 7 . 3 
Trlm. 3 5 . 7 6 . 7 9 . 7 - 7 . 9 - 7 . 1 - 4 . 4 - 8 . 1 - 7 . 3 - 4 . 6 
Trlm. 4 8 . 0 ' - 8 . 7 1 3 . 3 - 4 . 1 - 3 . 5 0 . 6 - 4 . 4 - 3 . 8 0 . 3 
1983 1 1 . 6 1 2 . 6 18 .1 - 2 . 7 - 1 . 8 3 .0 - 2 . 4 - 1 . 3 3 . 4 
Trim. 1 10 .2 11 .2 14 .6 - 1 . 2 - 0 . 3 2 . 7 - 0 . 1 0 . 8 3 . 9 
Trim. 2 9 . 6 10 .6 1 5 . 0 - 2 . 5 - 1 . 6 2 .3 - 2 . 2 - 1 . 3 2 . 7 
Trim. 3 12 .2 13 .2 2 0 . 6 - 5 . 4 - 4 . 5 1 . 8 - 6 . 3 - 4 . 8 0 . 8 
Trim. 4 1 4 . 5 1 5 . 5 2 2 . 5 - 1 . 7 - 0 . 8 5 .2 - 0 . 8 0 . 1 6 . 2 
Cuadro 33 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TASAS DE INTERES ( 1 ) 
(unidades: tasas e q u i v a l e n t e s mensuales, en porcen ta jes ) 
Nominales Respecto del IPC ( 2 ) Respecto del IPM ( 2 ) 
Per iodo — -
Pas iva A c t i v a A c t i v a Pas iva A c t i v a A c t i v a Pas iva A c t i v a A c t i v a 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
1984 1 4 . 0 15 .3 1 9 . 6 -4 .9 - 3 . 7 -0 . .2 -4 . .0 - 2 . 9 0 . 7 
Tr lm. 1 1 0 . 5 11 .5 13 .6 - 6 .8 - 6 . 0 -4 . 2 - 6 . .3 - 5 . 5 - 3 . 7 
Tr lm. 2 1 3 - 0 14 .0 1 8 . 6 -4 . .0 - 3 . 2 0. .7 - 3 . 4 - 2 . 5 1 .4 
Tr im. 3 1 5 . 5 17 .0 1 9 . 7 - 6 .2 - 5 . 0 - 2 . 9 -4 , ,2 - 3 . 0 - 0 . 8 
Tr lm. 4 1 7 . 0 19 .0 2 7 . 0 - 2 .4 - 0 . 7 6. 0 - 2 . .2 - 0 . 5 6 . 2 
1985 1 0 . 7 12.4 15 .5 -1 , .4 0 . 2 2. 9 -1 . 0 0 . 5 3 .3 
Tr lm. 1 1 8 . 5 2 0 . 5 2 4 . 5 -5 .6 - 4 . 0 -0 . 6 - 5 . 6 - 4 . 0 - 0 . 9 
Tr im. 2 ( 6 ) 1 8 . 8 20 .3 26 .4 -1 . .1 0 . 5 5. .2 - 3 . ,2 -1 . 6 3 .0 
Tr lm. 3 3 . 5 5 .0 7 .2 1 , .2 2. 7 4. 8 2. 6 4 . 1 6 . 3 
Tr im. 4 3 .1 4 . 5 5 . 5 0 .2 1 . 6 2. 5 2. 5 3 . 9 4 . 9 
1986 4 . 0 5 .4 6 . 2 -1 . .4 - 0 . 1 0. 6 - 0 . 3 1 . 1 1 .8 
Trlm. 1 3 .1 4 .5 5 .2 - 0 . ,5 0 . 8 1. 5 1 . 4 2. 8 3.4 
Tr im. 2 3 . 2 4 . 6 4 . 5 -1 . .8 - 0 . 5 - 0 . 6 - 0 . 9 0 . 4 0 . 3 
Tr lm. 3 4 . 4 5 .9 6 . 4 - 2 . .8 - 1 . 4 - 1 . 0 - 2 . 6 -1 . 2 - 0 . 7 
Tr lm. 4 5 . 3 6 . 8 8 . 7 - 0 . .5 0 . 9 2. 7 0 . 9 2. 3 4 .1 
1987 7 . 5 8 . 7 1 0 . 3 -1 . ,3 - 0 . 2 1. 2 -1 . 8 - 0 . 7 0 . 7 
Tr lm. 1 4 . 8 5 .9 7 .4 -1 . .2 - 0 . 1 1. 3 - 0 . 7 0 . 4 1 .8 
Tr lm. 2 5 .1 6.T 8 . 3 - 2 . ,1 -1 . 3 0. 6 -1 . 4 - 0 . 6 1 .4 
Tr im. 3 9 . 4 10 .9 13 .5 - 4 . ,8 - 3 . 5 - 1 . 2 - 9 . 1 - 7 . 8 - 5 . 7 
Trlm. 4 1 0 . 7 1 2 . 1 12 .1 2 . 9 4 . 2 4. 2 4. 3 5. 6 5 .6 
Cuadro 33 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TASAS DE INTERES ( 1 ) 
(Unidades: tasas e q u i v a l e n t e s mensuales, en p o r c e n t a j e s ) 
Nomi na les Respecto del IPC ( 2 ) Respecto del IPM ( 2 ) 
Dar¡rtrtft r c l I U u U P a s i v a Act i v a A c t i v a Pas iva A c t i v a Act i va P a s i v a A c t i v a A c t i v a 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
1988 1 4 . 1 16. .4 1 4 . 0 - 0 . 0 2 .0 0 . 1 - 0 . 4 1 . 6 - 0 .3 
Trlm. i 1 4 . 1 16, ,1 14 .6 0 . 0 1 . 7 0 . 5 -1 .2 0 . 5 -0 . , 7 
Trim. 2 1 7 . 7 19. . 7 1 7 . 6 -1 . 7 0 . 0 - 1 . 7 - 5 . 2 - 3 . 6 - 5 . .2 
Trlm. 3 1 4 . 1 16. ,8 14 .4 - 1 . 5 0 . 8 - 1 . 3 0 . 4 2 . 7 0. 6 
Trlm. 4 1 0 . 6 13. .2 9 . 6 3 .2 5 . 7 2 . 8 4 . 8 7 . 3 4. .4 
1989 3 3 . 0 35. , 1 36 .4 - 8 . 0 - 6 . 6 - 5 . 6 - 8 . 0 - 6 . 4 - 5 . .5 
Trlm. i 1 7 . 5 1 9 . 9 17 .1 - 1 . 8 0 - 2 - 2 . 1 - 7 . 3 - 5 . 4 - 7 . .6 
Tr lm. 2 9 5 . 8 88 . 1 107 .2 - 1 2 . 9 - 1 6 . 3 - 7 . 8 - 2 0 . 2 - 2 3 . 0 - 1 5 . 2 
Tr im. 3 1 5 . 4 23. 5 1 6 . 6 - 1 . 2 5 . 7 - 0 . 2 1 0 . 8 1 8 . 6 11 . 9 
Trlm. 4 1 7 . 9 19. 5 2 2 . 4 - 1 5 . 1 - 1 4 . 0 - 1 1 . 8 - 1 2 . 5 - 1 1 . 3 - 9 . 2 
1990 
Trlm. 1 3 8 . 2 70. 2 122.8 - 9 . 1 11 . 9 4 6 . 4 - 8 . 5 1 2 . 7 47. 5 
Trim. 2 9 . 1 20. 9 13 .2 - 3 . 2 7 .2 0 . 4 2 . 3 13 .4 6. 1 
Trlm. 3 9 . 1 20. 0 14.1 - 3 . 2 6 . 4 1 .1 - 0 . 2 9 . 7 4. 3 
FUENTE: O f i c i n a <Je l a C E P A t en Buenos A i r e s , sobre datos del BCRA y o t r a s fuentes . 
NOTA 1: LOS v a l o r e s t r i m e s t r a l e s Y anuales son promedios geométricos de los v a l o r e s mensuales. 
NOTA 2: Los v a l o r e s de f l ac tados corresponden a tasas r e a l e s "ex p o s t " . ca lcu ladas según (i+r(t))/(i+p(t+D). 
donde r ( t ) es l a t a s a nominal v i g e n t e en el mes t y p ( t + i ) l a tasa de c r e c i m i e n t o de los prec ios en 
e l mes t + 1 . 
NOTA 3: Hasta jun io de 1982 y desde e l 15 de oc tubre de 1987, tasa t e s t i g o (promedio ponderado de las tasas 
pagadas por los bancos por depós i tos a 7 . 15 y 30 d í a s ) : desde j u l i o de 1982 y hasta e l 15 de oc tubre 
de 1987 t a s a f i j a d a por e l BCRA para depósi tos a 30 d ías . A p a r t i r de enero de 1990, t a s a t e s t i g o sobre 
depósi tos e n c a j a de ahorro . 
NOTA 4: Hasta jun io de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a c l i e n t e s de pr imera l i n e a por 
préstanos a 30 d i a s ; desde J u l i o de 1982, tasa regulada. Desde el i s de oc tubre de 1987, tasa a p l i c a -
da por e l Banco de la Nación Argent ina por descuento de documentos a 30 d í a s . 
NOTA 5: Hasta jun io de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a c l i e n t e s de pr imera l i n e a por 
préstamos a 30 d í a s ; e n t r e j u l i o de 1982 y j u l i o cíe 1983, tasas v igen tes en e l segmento l i b r e del mer-
cado: desde agosto de 1983: tasa v i g e n t e en operaciones in tersmpresar ias a 7 d i a s con g a r a n t í a B0NEX. 
NOTA &: En j u n i o , se nan considerado STÍO l as tasas v igen tes durante l a segunda quincena. 
Cuadro 34 
TASAS De INTERES 
(Unidades: tasas e q u i v a l e n t e s mensuales, en p o r c e n t a j e s ) 
Nominales Respecto del IPC ( i ) Respecto del IPM ( i ) 
Periodo — - — 
Pas iva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a 








j u i . 
Ago. 
Set. 
o c t . 
NOV. 
DiC. 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 5 
5 . 1 
4 . 5 
5 . 0 
5 . 5 
5 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 5 
4 . 7 
5 . 0 
6.6 
6.0 
6 . 5 
7 . 0 
7 . 0 
5 . 7 
5 .6 
4 . 3 








9 . 8 
1 .4 
-1 .4 
- 1 . 5 
- 0 . 9 
- 1 . 3 
- 3 . 3 
- 4 . 9 
- 2 . 0 
- 1 . 5 
- 0 . 3 
0.8 
- 2 . 0 
2 . 8 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
- 2 . 0 
- 3 . 5 
- 0 . 6 
- 0 .1 1 .1 
2 . 2 
- 0 . 6 
3 . 9 1.0 
- 0 . 4 
0 . 5 
- 0 . 1 
- 2 . 2 
- 3 . 4 
- 0 . 6 
1 . 2 
2 . 6 
3.4 
2 . 0 
2 . 3 
1. 7 
0.1 
0 . 4 
- 1 . 4 
-1 . 7 
- 5 . 4 




0 . 2 
3 . 7 
3 .1 
1 . 5 1.8 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 2 
0 . 7 
1 .5 
3 . 9 
1 .6 
4 . 9 
4 . 1 
1 . 3 
1 .8 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 3 . 9 
- 0 . 2 
2 . 0 
3 . 0 
5 .1 













5 . 5 
5 . 8 
3 . 0 
4 . 2 
4 . 7 
6 . 5 
7. 5 
9 . 8 
11 .0 
10 .8 
8 . 9 
1 2 . 4 
7 . 0 
6 . 8 
4 . 0 
5 . 2 
5 . 7 
7. 5 
9 . 0 
1 1 . 3 
1 2 . 5 
1 1 . 5 11.1 
1 3 . 7 
9 . 1 
8 . 7 
4 .4 
8 . 2 
8 . 2 
8 . 5 




9 . 4 
14 .5 
- 0 . 9 
- 2 . 2 
- 0 . 4 
0 . 0 
- 3 . 1 
- 3 . 3 
- 5 . 5 
-1 . 7 
- 7 . 1 
0 . 5 
5. 3 
3 .0 
0 . 5 
- 1 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 4 
- 4 . 1 
- 0 . 4 
- 5 . 9 1 .1 
7 .4 
4 . 2 
2.4 
0 . 5 1.0 
3 .3 
0.2 
- 1 . 5 
- 2 . 3 1.2 
- 2 . 5 
2.0 
5 .8 
4 . 9 
- 1 . 3 
-1 . 9 1 .1 
- 0 . 2 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
- 6 . 2 
- 5 . 8 
- 1 4 . 9 6.2 
6 . 5 
0 . 3 
0.1 
- 0 . 9 
2 . 1 
0 . 3 
- 0 . 9 -1.1 
- 4 . 9 
- 4 . 5 
- 1 3 . 7 
6 . 9 
8.6 
1 .4 
2 . 1 
0 . 8 
2 . 5 
3 .1 
1 . 4 
- 0 . 2 
- 3 . 1 
- 3 . 1 
-10 . 7 
7 . 9 
7 . 0 
2 . 1 
C u a d r o 34 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TASAS OE INTERES 
( U n i d a d e s : t a s a s e q u i v a l e n t e s m e n s u a l e s , e n p o r c e n t a j e s ) 
Nominales Respecto del IPC (1) Respecto del IPM ( I ) 
Per iodo - -
Pasiva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a Pas iva A c t i v a A c t i v a 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
1988 
Ene. 1 3 . 3 15. .5 13. 8 2 .6 4 . 6 3, .1 -0 . . 1 1 . 9 0 . 4 
Feb. 1 3 . 3 15. . 4 14. 0 -1 .2 0 . 6 -0 . .6 -2 , .6 - 0 . 8 -1 .9 
Mar. 1 5 . 7 1 7. 3 16. . 1 - 1 . 3 0 . 1 -0 , ,9 -0 , .9 0 . 4 - 0 . 6 
Abr. 16 .2 1 7. 6 17. 1 0 . 4 1 .6 1 . 2 - 5 . 8 - 4 . 6 - 5 . 0 
May. 1 7 . 3 19. 5 16. 9 - 0 . 6 1 .3 -0 . 9 - 5 . .4 - 3 . 6 - 5 . 7 
jun. 1 9 . 6 21 . 9 18. 8 - 4 . 8 - 2 . 9 - 5 . ,4 -4 , ,3 - 2 . 5 - 5 . 0 
JUl . 2 2 . 9 25. . 1 23. 9 - 3 . 7 - 2 . 0 - 2 , ,9 -6 . .8 - 5 . 2 - 6 . 1 
Ago. 1 0 . 7 13. .5 12. ,4 - 0 . 9 1 . 6 0, ,6 4. .0 6 . 7 5 . 7 
Set . 9 . 1 12. . 1 7. .4 0 .1 2 .8 -1 . 5 4. , 3 7 .2 2 . 7 
Oct . 9 . 3 12. .0 8, . 3 3.4 6 . 0 2. .5 5. .2 7 . 8 4 . 2 
NOV. 10 .2 12. 7 9. 3 3.2 5 . 5 4. .0 4. 3 6 . 7 5 . 1 
DIC. 12 .2 14. 9 11 . 1 3 .0 5 . 5 2. ,0 5. ,0 7 .5 3 . 9 
1989 
Ene. 12 .1 14. 8 10. 6 2 .3 4 . 7 0. 9 3. . 4 5 .9 2 .1 
Feb. 1 8 . 9 20. 3 19. 3 1 .6 2 .8 2. .0 0. 0 1 .2 0 . 3 
Mar. 21 . 6 24. 8 21 . 6 - 8 . 8 - 6 . 4 -8 . .8 -23 . ,0 -21 .0 - 2 3 . 0 
Abr. 4 5 . 3 39. 9 50. 5 - 1 8 . 6 - 2 1 . 6 -15 . 7 -28 . 9 - 3 1 . 3 - 2 6 . 1 
May. 117 .9 106. 8 149. 0 1 .6 - 3 . 6 16. 1 - 6 . 7 - 1 1 . 0 7 .2 
jun. 137 .2 130. 0 137. 5 - 2 0 . 0 - 2 2 . 5 -19 . 9 -23 . .3 - 2 5 . 4 - 2 2 . 9 
j u l . 27 .1 43. 3 32. 2 - 7 . 8 3 . 9 -4 . 1 17. , 1 32.1 21 .8 
Ago. 1 2 . 7 18. . 1 12. 3 3 .0 8 . 0 2. 7 10, ,0 15 .2 9 . 6 
s e t . 7 . 3 11 . .2 6. , 7 1 -6. 5 .3 1 . 0 5. . 7 9 . 6 5 .1 
o c t . 6 . 3 9, , 1 5. .5 - 0 . 2 2 .4 -0 . ,9 4, .4 7 .2 3 . 6 
NOV. 9. 7 12. 8 9. 1 -21 . 7 - 1 9 . 5 -22 . 1 -26 , 2 - 2 4 . 1 - 2 6 . 6 
DiC. 4 0 . 5 ( 5 ) 38. .5 59. . 3 - 2 1 . 6 ( 5 ) - 2 2 . 7 -11 . 1 -13 . 1 ( 5 ) - 1 4 . 3 -1 .4 
(Unidades: 
Cuadro 34 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TASAS DE ÍNTERES 
tasas equ iva len tes mensuales, en p o r c e n t a j e s ) 
Nominales Respecto del IPC (1) Respecto del IPM ( 1 ) 
Periodo - — 
Pasiva A c t i v a A c t i v a Pasiva Acr.iva A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
1990 
Ene. 3 5 . 4 73. 7 87. .0 - 16 .2 
Feb. 3 4 . 9 58. ,3 "47. .0 -31.0 Mar. 44.5 79. . 3 139 .4 29. 7 Abr. 1 0 . 8 25. ,4 12. . 1 - 2 . 5 
May. 7 . 6 18. 0 10. . 7 - 5 . 5 
jun. 8 . 9 19. 4 16. .9 - 1 . 7 JUl. 8 . 1 18. 2 11 . 7 - 6 . 2 
Ago. 6 . 6 15. 8 11 . 8 - 7 . 9 
Set . 1 3 - 0 26. 4 19. 0 4 . 9 
Oct. 8 . 8 18. 5 12. . 7 
7 .5 1 5 . 7 -27 . 7 - 7 . 2 - 0 . 1 
- 1 9 . 0 2 6 . 3 -21 .2 - 7 . 6 44. .2 
61 . 0 114 .9 34 .5 6 6 . 9 122, ,9 
10 .4 - 1 . 3 2 . 8 1 6 . 3 4, ,0 
3 . 6 - 2 . 8 - 0 . 6 9 . 0 2. 2 
7 . 8 5 . 5 4 . 8 1 4 . 9 12. 5 
2 . 5 - 3 . 1 - 7 . 8 0 . 9 - 4 . 7 
0 . 1 - 3 . 4 - 2 . 3 6 . 1 2 . 5 
17 .4 10 .5 10 .4 23 .4 16. 2 
FUENTE: O f i c i n a de t a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre datos del BCRA y o t r a s fuentes . 
NOTA 1: Los v a l o r e s de f lac tados corresponden a tasas r e a l e s " e x - p o s t " . ca lcu ladas según ( i + r ( t ) ) / ( i + p ( t + i ) ) . 
donde r ( t ) s s la tasa nominal v i g e n t e en e l mes t y p ( t - M ) , l a tasa de crec imiento de los p r e c i o s en 
e l mes t«-i. 
NOTA 2: Hasta e l 1 5 - X - 8 7 , tasa f i j a d a por el 8CRA para depós i tos . Ent re e l 1 5 - X - 8 7 y f i n e s de d ic iembre de 1989. 
tasa t e s t i g o sobre depósi tos a p lazo f i j o , ponderadas por 7 , 15 y 30 d ías , A p a r t i r de enero de 1990, tasa 
t e s t i g o sobre depósi tos en c a j a de ahorro. 
NOTA 3: Hasta e l 1 S - X - 8 7 . tasa f i j a d a por e l BCRA para préstamos a 30 d ías . Desde el 15 -X -87 , tasa a p l i c a d a 
por e l Banco de l a Nación Argent ina por descuento de documentos a 30 d ías . 
NOTA 4: Tasa v i g e n t e en operaciones in terempresar i as a 7 d i a s con g a r a n t í a BONEX. 
NOTA 5: Tasa promedio del mes, c a l c u l a d a como los demás datos de la s e r i e . No incorpora e l e f e c t o de las me-
didas adoptadas a p r i n c i p i o s de 1990. 
C u a d r o 
TASAS DE ÍNTERES SOBRE DATOS SEMANALES ( 1 ) 
(Unidades: tasas e q u i v a l e n t e s mensuales, en porcenta jes ) 
Nominales Respecto del i PC ( 2 ) 
Per iodo 
Pas iva A c t i v a A c t i v a Pasiva A c t i v a A c t i v a 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
1986 
DiC. 9 . 6 9 . 8 2 . 6 2 . 6 
1987 
Ene. 9 . 4 9 . 2 2 . 6 2 . 4 
Feb. 8 . 0 7 . 4 1 .1 0 . 6 
Mar. 4 . 6 4 . 7 - 0 . 5 - 0 . 4 
Abr. 8 . 3 9 . 2 6 . 4 7 .4 
May. 8 . 5 8 . 6 2 . 0 2 . 0 
Jun. 8 . 5 8 . 5 - 2 . 3 - 2 . 3 
j u l . 11 .5 12 .1 - 4 . 2 - 3 . 7 
Ago. 13 .5 1 3 . 8 7 . 8 8 . 3 
s e t . . 0 . 9 1 6 . 6 17 .2 - 0 . 5 - 2 . 9 - 2 . 2 
o c t . 1 2 . 5 13 .1 13 .8 -1 . 5 - 0 . 7 - 0 . 3 
NOV. 8 . 9 9. 5 9 . 2 2 . 4 3 .2 2 . 9 
DiC. 1 2 . 8 15 .2 1 6 . 0 9 . 5 11 . 9 12 .8 
1988 
Ene. 1 3 . 8 14 .2 1 4 . 9 - 0 . 0 0 . 3 0 . 9 
Feb. 1 2 . 3 13 .0 1 3 . 0 0 . 4 1 .1 1 .1 
Mar. 16 .2 16 .8 1 7 . 8 - 0 . 1 0 . 4 1 . 3 
Abr. 16 .2 17 .2 17 .5 - 0 . 2 0 . 7 1 .0 
May. 1 7 . 9 17.5 19 .8 3 .6 3 . 2 5 . 3 
Jun. 1 9 . 5 19 .0 21 .4 - 6 . 4 - 6 . 9 - 5 . 0 
j u l . 2 3 . 7 25 .4 2 6 . 8 0 . 4 1 . 7 2 . 8 
Ago. 11 .4 10 .3 1 2 . 0 - 7 . 8 - 8 . 7 - 7 . 2 
Se t . 9 . 1 7 . 6 9 . 4 3 .6 2 . 1 3 . 7 
Oct . 9 . 6 8 . 6 1 0 . 0 1 . 5 0 . 5 1 . 7 
NOV. 10 .2 9 . 2 1 0 . 6 5 . 0 4 . 0 5 .2 
DiC. 1 2 . 6 11 .3 1 2 . 9 3 .6 2 . 4 3 . 9 
C u a d r o 35 ( c o n t i n u a c i ó n ) 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEA',ANALES ( 1 ) 
( U n i d a d e s : t a s a s e q u i v a l e n t e s m e n s u a l e s , e n p o r c e n t a j e s ) 
Nominales Respecto del IPC ( 2 ) 
Per iodo 
P a s i v a A c t i v a A c t i v a Pas iva A c t i v a A c t i v a 
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
1989 
Ene. 1 2 . 5 11 .0 1 2 . 9 5 .1 3 . 6 5 . 4 
Feb. 1 7 . 3 1 7 . 8 21 .4 4 . 2 4 . 6 7 . 8 
Mar. 2 2 . 5 21 . 7 23. 3 0 . 6 - 0 . 2 1 .1 
Abr. 41 . 2 46 . 3 51 .2 - 8 . 4 - 5 . 1 - 2 . 0 
May. 81 .4 9 6 . 6 1 0 2 . 7 8 . 2 17 .2 2 0 . 8 
Jun. 1 3 5 . 0 1 3 7 . 8 143 .1 5 .1 6 . 4 8 . 8 
luí. 30. 3 31 .4 2 9 . 9 - 4 2 . 1 -41 . 7 - 4 2 . 3 
Ago. 1 3 . 4 1 2 . 9 1 3 . 7 7 . 0 6 . 4 7 . 0 
s e t . 7 . 4 6 . 7 7 . 5 0 . 9 0 . 2 1 . 0 
o c t . 6 . 5 5 . 8 6 . 5 1 .5 0 . 7 1 . 5 
NOV. 9 . 6 9 . 1 9 . 6 - 3 . 2 - 3 . 8 - 3 . 3 
DI C. (6) 2 5 . 0 28. 7 3 0 . 6 - 4 3 . 0 -41 .4 - 4 0 . 5 
( 7 ) - 4 6 . 3 - 7 5 . 5 
( 8 ) - 6 2 . 3 - 8 2 . 8 
1990 
Ene. 2 7 . 0 40 . 7 37. 2 4 . 3 5 . 9 3 . 4 
Feb. 36. 3 129 .1 1 1 0 . 3 - 3 4 . 5 1 0 . 0 1 . 0 
Mar. 5 3 . 1 1 0 8 . 5 107 .2 2 5 . 6 71 . 0 70 .1 
Abr. 1 0 . 6 1 2 . 4 9 . 7 - 1 . 9 - 0 . 2 - 2 . 6 
May. 7 . 9 1 1 . 3 1 0 . 5 - 5 . 9 - 3 . 0 - 3 . 5 
Jun. 9 . 4 1 6 . 9 ¡ 8 . 8 0 . 3 7 . 2 9 . 2 
Ju i . 9 . 0 11 .1 12.1 - 7 . 6 - 5 . 9 - 5 . 2 
Ago. 7. 2 1 1 . 9 12.9 - 5 . 3 -1 .2 - 0 . 2 
S e t . 1 2 . 1 1 7 . 7 19.1 4.0 9 . 2 1 0 . 7 
o c t . 9 . 1 13 .2 14.8 4.3 8.3 9 . 8 
FUENTE: O f i c i n a as l a CEPAL en Buenos A ; r e s . sobre datos del BCRA y o t r a s fuen tes . 
NOTA 1: Las t a s a s ae i n t e r é s nominales e s t á n medidas a p a r t i r de promedios semanales de rend imientos a 7 d í a s . 
Estos v a l o r e s e s t á n acumulados y c o n v e r t i d o s en e q u i v a l e n t e s mensuales. 
WOTA 2: Los v a l o r e s c ie f lac tados corresponden e. tasas r e a l e s " e x - p o s t " . c a l c u l a d a s según ( i » r ( t ) ) / ( i + p ( t + D ) . 
donde r ( t ) e s la t asa nominal v gente en la semana t y p ( t - í ) . l a tas¿ de c r e c i m i e n t o de los p r e c i o s 
en l a semana t - i . Las c i f r a s mensuales r e f l e j a n ta acumulación da los rend imien tos r e a l e s ex post en 
las semanas de l mes. en e q u i v a l e n t e inensual . Las tasas de i n f l a c i ó n semanales son es t imac iones basadas 
en l a v a r i a c i ó n mensual del IPC y en in formación sobre l a e v o l u c i ó n semanal según datos de fuente 
p r i v a d a p u b l i c a d o s en l a p rensa . 
NOTA 3: Tasa t e s t i g o sobre depós i tos a p l a z o f i j o . A p a r t i r de enero de 1910. corresponde a tasa o f r e c i d a 
sobre d e p ó s i t o s en c a j a de ahorro común. 
KOTA 4: Tasa v i g e n t e en operac iones i n t e r e m p r e s a r i as a 7 d ías con g a r a n t í a BONEX. 
NOTA 5: Tasa p a r a préstamos i n t e r b a n c a r i o s tomados por e n t i d a d e s de pr imera l i n e a . 
NOTA 6 : La t a s a de i n t e r é s de l a c u a r t a semana de d i c i e m b r e incorpora e l e f e c t o de las medidas anunciadas a 
f i n e s de ese mes. que suspendieron e l devengamiento de i n t e r e s e s a p a r t i r del d i a 28. Es ta tasa c o r r e s -
ponde a l r e n d i m i e n t o de un d e p ó s i t o de pequeño monto. 
NOTA 7: La t a s a de i n t e r é s de l a c u a r t a semana de d i c i e m b r e incorpora e l e f e c t o de l a s medidas anunciadas a 
f i n e s de ese mes. que suspendieron e l devengamiento de I n t e r e s e s a p a r t i r del d i a 23 y e s t a b l e c i e r o n l a 
convers ión en Bonex de ios mantos mayores a un m i l l ó n de a u s t r a l e s . Es ta t a s a corresponde al rend imien -
to de un d e p ó s i t o de c inco m i l l o n e s de a u s t r a l e s . La fórmula empleada para su c a l c u l o fue: 
R / 1 0 0 - 0 ->(5( i + i ) - i ) e / i 8 3 0 x - 5 ) / 5 , donde i son los i n t e r e s e s devengados Hasta e l 28 de d i c i e m b r e , e e l 
t i p o de cambio del 4 de enero (A 1300 por d o l a r ) y x la c o t i z a c i ó n en d ó l a r e s de los Bonex 1989 ( 4 1 . 5 %). 
NOTA 8 : La t a s a de i n t e r é s de l a c u a r t a semana de d i c i e m b r e incorpora e l e f e c t o de las medidas anunciadas a 
f i n e s de ese mes. Esta tasa corresponde a l r end imien to de un d e p ó s i t o de 100 m i l l o n e s de a u s t r a l e s . 
Véase i a nota a n t e r l o r . 
* 
